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EL TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable para hoy. 
Cantabria y Galicia: Cielo nuboso y ligeras lluvias. Ca-
taluña y Levante: Buen tiempo. Resto de España: Tiem-
po de cielo nuboso y aguaceros tormentosos. Tempera-
tura: máxima de ayer 35 en Zaragoza, Jaén y Granada; 
mínima 13 en Santiago. En Madrid: máxima, 31,8 
(1,50 t.); mínima, 17,2 (5 m.); presión barométrica: 
máxima, 711,5 mm.; mínima, 709,3 mm. • E E 3 A T JUN e r o i i i i n fUVISTA INPANTIl 
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-c\ 
E n e l d í a d e l a P r e n s a c a t ó l i c a 
Llegamos otra vez al día de la Prensa católica. Dia propicio, en verdad, 
para una meditación sobre nosotros mismos, para considerar nuestra actividad, 
nuestra vida, nuestros deberes. 
Cada año que pasa se robustece y afirma el pensamiento del Santo Pontífice 
Pío X: "Construiréis en vano-iglesias si no disponéis de una Prensa católica 
viva y fuerte."^ Y cada año también cobra firmeza aquella otra idea profética 
de León X I I I : "La Prensa es la obra cristiana por excelencia. Llegará un tiem-
L O D E L D I A 
Un triunfo esperado 
En la votación de quórum tuvo ayer 
tarde el Gobierno mayoría absoluta. 
Para nosotros no fué una sorpresa. En 
puridad de verdad, no ha sido sorpre-
sa para nadie. Nosotros sabíamos—y 
Itodo el mundo sabía—que el Gobierno 
po en que será el único medio de dar la verdad al pueblo." Ciertamente quejtenía mayoría, que esta mayoría esta-
habria que decir con Pío X I que los "últimos descubrimientos de la ciencia lba.dispuesta a secundarle, a acudir con 
nos han enseñado a maravilla el inmenso valor de esas fuerzas invisibles, im-
ponderables e impalpables, que ejercen una influencia decisiva en el funciona-
miento del mundo". Han pasado los años en que la Prensa dejó de ser un 
"sport" de "dilettantismo" literario para convertirse en pieza capital de los 
pueblos y las naciones. Y no está lejos de la verdad afirmar que el espíritu y 
la cultura de un pueblo se mide hoy dia por el valor y la difusión de su 
Prensa. 
Dejemos estas ideas, que son del dominio común de las mentes cultas. Im-
porta sólo su reflejo en nosotros mismos, su consecuencia, el sentido y la con-
ciencia de responsabilidad que sobre los periodistas católicos y los lectores 
católicos suscitan. Porque he aquí que esta gran importancia de la Prensa mo-
derna, cada día más desarrollada y pujante, ha venido a subrayar de una 
manera más precisa el verdadero carácter de nuestra profesión y de nuestra 
vida, a la par que los deberes de los católicos todos. 
Nunca es superfluo repetir cuál es la esencia de la vocación del periodista 
católico y qué es lo que representa su misión. Pero mucho más ahora en que 
hay sobre estas cosas como un cierto olvido y una confusión lamentable. El 
papel del periodista católico es divulgar—son palabras de Pío XI—"los tesoros 
de la vida cristiana en sus relaciones con la vida individual, doméstica, social señfanza: la pde We cier.ta Prensa 
. . , . „ , , . , J , . ^ x . siste en confundir sus intereses y de 
y publica . Se hace así de los periodistas "preciosos portavoces para la Igle-
sia, para su Jerarquía y para sus enseñanzas", y se convierte a la Prensa ca-
tólica—y ésta es su significación más excelsa—en "mensajera de las discipli 
diligencia al llamamiento, a prestar su 
concurso para realizar la obra empren-
dida. 
Lo sabía todo el mundo, pero algu-
nos afectaban ignorarlo e intentaban 
hacer creer a la gente lo contrario. Y 
éste era uno de esos conflictos artifi-
¡ cíales que cierta Prensa se había pro-
! puesto inventar. Como en realidad no 
existía, no podemos decir que ha que-
dado deshecho. Todo lo que con grandes 
aspavientos de titulares y de compac-
tos artículos regocijantes se ha dicho 
estos días acerca del particular, ha si-
do solamente ruido. 
Asiste al Gobierno una mayoría tan 
compacta como el día primero de su 
constitución. Si algunos habían hecho 
ademán de dudarlo, ahí tienen el he-
cho que disipar', todas sus dudas, y 
ahí tienen también una provechosa en-
E l G o b i e r n o d i s p u e s t o a a c a b a r c o n 
e l t e r r o r i s m o e n B a r c e l o n a 
La autoridad militar se hará cargo, mediante la de-
claración del estado de guerra, del Orden público, 
y se adoptarán medidas severísimas 
HOY SALDRAN EN AVION PARA BARCELONA LOS MINIS-
TROS DE LA GUERRA Y DE GOBERNACION 
A p e r t u r a d e l C o n g r e s o 
E u c a r í s t i c o d e P r a g a 
Asistieron, además del L e g a d o 
Apostólico, los Cardenales 
Hlond e Innitzer 
seos con la realidad. 
No existe ni sombra de quebranto, y 
la obra emprendida ni ha de malograr-
ñas de la Iglesia docente, de esta Iglesia que está encargada de instruir a las se ni quedará amputada. Por si éstw 
naciones del mundo". Pocas veces se ha. expresado una idea más elevada de no fueran bastantes elementos de cohe-
ninguna profesión liberal. Ser periodista católico equivale, según este pensa-
miento del Papa, a ser parte activísima en el propio magisterio apostólico de 
la Iglesia, a representar, como el mismo Pío X I decía en 1929, "la propia voz" 
del Pontífice. 
Nace de todo esto una relación estrechísima de la Prensa con la Acción 
Católica, punto sobre el que es forzoso hablar en este día. La Acción Católica 
es acción, es decir, vida, puesto que la acción no es otra cosa que la manifes-
tación de la vida, de la misma manera que no se puede concebir vida que no se 
manifieste por la acción. Pero he aquí—dice el Papa—que "la Acción tiene ne-
cesidad a veces de ser esclarecida, explicada, puesta en evidencia, defendida. 
Y precisamente es esta explicación y todo lo que a ella se refiere lo que forma 
la misión actual de la Prensa católica". Difícilmente se podrá así llamar cató-
lico a ningún periódico que viva desvinculado de la Acción Católica, que no 
acepte su papel de intérprete, de explicador, de divulgador de aquélla; que re-
nuncie a ese "deber que—al decir del propio Papa—se impone a todos los 
periodistas católicos". Queda bien claro así "que, de la misma manera que la 
Acción Católica no puede sino ver en la Prensa católica el gran órgano y la 
gran luz de que necesita, de igual modo los periodistas católicos deben hacer 
cuanto puedan para ayudarla y asistirla". 
De estas ideas fundamentales importa resaltar además una obligada conse-
cuencia que se sintetiza en un sentido de unidad y de armonía entre los pe-
riódicos todos que sientan honda y sinceramente la vocación del apostolado 
cristiano. Tal "es el espíritu que refiejan aquellas palabras de la Pastoral co-
lectiva de los Prelados españoles, de ineludible recordación: 
No olviden—decían refiriéndose a los periodistas católicos—que los deberes 
y derechos nacidos de la candad no son menos graves que los derechos y de-
beres que nacen de la verdad; eviten, por tanto, los escritores católicos vanas 
e injuriosas polémicas; absténganse de aplicar calificativos despectivos e incon-
venientes, que hartas veces se usan para distinguir unos católicos de otros, y no 
caigan en la temeraria ligereza, con el fin de sostener a un partido político, de 
hacer sospechosa la ortodoxia de otros por la sola razón de pertenecer a bando 
distinto, como si la profesión de catolicismo estuviera necesariamente unida a tal 
o cual partido político. Conviene evitar y apartara de todo lo que sea y pa-
rezca inmoderación, intemperancia y violencia de lenguaje, como lo más opuesto 
a la concordia de los ánimos y a la eficacia de la propaganda, puesto que para 
la defensa de los sagrados derechos de la Iglesia y de la doctrina católica no 
«on acres debates lo que hace falta, sino la firme, ecuánime y mesurada expo-
sición en que el peso de los argumentos, más que la violencia y aspereza del es-
tilo, da razón al escritor. 
He aquí en breve síntesis tres ideas capitales que se nos ofrecen para la 
meditación de este día. Ideas sobre las que importa la máxima claridad y la 
más exacta traslación a la práctica. Sólo con la conciencia de su misión espi-
ritual, con el convencimiento de que ha de vincularse a la obra regeneradora 
de la Acción Católica y con el sentido de caridad, de unión y de armonía en 
que deben vivir todos los elementos que en ella trabajan, responderá la gran 
Prensa católica española a las lineas directrices que para su acción eficaz en 
defensa de la Religión y de la Patria le traza y le señala la sabiduría inape-
lable de las autoridades de la Iglesia. 
sión, de entusiasmo y de estimulo, to-
davía no se ha apagado el vitoreo de 
Salamanca y están a punto de encen-
derse los de Medina y Valencia. 
Un criterio y un expositor 
N o h a y a c u e r d o c o m e r c i a l 
c o n F r a n c i a 
Todos los esfuerzos de los delega-
dos españoles han resultado inúti-
les ante la intransigencia francesa 
MAÑANA TERMINA LA VIGENCIA 
DEL TRATADO 
I n d i c e - r e s u m e n 
29 junio 1935 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 28. — Desgraciadamente, he 
acertado. Las conversaciones comer-1 
cíales hispanofrancesas pueden darse; 
por rotas. Todos los esfuerzos de nues-
tros delegados han resultado inútiles, j 
Francia persiste en su intransigencia. ¡ 
Pasado mañana, al cesar la vigencia 
del Tratado actual, entraremos en gue-
rra de tarifas. La aplicación de la pri-
mera columna con la añadidura de losj 
contingentes no significa otra cosa. 
Como tantas veces he repetido, esa \ 
situación, todo lo lamentable que se 
quiera, no será grave para nosotros, a 
poco que sepamos defendernos. ¿Có-
mo? No corresponde ni al cronista ni 
al momento ahunciarlo. Baste advertir 
que nuestra situación es más favorable 
que la de Francia. Ella no se puede 
pasar, sin grave daño, sin nuestras na-
ranjas, hoy artículo de primera nece-
sidad y del que no existen ofertas com-
plementarias. (Si Italia o Palestina, 
por acudir a Francia abandonan otros 
mercados, las sustituiremos en ellos). 
Nosotros, en cambio, nada perdemos o 
incluso ganaremos en que España com-
pre menos sedas, menos coloretes y 
menos artículos de lujo franceses. Núes 
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—o— 
MADRID.—Se celebra con gran en-
tusiasmo en toda España la ñesta del 
Sagrado Corazón (pág. 5).—Los avio-
nes de caza efectuaron ayer el reco-
rrido Madrid-Los Alcázares - Madrid 
página 3). 
—o— • 
PROVINCIAS.—Prueba testiñeal e in-
formes del ñ^cal y varios defenso-
res en la causa por los sucesos de Ta-
razón de la Mancha (Albacete).— 
Cuatro atracadores condenados en 
Barcelona (pág. 4). 
—o— 
EXTRANJERO.—El general Gamelin, 
jefe del Estado Mayor francés, estuvo 
en Roma de incógnito y conferencio 
con Mussolini (pág. 3).—Fracasa un 
golpe de mano contra Pekín (pág. 4). 
Durante la discusión del presupuesto 
de Instrucción pública se han oído de-
masiados discursos y pocos de conteni-
do aceptable. Pero entre estos discur-
sos destaca con méritos relevantes 
aquel en qué el señor Ibáñez Martín 
ha expuesto "el pensamiento de la mi-
noria popular agraria acerca de la po-
lítica que debería practicarse en el mi-
nisterio de Instrucción pública". 
Es el discurso del señor Ibáñez Mar-
tín digno de la lectura por su valor 
intrínseco y por el valor político que 
representa al ser el pensamiento del 
partido más fuerte que se asienta en la 
Cámara. 
Con ideas claras y orden excelente 
fué exponiendo el señor Ibáñez Martin 
el pensamiento de su minoría respecto 
al monopolio del Estado on la cultura, 
al Consejo del mismo nombre, a la re-
forma de la Segunda enseñanza con la 
creación de un Bachillerato formativo, 
a base de Humanidades y Matemáticas. 
Criticó con certero acierto la siembra 
a voleo de Institutos de Segunda ense-
ñanza por el haz de España, en luga-
res donde serian más necesarias es-
cuelas de Agricultura y de otros órde-
nes prácticos, adaptadas a las modali-
dades de cada región. Atacó más tarde 
a las llamadas "Misiones pedagógi-
cas", y en todo el discurso flotó un 
Los periodistas politicos, abstraídos 
ayer en el Congreso por la prepara-
ción del quórum, no se apercibieron de 
la reunión del Consejo celebrado en el 
salón de ministros. El señor Pórtela 
había dado cuenta en el mismo despa-
cho al presidente del Consejo y al mi-
nistro de la Guerra de la información 
completa que acababa de recibir de 
Barcelona acerca del último y apara-
toso incendio de un tranvía que, pre-
viamente desalojado, había recorrido 
ardiendo buena parte de las Ramblas, 
y de otros sucesos de Barcelona. 
En el cambio de impresiones se apun-
taron dos soluciones, bien que la auto-
ridad militar se hiciera cargo de todo 
el Orden público, desapareciendo duali-
dades y equívocos sobre misiones no 
bien definidas—las facultades del ca-
pitán general en la actual situación no 
son claras—, o dar amplios poderes 
sobre el Orden público al gobernador 
general. Prevaleció la primera medida, 
e inmediatamente se llamó a los minis-
tros que estaban en la Cámara para 
celebrar un Consejo, en que se acordó 
declarar el estado de guerra en Barce-
lona, de modo que la autoridad militar 
tendrá toda la responsabilidad del Or-
den público en aquella provincia. 
Algunos ministros—los de Hacienda. 
Agricultura e Instrucción pública—, no 
se enteraron de la reunión, pero sus-
cribieron después decididamente todos 
los acuerdos. Se había acordado ade-
más, para mayor celeridad, y a pro-
puesta del señor Gil Robles, que él. 
El Cardenal Verdier llevó al presi-
dente Massaryck los saludos 
del Santo Padre 
C o n e x c e s o d e 4 5 v o t o s 
s o b r e e l q u o r u m 
LAS C O R T E S CELEBRARAN HOY, 
SESION MAÑANA Y TARDE 
Consejo, el ministro de la Guerra se 
trasladó al ministerio para preparar las 
medidas que han de adoptarse. 
El señor Gil Robles tendrá en Barce-
lona una jornada intensiva, pues, apar-
te de conferenciar con las autoridades 
militares, se propone, si es posible, vi-
sitar los cuarteles. Lleva ya preparado 
el bando de declaración del estado do 
guerra, que proclamarán las tropas por 
la mañana y entrará en vigor a las do-
ce horas. Por la tarde saldrán ya los 
tranvías protegidos por la fuerza pú-
blica. No hay que decir que las instruc-
ciones a la autoridad militar van a ser 
severísimas, aunque, naturalmente, sin _ 
asomo de crueldad, sino de atenímiento i 
estricto a la ley, que será aplicada con 
todo rigor y con toda rapidez. 
El estado de guerra amplía los deli-
tos a que es aplicable la última pena 
y los Tribunales militares, en cuanto 
surja un atentado o un atraco, actua-
rán en plazos perentorios de pocas ho-
ras, y aplicarán las sentencias en su 
caso. El Gobierno está decidido plena-
mente. Hace unos días ha tomado po-
sesión el nuevo auditor de la División. 
Se trata, pues, de cortar radicalmen-
te la serie de atracos, atentados e in 
cendios de vehículos, que quiere repro-
ducirse en Barcelona. 
Las noticias del Gobierno s^bre As-
turias acusan que los intentos de huel-
ga han fracasado y que en los núcleos 
aislados donde se llevó a cabo, se pro-
cedía con severidad a la rescisión de 
PRAGA, 28.—Ayer tarde se celebra-
ron en la Catedral de San Guy solem-
nes ceremonias para la ianauguración 
del Congreso Eucaristico Nacional che-
coslovaco, que presidió el Cardenal Ver-
dier Legado Apostólico. Asistieron el 
Cardenal Hlond, Arzobispo de Poznan; 
el Cardenal Innitzer, Arzobispo de Vie-
na y numerosos Obispos y altos dig-
natarios eclesiásticos, así como una 
gran muchedumbre de fieles. 
La ceremonia empezó con la lectura 
de la Bula en la que el Papa nombra 
al Cardenal Verdier Legado suyo en el 
Congreso y expresa su esperanza de 
que el Congreso tendrá por resultado 
acrecentar la unión de los creyentes de 
En su alocución dijo el Cardenal Le-
gado: «Todos esos corazones que ba-
ten al unisono constituyen la mejor ga-
rantía de paz para el mundo enteros. 
Antes de la apertura del Congreso el 
Cardenal Verdier, que goza de gran 
popularidad en Checoslovaquia, visitó 
al Presidente Massaryck a quien llevó 
los saludos del Santo Padre. 
Ayer aprobaron los presupuestos de 
Instrucción pública, Ingresos y 
Obligaciones a extinguir 
Aprobaron también la ley MunicU 
pal y discutieron la de Bo-
nos ferroviarios 
Orden público, que se irán conociendo 
paulatinamente. 
como ministro de la Guerra, y el señor ¡los contratos. Los informes añaden que, 
Pórtela Valladares se trasladen hoy a|por ejemplo, en Gijón. han sido los pro-
Barcelona en un trimotor. Saldrán a ¡píos obreros los que han estado contra 
El señor Lerroux dió cuenta detenida 
anoche a los periodistas de este acuer-
do del Consejo, condenando duramente 
los sucesos que se vienen repitiendo en 
Barcelona. Negó que la declaración del 
estado de guerra tenga relación alguna 
las siete y media de la mañana y esta-
rán de regreso en Madrid a primera 
hora de la noche. 
con el descontento de los agentes de Po-
licía, y manifestó: 
—El Consejo de hoy ha sido muy in-
teresante, por lo que se sabe y por lo 
que se calla. Alguna de estas cosas in-
El Consejo de ministros se ha ocu-i teresantes ya se sabrán a su debido 
el intento de un sector, pidiendo el am-
paro de la fuerza pública. 
Una vez tomado el acuerdo por el pado también de medidas generales de ¡tiempo. 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 28.—HSy que desta-
car la reacción españolísta y de dere-
anhelo' de reconstrucción verdadera de chas que se aprecia en Cataluña, en 
D e C a t a l u ñ a i r á n m á s d e v e i n t e m i l p e r s o n a s a M e s t a l l a 
E n t o d a l a r e g i ó n se o b s e r v a u n a f u e r t e r e a c c i ó n e s p a ñ o l i s t a y d e d e r e -
c h a s , q u e l l e g a a t r a s c e n d e r i n c l u s o a l o s p a r t i d o s d e l c a t a l a n i s m o h i s t ó r i c o 
El momento de las votaciones nomi-
nales suele ser de frialdad en el salón. 
Entran los diputados, votan y se mar-
chan a los pasillos. La monotonía gana 
las tribunas. Lo que importa, en suma, 
es el resultado, que en la inmensa ,.ia-
yoría de las ocasiones está previsto. 
También lo estaba en la tarde de ayer 
para quienes no se aferraban al cable 
del derrotismo como a una esperanza 
remota. Pero el hecho es que ni loa 
diputados abandonaron el salón, sino 
que permanecieron en masa en los es* 
caños, ni las tribunas se vieron aban* 
donadas. pesaba cada <sí^ \ ..ida 
«no> para ver si quedaba un refugia 
o un leve consuelo, o para confirmar 
la certeza y la claridad de! triunfa 
del Gobierno. Porque el Gobierno triun-
fó de manera que no pueden disimular 
las Interpretaciones. Su triunfo fué ab* 
soluto y no relativo. Si los 448 diputa-
dos que hoy componen la Cámara hu-
biesen estado allí, el Gobierno hubiera 
triunfado también. Cuando la oposición 
logra sumar 23 votos, no hay que en-
tretenerse en más cálculos. '¿Dónde 
está la mayoría?>, se oye gritar a ve-
ces. ¿Dónde está lo que no es mayo-
ría?, hay que gritar después de las vo-
taciones de ayer. 
Durante las primeras horas de la tar-
de, en el salón subía incesantemente la 
marea de diputados. Una votación no-
minal sin interés. Y votan con el Go-
bierno 180. Se va a votar la prórroga 
de sesión. Y el Gobierno obtiene 240, 
;Ah! Pero ha votado la Lliga, han vo-
tado los monárquicos y todos que «sí>4 
Esperemos. Aquí está el quórum para 
la ley Municipal. La Lliga se abstiene. 
Los monárquicos votan en contra. El 
Gobierno está solo. Solo con 229 dipu-
tados, que son la mayoría absoluta. 
Todo lo demás careció de interés. No 
hubo más que el ir y venir de enmien-Hay que tener en cuenta que Acción ito de la Prensa—se celebró días atrás 
Popular Catalana-como los demás en homenaje al último presidente de . 
partidos de derecha espafiolistas que Unión Catalana de Estudios Políticos, 
la Universidad española, mutilada por 
tantos que se llaman universitarios y 
que hasta figuran en los escalafones ofi-
ciales. 
Un discurso de hombre de Gobierno 
ha sido, pues, el del señor Ibáñez Mar-
tin, docto catedrático de un Instituto 
madrileño y valor joven de relevantes 
méritos. 
Quien quiera saber lo que piensa el 
partido más numeroso de las derechas 
españolas sobre enseñanza, lea este dis-
forma que no se podía ni sospechar ha-
ce unos meses. Para asistir al acto de 
la C. E. D. A. en Valencia se despla-
zan más de veinte mil catalanes en au-
tobuses, automóviles y trenes ordinarios 
y especiales. Y hay que tener en cuen-
ta que los dirigentes de Acción Popular 
Catalana no han puesto especial empe-
ño en la propaganda de esta excursión, 
pues no han querido esforzar en dema-
curso, que en él no encontrará sino ideas sia a ]og correligionarios, con vistas a 
claras y aciertos indiscutibles. un gran acto monumental que el señor 
No podía ser menos Cirera Voltá nos ha dicho que proyec-
" ta para muy en breve en Barcelona. 
En otro lugar de este número va una unos COntados carteles por las calles 
información sobre la ^ l ^ ^ J ™ y unas modestas gacetillas en los pe-
Carlos Malagarnga como representante / , . . , .. 
de España en el Uruguay. Ha disgus- riódlcos han Astado para movilizar esos 
tado a todo el mundo, ha negado he-¡millares de catalanes, que ya han co-
chos públicamente conocidos para jus-1 men2a(j0 a desplazarse hacia Valencia, 
tificar su ausencia en las ceremonias i 
de la Fiesta de la Raza, ha expuesto 
como normas de su conducta oficial sus 
opiniones particularísimas y evidente-
mente erróneas, y el periódico que 
inspira, para defender al señor Mala-
garriga, ha calificado de «incorrecto> al 
Gobierno español. 
Es claro que ese señor no podía con-
tinuar representando a España. La evi-
dente falsedad de algunas de sus afir- bañistas y de los tomadores de baños 
maciones, tan bochornosamente puesta 
en evidencia por la Unión Hispano-
hay en Cataluña—carece hasta del in-
dispensable periódico de gran circula-
ción que ayude eficazmente a su pro-
paganda. 
Asistirán a Valencia algunas repre-
sentaciones típicas del folklore cata-
lán, como los «Xiquets de Valls» que, 
con sus trajes característicos y sus 
alardes acrobáticos, levantarán en ho-
nor de Gil Robles alguna de sus tradi-
cionales torres humanas, que constitu-
yen uno de los más pintorescos espec-
táculos populares de la Cataluña tra-
dicional. 
Esa reacción derechista y españolista 
trasciende incluso a los partidos del ca-
talanismo histórico. En la Lliga existe 
un profundo disgusto con motivo de las 
veleidades y actitud equívoca de los 
«leaders», en pública relación con las 
personalidades del izquierdismo español 
y creando dificultades parlamentarias 
al Gobierno y condicionando su acti-
tud en las Cortes. Hay un sector, cada 
vez más destacado, en el seno del par-
tido, que acentúa su derechismo y su 
franco españolismo. 
En estos días se ha registrado un he-
cho harto significativo, y que se ha pro-
de sol en las márgenes de las piscinas, curado hacer pasar inadvertido y que, 
las riberas de los ríos madrileños y en ¡sin embargo, tiene indudable trascen-
americana, y la universal ^ P ^ i l a s orillas de los lagos y charcas de dencia ha de marcar una fecha en la 
dad que por ese y otros motivos se na|may0r cuantía de las inmediaciones de 
granjeado, son incompatibles con el car- la capital, merece todo género de aplau-
de Madrid no puede verlo de otra ma-
nera. 
Por moral y aun por estética 
La orden del subdirector de Seguri-
dad, señor Fernández Matos, para que 
se cele la moral en el atuendo de los 
IHIIIIIBII 
tro único punto débil son los trabaja-;£) 1S11 n C1 O n e s p a ñ o l a a l 
dores en ésta. Pero también hay fran- . j . l.-ef^ 
ceses en España que ganan en conjun- p r e S l u e n i e JUSIO 
to casi más que nuestros braceros enj • 
^fl,01^- . BUENOS AIRES, 28.—Esta mañana 
débeme TCOr' ^ COn firmeZa,lse ha celebrado la ceremonia de la en-
a r l S m p l o ^ al Presidente de la Repmic. Ar-
P ^ U & Ú ^ ^ S J ^ n t i Z l ^ ^ gcneral Just0' PorKdo" s1al;a-
visibles iturisrno Z e t ^ ^ de ^adar aga ^ nombre del Go-
tas). Francia, que es lista y es lógica. bierno español, del collar de Isabel la 
apenas se convenza de que no cedemos Católica. 
en lo imposible, concederá lo justo. No A- 'a ceremonia de la entrega asis-
es la primera vez que así ha ocurrido, ticron todos los miembros del Gobierno 
B E R M U D E Z C A Ñ E T E . argentino, el embajador de España 
go de agente diplomático, porque per-
judican a los intereses que representa, 
los cuales son nacionales. 
El señor Malagarriga ha estado ausen-
te de España cuarenta años; se ha dis-
tinguido siempre por lo nebuloso y ex-
tremista de su ideología; no se des-
pojó de esta manera de ser y de 
pensar al asumir el cargo de agente 
diplomático. La prueba está en que él 
mismo dice que no va a la Fiesta de la 
Raza, porque esa denominación "le ha 
parecido siempre un error». Resulta, 
pues, que lo que el Gobierno a quien 
representa considera y consagra como 
fiesta nacional, es para el ministro de 
España en Montevideo un error. En ta-
les condiciones no hay arreglo posible, 
por lo que el Gobierno ha obrado recta-
mente al destituir al señor Malagarriga. 
No pretendemos que el señor Malaga-
rriga renuncie a sus ideas ni a sus pre-
ferencias ni que vaya a interrumpir 
ahora una carrera, ya larga, de agita-
ción y de invectivas contra glorias pu-
rísimas de España. Allá él. Lo que no 
p'jede ser es representar a España con 
esa historia no desmentida, con esas 
ideas y con ese afán de llevar la con-
traria a los que proponen la glorifica-
ción de las grandes gestas nacionales. 
Considerar un error la Fiesta de la Ra-
sos. En primer lugar, se convencerá asi 
la minoría exhibicionista, la cual estro-
pea tantos lugares de sano recreo po-
pular, que el traje de baño debe ser al-
go más que un sucio «taparrabos» de 
estilo salvaje, y que no cuesta trabajo 
cubrirse cuando se sale del agua con 
un albornoz o sábana, que las hay para 
estos menesteres. Después convendrá 
que la autoridad procure que ese corto 
número de bañistas distinga entre estar 
en el agua o en sus inmediatos aleda-
ños y vagar por los campos no cerca-
nos a los ríos y lagos, y aun caminar 
por carreteras con trajes sintéticos, im-
propios aun para dentro del agua. 
Estamos seguros de que la orden se-
rá bien recibida aun por aquel corto 
historia del movimiento político de Ca-
taluña. Por razones exclusivamente de 
«disciplina política de la Lliga» ha sido 
disuelta la Unión Catalana de Estudios 
Políticos, Sociales y Económicos, que 
presidia el diputado del Parlamento ca-
talán don José María Tallada, siendo 
secretario general don Narciso de Ca-
rrera. Trabajaban en esa notabilísima 
entidad una selecta promoción de polí-
ticos, economistas, técnicos, literatos, 
etcétera, estando representados todos 
Sociales y Económicos, señor Tallada. 
Y en ese banquete se pronunciaron va-
rios discursos, entre ellos uno notabi-
lísimo de don Narciso de Carrera, la-
mentando la disolución de la entidad, 
calificando de suicidas a los partidos 
de derecha que en estos momentos se 
atacan, y destacando el fracaso del Es-
tatuto y la necesidad de rectificar hon-
radamente. Puso de relieve la gravedad 
del momento y el fracaso de la política 
del ministerio de la Gobernación, sos-
tenida únicamente por la censura, y 
propugnó de una manera elocuentísima 
y co;'. gran fuerza dialéctica el esen-
cial españolismo de Cataluña y la ne-
cesidad de hacer una política franca y 
rotundamente españolista. 
La casi totalidad de los comensales 
ovacionaron al señor Carrera, antiguo 
presidente de la Federación de Estu-
diantes Católicos de Barcelona. Y es lo 
cierto que, en torno a su discurso, hay 
una notable corriente de opinión que no 
debe pasar inadvertida.—ANGULO. 
El viaje que ayer emprendió el señor 
Gil Robles a Barcelona en nada entor-
pece la realización de los actos políti-
cos de Medina y Valencia, que se cele-
brarán sin falta el domingo. Estará de 
regreso esta noche y mañana por la ma-
ñana volverá a tomar un avión para 
hacer el recorrido a Medina y a Valen-
cia. En este sentido el señor Carrascal, 
secretario de la CEDA, cursó ayer tele-
gramas a los señores Lucia y Calzada, 
organizadores de los dos magnos actos 
de Mestalla y Medina del Campo, 
Preparativos en Valencia 
VALENCIA, 28.—Las ponencias de la 
Comisión organizadora del acto del día 
30 están reunidas en sesión permanente. 
Ayer las ha presidido el jefe de la De-
. . . j ,̂ t irecha Regional, señor Lucia, que vino los partidos de centro derecha de Cata-lpara la organización ^ vigitó 
luña, aunque predominando en un 80 
por 100 los hombres de la Lliga. 
personalmente el campo de Mestalla. La 
ponencia de transportes ha ultimado el 
Ha sido una rotunda equivocación complejo servicio de trenes especiales 
número de personas que no la acatarían matar ese organismo. Ello ha provo-
por preceptos de moral, — sin darse 
cuenta de que han abandonado uno d 
los atributos más nobles de nuestra ra-
cionalidad —, pues, por simple estética, 
la orden también sería necesaria. ¡Qué 
espectáculo el de alguna de nuestras 
«playas» improvisadas! ¡Cuánta mise-
ria física exhibida al sol! 
Repetimos, pues, nuestro aplauso a:. 
señor Fernández Matos y esperamos 
que la orden sea seguida de una actua-
ción eficaz de la autoridad para con-
vencer a los recalcitrantes, que son muy 
za y ser ministro de España en una ¡pocos, que la higiene, la limpieza y la 
cado una exacerbación del descontento 
imperante en el seno de la Lliga, una 
gran parte de cuyos socios vería con 
gusto una acentuación y, si fuera po-
sible, una cordial y franca compenetra-
ción con los partidos nacionales de de-
recha, y más particularmente con la 
C. E. D. A., que, sobre todo en el cam-
po de Cataluña, está minando el terre-
no al catalanismo. 
Este ambiente de disgusto se exte 
y ha dispuesto la instalación de altavo-
ces en las estaciones, como se hizo en 
cierta ocasión en Londres, para dar la 
voz de salida a los viajeros. 
A estas horas, la ponencia de invita-
ciones ha repartido más de 200.000. El 
acto comenzará, según ha manifestado 
el señor Lucia, en los dos locales, a las 
cinco en punto, reservándose las deter-
minaciones que adopte respecto al des-
arrollo del acto en cada uno de los loca-
les, hasta momentos antes de comenzar. 
Se ha confirmado la llegada de un 
tren especial de Zaragoza. 
El dia 30 vendrán a Valencia, sólo de 
presupuesto de Instrucción pública. Se 
aprobaron el de Ingresos y el llamado 
de «Obligaciones a extinguir». Queda el 
articulado pendiente. Se ha tomado el 
acuerdo de celebrar sesión por la no-
che y de celebrarla también en la ma-
ñana de hoy. 
* * * 
Sesión nocturna. Bastante asistencia 
de diputados por lo que pudiera tronar. 
Y proyecto de bonos ferroviarios, al 
que ya se deciden a hacer franca obs-
trucción las idquierdas, que son el señor 
Barcia, el señor Diez Pastor y el sê  
ñor Maríal. El señor Barcia, que obs-
truye muchas veces sin saberlo, aho-
ra que lo sabe derramar sin com-
pasión el plomo derretido sobre la Cá-
mara. El señor Diez Pastor hace lo que 
puede, si se tiene en cuenta que no es 
orador, ni sabe de ferrocarriles. En 
cuanto al señor Marial, tuvo la des-
gracia de aprovechar su intervención 
para lanzar unos latiguillos, increpan-
do al Gobierno y singularmente al mi-
nistro del Trabajo. 
¡Pobre señor Marial! El señor Sal-
món, que estuvo escuchándole paciente-
mente, se levantó después, y empezan-
do en tono menor, como el que no quie-
re la cosa, acabó pronunciando un dis-
curso vibrante y sincero, que levantó 
varias salvas de estruendosos aplau-
sos. ¡Atacar a este Gobierno por sü 
política contra el paro! ¡Y atacarle 
desde los bancos del bienio! El señor 
ífcimón no tuvo más que poner de re-
lieve este contraste para aplastar al 
señor Marial contra el escaño. 
Nos vamos del Congreso por un ra-
tito. Hasta la sesión matinal. 
L a s e s i ó n 
f -— —r 7 — i - - i — — , • • — -rjT-f ^ — o.n.witm.c ut. w.U6U.«v« — - m aia ÓV venaran a valencia, solo de 
capital hispanoamericana, es un violen-, salud, no requieren ni Pueden ser Prc- riorizó Con motivo de un banquete pri- la región( una muchedumbre superior a 
to contrasentido. Tal vez no lo vea asiitexto del impudor, la exhibición y tal ^ ' „ , ^ n r i m i o n - U n nSn fLrm*nék 
el señor Malagarriga; pero el Gobierno desvergüenza. vado que—sin asistencia ni conocimie -1150.000 perso as. 
A las cuatro y quince abre la sesión 
el señor Alba. En los escaños hay más 
número de diputados que los de costum-
bre. Las tribunas, bastante animadas. En 
el banco azul, los ministros de Industria, 
Instrucción y Hacienda. Se aprueba un 
dictamen de Ir Comisión de Presupues-
tos, adicional a la sección sexta del mi-
nisterio de la Gobernación, y otro de la 
misma Comisión de la sección octava da 
Instrucción pública. 
E l p r e s u p u e s t o d e I n s t r u c -
c i ó n P ú b l i c a 
Se pasa a la discusión del presupuesto 
de Instrucción pública. 
El señor PEREZ DIAZ defiende una 
enmienda, en la que pide que en esta 
presupuesto se restablezca la cantidad 
destinada a subvenciones a las Socieda-
des Económicas de Amigos del País de 
Sevilla. 
El señor ARMIÑO, por la Comisión, 
dice que esta enmienda es reproducción 
de un voto particular que ha sido ya 
retirado y que sólo por consideración per-
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gonal al orador y por un deseo de 
vivencia le contesta. 
Defiende otra enmienda el señor MA-con ición y sin ninguna discusión se aprue-| 
ban los dictámenes de la Comisión de RIAL, y se dirige al ministro del Tra-
po,-¡Presupuestos referentes a los créditos de bajo diciéndole que se ha engañado a 
1 ^ ' ^ s contra"H'' , i*"' ' '~ ejercicios cerrados de Instrucción públi- la Cámara y al país anunciando que, 
E^señor LAMA"MIE DE CLAIRAC de <«. el de Obligaciones a extinguir, al i aparte del proyecto contra el paro, se 
fiende otro pidiendo se suprima la con-¡cual la Comisión admite un voto del se- iban a traer otros proyectos, entre ellos 
sisrnación para las bibliotecas de las Mi-jñor Pedregal y otro del señor Villanue- uno de ferrocarriles, que no han ve-
siones pedagógicas. Recuerda que don, va y el_ presupuesto de Ingresos. nido. * 
Fernando de los Ríos decía que con es-| El señor Alba anuncia que la discu- E1 aeñor MARRACO interviene para r i rliptampr, rfp |a r n m k l f m HP InQ 
tas obras se cultiva el espíritu, pero los sion del dictamen sobre el articulado ira dec¡r al señor Marial que se encierra C, ",CtlW,en 06 13 ^OHIISIOn 06 IOS 
resultados no han correspondido a tales!™ la sesión de la mañana, y levanta la en un circui0 vicioso. La economía, en Veintiuno paSO ayef 31 OrCleD 
esperanzas, puesto que las provincias de 8esion a la3 ocho. |gencral, necesita de ayuda en todos sus! Wg! rj.g j-lp \ ^ Cortes 
Asturias y León han sido las que mási o • ' l 1 i sectores, pues si no queda coja. Las iz-| w a uc ida V/ui ico 
bibliotecas recibieron, ya que el número, S e S l O n UC iSl n O C n e iquierdas no desean con sus intervencio- *" 
de ellas hn. llegado a 232, y precisamente! nes más que pasar el tiempo. Hay que 
en esas provincias se ha visto la mayor i Se abrió a las diez y media. Están pre-j ayudar a las Compañías para impedir 
barbarie revolucionaria. También recuer-1gentes los ministros de Industria, Estanque caigan definitivamente y dejen in-
da que a la señorita Bohigas no se la do y Obras públicas. Re reanuda la dis-'cumplidas sus obligaciones para con el 
admitió para tomar parte de la Misión cusión del dictamen de Obras públicas,' Estado. 
pedagógica de León, lo que indica el es- autorizando a las Compañías ferroviarias j i m L • 
píritu partidista y sectario con que sepa emisión de bonos de Tesorería. Se Interviene el ministro del Trabajo 
procedía. acepta una enmienda del señor BOSCH; • ~ 
El señor PEDREGAL, por la Comisión, MARIN al artículo 1.° El señor BARCIA EI ministro del TRABAJO dice que 
le contesta oponiéndose. Dice que la Co-;defiende una enmienda, que la Comisión va a intervenir, brevemente, para no 
misión pensó primero suprimir todas las rechaza. 'Entran los ministros de Tra-,contribuir a la obstrucción. Venís a ata 
A c t a d e a c u s a c i ó n c e n t r a U n p r o y e c t o d e f a b r i c a c i ó n d e c o m b u s t i b l e n a c i o n a l 
A z a ñ a y C a s a r e s 
S e q u i e r e a s e g u r a r n u e s t r a i n d e p e n d e n c i a y b e n e f i c i a r r i q u e z a s r e g i o n a -
l e s . E l C o n s e j o e x a m i n a r á t a m b i é n u n p r o y e c t o d e b a s e s d e a e r o n á u t i c a 
consignaciones para las Misiones, pero bajo y Agricultura.) 
como se ertimó eran necesarias alguns 
de ellas por la labor cultural que dcs-ieste artículo se 
blos, se 
consignación que figura en 
El señor VILLA- car nuestros proyectos con voces, no con 
La Comisión de los Veintiuno ha emi-
tido el siguiente dictamen sobre la pro-
puesta de acusación contra los seño-
res Azaña y Casares Quíroga: 
"A las Cortes: La Comisión especial, 
nombrada para que dictamine sobre la 
propuesta de acusación formulada por 
el señor Moutas y otros señores dipu-
c reacion una nueva Sala de lo Contencioso en el Supremo 
El Consejo de ministros de ayer ter-,iglesia del Sagrado Corazón, en Barce-celona, para evitar toda clase de atra 
minó a la una y media de la tarde. Dió lona, y al excelentísimo señor Obispo de -
la referencia verbal el ministro de Tra-, Gu4adix; J ^ . i , ! . . " 
bajo. Señor Salm6n por encontrara ^ h ^ f ^ Z ^ % Z S £ £ 
señor Lucia en Valencia, ocupado en .. . , 
los preparativos del acto de Mestalla, Hacienda-Concesión de un depósito , Por otra parte, se trazó la labor par-
El señor Salmón dijo que el ministro1 franco a ia jUnta de Obras del Puertollamentaria' en la Que figura como pun-
de Justicia había dado cuenta de sus de Pasajes, lto mas urgente el de la ley de Res-
cos. Además se tomarán otra clase de 
medidas generales. 
Planes políticos 
tados contra don Manuel Azaña Díazi 
y don Santiago Casares Quiroga, des-' 
5omVS-e f/AÍ™ ^ J ^ f ™ ^ ' ^ ^ ^ l ^ l h ^ ^ ^ i ^ ^ é t o W ¿ l * l * y d7¡|pués de estudiar con detenimiento e M ^ " ^ industrias en los edificios re-!satisfacer dietas y pluses devengados por|maria un elemento necesario "para su 
U I U Ü S comía aon manuei Azana 1-:ldZ I propósitos de redactar un proyecto de, Concesión de un suplemento de crédi-, tricciones. sobre la que el señor Cha-
y aon santiago casares quiroga, oes- sobre restablecimiento de los co- fo de 2.170.738.82 pes-tas con destino a paprieta hace gran hincapié, por esti-
que des-:este articulo se quiere acudir principal-; paro dlje( y sogtengo ahora, que aquelI testimonio de las acusaciones jud ic í a - j " ' "1™^ ' 
arrollan en los pueblos, se dejo la escasa mente en ayuda de las pequeñas com- .o cto no era más una de , „ , aeguidas p0r el juez eSpeCial señor cPnStrUJd,0Ŝ  , • 
presu- pamas que se hallan en suspenf.on_deimuchas mcdidas que se neces¡tabani y l ^ J ^ y d^iberar ampliamente so- c'ones de] f t ado . El Consejo le autor,- - — - ^ ^ pens.ón extra0|.dinarla dc 
Asturias con indemniza-1Ia Guardia civil durante el primer trl-|p0l¡t¡ca de aUgteridad en los gastos. El^ 
el mostré del año en curso señor Marracó señaló también la ur-
Puesto. Ipagoŝ  y algunas en completa q u i e b r a ^ midldaTs'eriim ¥ ^ ^ ' ^ { ^ ^ ¿ ^ ^ ^ 1 ^ ^ ^ ^ ^ p a r a redactar -el oportuno p r o y é g ó . U ^ ^ ™ ^ la ley de Bonos ferroviarios. 
La Universidad Intcrnacio- El senor Barcia ha dicho que el partido ferrocarriles defensa nacional, construc-, OS extiemos na ia « — — ^ T..-_, J " 0 1 / 1 1 - ü I —1 
nal de Verano 
de izquierda, en cuyo nombre habla. silc¡oneg Algunos de los proyectos! Pr0Puesta de acusación abarca. afcí> 
' llega al Poder no reconocerá los compro-jde defensa nacional están ya dictami- ^u^o sustancialmente todos los razo-
misos financieros del Gobierno y esa notnadog y otrog en ja Comig¡ón. Lo mis-! namientos en que se apoya, que juzga 
La Comisión acepta un voto particular 
del señor TOLEDO. Este defiende una 
enmienda en relación con el dispendio 
que supone la consignación destinada a 
la Universidad Internacional de Verano!flear el socorro a las Compañías y de que 
es una actitud de partido que aspire a mo los de construcciones navales. Y el 
gobernar, ya que en esa forma solo WHproyeeto de ferrocarriles lo presentó el 
tuan partidos de_ tipo soviético Gobierno, como había prometido, y ha 
Rectifica el señor BARCIA: So hablaL.+.^„ ,„ ^—;o;A„ ^ . J J J ' - I . 
constantemente de urgencia para 
. .. estado en la Comisión correspondiente 
'iPor discrepancias surgidas ha habido 
que retirarlo. No se puede decir que el no se ¡todo se hace provisionalmente; pero Gobierno no se haya preocupado de 
i de lajta situación se viene repitiendo reitera-jplir lo prometido/ cum-
en Santander, y se lamenta que 
conozcan las cuentas de los gastos 
misma hasta que ha transcurrido bas-|damente desde hace años. El señor J I - ; - De todos modog égtas no son más que tor oe delitos definidos y penados en 
tante tiempo. I f ^ ^ 0 ^ 1 / 1 : ^ P ^ l T 6 " ^ 0 " ! " ^ ^ medidas dc carácter secundario, pues lajlos artículos 134, 136, 401 y 402 del Có-
innecesarios reproducir, tiene el honor 
de proponer a la Cámara que acuerde 
lo siguiente: 
Primero, Formular acusación con-
tra los ex ministros don Manuel Aza-
ña y don Santiago Casares Quiroga, 
en cuanto al primero como posible au 
También presentó el ministro de Jus-!ient¡n López Gómez, inutilizado en actos1 como único medio de salvar una situa-
ción apremiante, y el del Trabajo con-
sidera también necesaria la aprobación 
de la ley de Jurados mixtos. 
Sobre la ley de Restricciones se en-
cuentran dificultades en la minoria ra-
dical, y el señor Lerroux ha quedado en-
cargado de zanjar este punto, reunién-
dose con la minoria. La reunión se celc-
ticia otro proyectó de ley por el que se 
crea una nueva Sala de lo Contencioso 
en el Supremo, Esta iniciativa se debe 
a la acumulación de asuntos en el alto 
Tribunal. 
Examinó el Gobierno un proyecto de 
bases sobre Aeronáutica nacional. Se 
repartieron copias entre todos los con-
sejeros, y el proyecto se estudiará nue-
vamente en el Consejo próximo. 
El ministro de Estado dió cuenta de 
El señor SANCHEZ ALBORNOZ inte- bienio. El señor BARCIA: Yo he visto, soluc.ón deflnitiVa Será eforden púh¡ico,\digo penalde 1870; y en 1¿ referente al i las negociaciones comerciales que se si-
la convive 
estabilidad y M primeros artículos citados, al efecto dc 
rrumpe. y dice que las cuentas se I ^ H ^ » 1 ^ ^ ^ cmdadanos. l a | s ^ en los dosiguen con distintos países 
can mensualmente 
El señor TOLEDO agrega que es la 
de servicio. 
Gobernación.—Concediendo la vuelta 
al servicio activo y pase a la situación 
de la primera reserva al general de la 
Guardia civil don Manuel Gómez García. 
Guerra.—Decreto proponiendo el arrien-
do en Almería de un terreno con destino 
a campo de tiro del batallón de Ametra-
lladoras número 3. 
Concesión al capitán don Alfonso Gar-i brará hoy al mediodía. 
tro socialista que se enfrentó con el pro-j 
era más grave para el la 
El ministro de la Guerra dió cuenta 
mentable que el ministro de Hacienda, blema que, era ás grave para el ,a I Hdad "ue ¡ l l ^ ^ - ^ L S f » ^ S í l V * los hechos en ^ se basan esas ^ un estudio que tiene hecho sobre re-
que ha expuesto su criterio en cuanto a ¡amenaza de una huelga, y se impuso con ¿uctáo y sostenido ñor la nolítica QUe imputaciones sean objeto de investiga- clutamiento de la oficialidad, 
las Cajas especiales, no tienda a la su-|un sentido de res^nsabilida^hasU cor-1 ge & ^ de ^ impliantac¡ón4de!ción y resolución en el Tribunal de Ga-| E1 ConSejo estudió, por último, un 
proyecto del ministro de Industria so-lao ^ajaa c^c.aira, L.c.ua. a m. ^u-j-" " " I " " " 1IM7--«7V, TDTrr>Tr"7 VT A 36 SÍgUlO a taiZ de la Implantación (16 W " " y icouiuv^uu cu ci presión dc as que hay en lMlni«a6lL te W t t » JBl ¡«tor « g » ; ^A- ^ República Si no ge ha cortado anteg rantías Constitucionales Dice que est  consign ción está en des- DRIGAL: Sí, para lueg  lanzar a esas, 
proporción con las de otros organismos masas contra la República y el Poder. ha sldo Por culpa de sus senonas, que 
culturales. El señor BARCIA: No tengo por que día- 1 
El señor 
ción Española, s ¿Qué han hecho sus señorías c 
dedican más que a obstruir, a ftalan los artículos 109 y 120 del Regla-
FUENTES PILA de Ronova- l o g ^ m á r q u T c o n ^a"s'personas e de  'perder el tiempo y a hacerlo perder a|mento la Comisión acusadora y 
K ^ S ^ S o S f f 0 ^ ba0 El señor PEREZ MADRIGAL: Mo- ^ d f f ^diputado A , ^ 
Segundo. Elegir en la forma que se- bre combustibles líquidos. Este proyec-
las manifestaciones hechas por el señoi i nologuee^ entonces su señoría. rantías, con todos los documentos y Toledo. So dirige al señor Sánchez Albor- Continúa el señor BARCIA, y el ^ñor,esos oaneos ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ i datos que acerca del particular obran 
nez y le dice que su oposición a la for-1VILLALONGA le interrumpe «clf n4p[«M>~m^^ la secretaria de la Cámara, copia 
ma en que so distribuye la co 
a la cuantía dc la misma no 
espíritu sectario. Estoy conforme con el 
to se considera preciso para la defen-
sa nacional. Se trata de obtener el car-
burante de las pizarras y lignitos, a 
fin de ver si se consigue una determina-
da cantidad anual. 
Los informadores preguntaron al se-
ñor Salmón sí los ministros de la 
E. D, A, saldrían el sábado para 
cía Laurel de la medalla de Sufrimientos 
por la Patria por haber resultado heri-
do grave en accidente de aerostación en 
3 de junio de 1934. 
Concesión con el mismo motivo de la 
misma condecoración al capitán de Ca-
balloría don Domingo Martínez de Pisón 
y Nebot. 
Propuesta de recompensas aprobadas 
por el presidente del Consejo a favor del 
personal del Ejército, Marina y Aviación 
que tomó parte en la ocupación do San-
ta Cruz de Mar Pequeña (Ifni). 
Decreto disponiendo que las obras de 
acuartelamiento que han de realizarse en 
Asturias con cargo a los fondos de la 
Junta de socorro de dicha región sean 
inspeccionadas por la Comandancia de 
obras y fortificación de la octava divi-
sión o por la de Asturias si se creara 
Se ocupó también el Gobierno rio la 
asistencia y disciplina dc los diputados 
de la mayoría, requiriéndosc a todos loa 
que la integran para que no falten a sus 
deberes. La disciplina hay que mante-
nerla a rajatabla. 
Posible ruptura con Francia 
El Consejo se enteró dc los informes 
de los ministros de Estado y de Indus-
tria y Comercio sobre las relaciones co-
merciales en curso, y en especial las 
que se mantienen con Francia. Las pers-
pectivas no son halagüeñas. Francia 
mantiene exigencias que no se conside-
ran aceptables en orden a varios puntos, 
y en especial acerca de las divisas, ffl 
señor Sánchez Albornoz sobre el rango aponen cantidades importantes y'quejestán aprobados Y vosotros durante el sesión ^ , ^ t o m ^ a contestó que algu 
K cultura que dTa E s p ^ un capitulo muy interesante dcl pre-1 biemo, ;.que " ^ e f a TOtnb^ e«e[a8| como la lista de la Comisión que se 
versidad de Verano de Santander pero supuesto. El señor PEREZ MADRIGAL: paro que se presentaba tan pavoroso?| nombre para acusar. 
mis que Tabor cultural lo qu" ha'r^ali |Esto es un diálogo, señor presidente. £ ^ ^ ^ t A C [ X r t 5 ¡ S o'uéTadTe s'abe ^ Co"^eso' 27 de ^ Í O de 
o taon lar v ha de señor ALBA: La noche es apacible, se- contribución industrial, que naüie saoe i935._El presidente, Ramón Alvarea 
del señor Toledo1 ñor Pérez Madrigal. El señor BARCIA^omo ni donde se cobran. El señor MA-|V ldé el secretarÍ0i joaquín Reig." 
T Á ™ ™ L o l v i d e votación. Verificada ordinariamente'RIAL: Yo no_cra Poder el ano 31. (Ri-| a ^ dictamen1 han sllscrito 
zado es una labor espect cul r, y   
unir su protesta a la 
en cuanto a la consignación que consi , F rc,uitado 90 contra 11 El señoreas. Voces: Ni lo será nunca.) El MI-
dera desproporcionada en relación con da pg JJJJ11*™ ^a nominal,' y se ob- NISTRO: Pero los amigos de su seño- un voto particular, contrario a la acu 
la de otros organismos. Y, sobre todo,i15ai CL£L I , L U E S E ^ UVHI«»«*»I y 
protesta enérgicamente de las conferen-i tienen 106 ^tos^omra 8. 
Mestalla el mismo domingo. El acom-
pañará al señor Gil Robles en el avión 
desde Madrid a Medina, y desde Medi-
na a Valencia. 
Un periodista hizo la observación de 
r í ^ r a Tos'cuales podía d i r ig i r^ y Fe- iSarae^en s e í f ó n ^ l m a n S e e^sábado' 
cías y conversaciones de determinados! El señor DIEZ PASTOR defiende otra; censuras, no hacen más que dificultar i rret, representantes de Izquierda Repu-catedráticos en materia religiosa. Reaiza enmienda al artículo primero. Dice que, las medidas que nosotros bUcaha, Unión Republicana y Esquerra 
ia importancia de dos Instituciones de ellos harán cuanto puedan para dilatarlo sabe, perfectamente el obrero parado|de Cataluña 
Santander a rio Salud Valdecilla la aprobación de este proyecto, pidiendo y el país, (Grandes aplausos.) La Lasa de balud vaide( . ~ E1 presidente señor GIMENEZ FER-, 
sesión a la una me- entro ayer en el orden del día de las 
y la bibliotec  Menéndez Pelayo, y pide,votaciones nominales. Es rechazada ^ ' f } , ^ ^ ^ . ^ 
que en los próximos presupuestos se ten-¡ enmienda por 96 votos contra dos y tres NANDEZ levanta la 
El dictamen de la Comisión especial 
ga un sentido amplio de generosidad en abstenciones 
cuanto se refiere a los auxilios económi-
cos para las instituciones culturales. 
El señor ALBA somete a la aproba-
ción de la Cámara el plan de trabajo 
para hoy y para mañana. Por la noche 
sesión desde las diez y media a la una 
menos cuarto. El sábado, sesión matuti-
na desde las once hasta la una y quin-
ce, y por la tarde, dc cuatro a ocho y 
media. 
El señor LARA, después de pedir al-
gunas aclaraciones, pide votación nomi-
nal. 
Por 240 votos contra 18 se acuerda ce-
lebrar sesión nocturna. 
Co tes. 
Proponiendo para el mando de la Je- centro de Contratación de Moneda, los 
. fatura de tropas y servicios y Comandan-1 automóviles y las tasas a nuestroá 
nos irán directamente desde Madrid a¡cia *• Ingenieros de Marruecos al coro-: frutoa 
nel de Ingenieros don Ricardo Seco de n^^o^c» o „, , . 
la Garza, y para el del batallón de Zapa-1 j no "egarse a un acuerdo antes 
dores Minadores número 1, al teniente! del día primero, se produciría la ruptura 
coronel de Ingenieros don Alberto Al- comercial con guerra de tarifas. Preci-
varez Rementería. 
Marina.—Decreto autorizando al minis-
tro para concertar directamente con la 
Sociedad Española de Construcción Na-
val el suministro a la Marina de 452 mi-
nas submarinas. 
Obras públicas.—Expediente relativo a 
construcción de vías y pavimentación del 
dique-muelle de poniente del puerto de 
Ceuta, por un presupuesto de contrata 
importante 1.140.210.36 pesetas en tres 
anualidades. 
Idem id. a reajuste de distribución del 
muchos diputados de la C. E. D. A. ten 
drían que renunciar al viaje a Valencia. 
—No importa — contestó —, porque 
creo que no faltará gente. 
NOTA OFICIOSA 
Presidencia.—Expediente sobre deroga-
samente fué el anterior Gobierno espa-
ñol, a propuesta del señor Marracó, el 
que denunció el Tratado con los dos me-
ses de anticipación que se exigía, a fin 
de que España tuviera las manos librea 
para replicar a las agresiones que nues-
tra exportación recibía por parte de 
Francia. El plazo expira el día 30. 
Fabricación de combustible 
S e a c e p t a l a d i m i s i ó n d e l e m b a j a d o r e n e l U r u g u a y 
T a l v e z s e e x i j a h o y t a m b i é n q u o r u m p a r a l a a p r o b a c i ó n d e l o s P r e s u p u e s -
t o s . L o s n a c i o n a l i s t a s v a s c o s p i d e n l a a m n i s t í a d e a l c a l d e s y c o n c e j a l e s 
líquido nacional 
Quorum para la ley Municipal 
U n p r o y e c t o d e G u e r r a s o b r e e l r e c l u t a m i e n t o d e l a o f i c i a l i d a d 
Se pone a votación dc quórum la apro-i Los augurios que algunos hacían an-
bación definitiva de la ley Municipal, jteanochc acerca de la votación de quó-
Los diputados de la Lliga abandonan (rum han fallado. El Gobierno logró un 
el salón, pero después vuelven. El señor quórum brillante. Anteayer anunciába-
Cambó vota que si, y el señor Trías de mos que p i a r í a n de 200 los votos (bas 
rácter de tanteo y el anuncio era sim-i conveniente esta amnistia en los momen-
plemente una amenaza para intensifi-i tos en que se ha aprobado una nueva 
car la labor parlamentaria, y no fué 1 ley Municipal. 
necesaria au celebración. No tenía, pues.j 'rl ' I 
la votación carácter político alguno, ni r i rma prGSIClGflCial 
podía quebrantar al Gobierno. Lo ocu 
cion de un decreto relativo a la vigencia crédito de 39.000.000 de pesetas para 
general del Código de circulación. obras de mejora y otras consignadas en 
Resoluciones sobre varios expedientes presupuesto; ídem id. a obras de expía-1 El ministro de Industria llevó varios 
acerca de la propiedad de los bienes in- nación y fábrica de los trozos cuarto yl asuntos de interés. Uno de ellos es el 
cautados a la Compañía de Jesús. quinto del ferrocarril de Val de Zafánj reiativo al combustible liquido: proyec-
Cesión provisional al Colegio de Sor-i a San Carlos de la Rápita, por un impor-^Q qUe tiende a favorecer la produc-
domudos de Madrid de una finca incau- te de 2,637,608,74 pesetas; ídem id abas-ición la defensa nac¡onaI. va que en-
H . n t . i ?mK?ania de ^ la defensa nacional", ya que. 
na, para establecer una colonia escolar dolid). Importe de la subvención, pese- , • .. . J M » 
veraniega, tas 55.789.95. en cinco anualidades. si nos viéramos envueltos en una con-
Justicia—Provecto de lev snhrP i , . h i Idem íd; exención de arbitrios por ex- flagración, España podría quedarse sin 
laclan firzosa de íos notarios j tracción, de arenas efectuados por con- combustíbK El problema de la obten-
Autorizaciones para enajenar fincas y ^t is tes en la zona mantimo-terrestre. | cion de este a base de los lignitos y 
determinar su importe a inversiones en' Instrucción publica.—Decreto aproban-, pizarraa bituminosas está resuelto y ga-
valores del Estado o en reparación de/1?*1. Proyecto Para; Ia S^WSff" de rantiza la independencia española. Aho-
casas rectorales al párroco del Guijo, S^gfSf^U.e ^ ra bien, el coste de producción e. más 
Franadilla, al vicario capitular de la Dió-i fpr^""daEnsenanza del Cardenal Cía- ^ ^ e] de ^ imp0rtadai 
cesis de Cartagena, al párroco de SantaZ16'031 ^ ~ . " 7 y en vista de ello sólo se puede man-
Bes y otros diputados dc la misma ma-, doa votac¡ones de ayer 
yona se abstienen. Algunos monárquicos • ̂  fQvorahle«? Claro rrido es que los avisos a los diputados Fresidencii 
votan en contra. La votación da el resul-¡hubo 230 y ^ ^ ^ ^ ^ ^ L , debierSn llegar a tiempo; el inciden- tado de gue 
tado siguiente: a favor, 229; abstenidos,|es que esos votos no son todos del Go imoortan 
9; en contra. 23. Queda, por tanto, apro-1biemo; pero las cuatro minorías repre- tc' Por otra Parte, no tuvo importan 
bada definitivamente la ley Municipal, ¡sentadas en él y los independientes que cia- V ya se ha vlsto como la sayona 
El señor TRIAS DE BES, dc la Lliga, jle ap0yani sUmaron 219 votos, cifra ma-
cxplica la abstención de dicha minoría,, de la calculábamos. 
Dice que no quieren entrar en el cono- ^ , „„ .A 
cimiento de leyes que afectan a la vida¡ Otros se sumaron cuando ya se vio 
de otros pueblos y dc las demás regiones, j claro el triunfo del Gobierno, Los regio 
parece compacta junto 'al Gobierno. 
Los presupuestos 
Marina, en Falencia; al de Nuestra Se- Decreto declarando jubilado a don 
ñora del Sagrario, en Garcinarro; a la ¡Vicente Goyanes Pedrón, catedrático de 
la Universidad de Santiago. 
Decreto exceptuando del concurso de 
proyectos la construcción de edificios de 
su pro-:ne de su seno todos los elementos per- nueva planta cuyo presupuesto no ex-
judiciales y dañosos. ceda de 200.000 pesetas. 
Aconseja a la juventud una política j proyecto de decreto declarando jubi-
recta en el campo de la cultura, de la'lado al catedrático numerario de la Es-
propaganda y de la acción. cuela Central Superior de Comercio don 
Presidencia.—Decreto declarando el es-
rra en Barcelona y 
vincia. 
Estado.—Decretos trasladando, a la Le-
gación de España en El Haya, a don 
Francisco Triviño; a la Embajada en Pa-
rís, a don Maime Agelet; a la Embajada 
e n c S ^ r r . . , " ^ Í S é u r 4 - , . C í ^ r ^ « Preciso Henar la vida püb.l-
Montesinos Checa, cónsul honorario!ca de un espíritu de sacrificio y de ab-
Formación de milicias. No me asusta Víctor Pío Rugada. Nombrando delegado de Bellas Artes 
en la provincia de Teruel a don José 
Bort Vela. 
Industria y Comercio.—Propuesta re-
La Comisión de Presupuestos se fe 
nalistas habían estado vacilantes, y, poriunió ayer, a última hora de la tarde, enldel Perú en Alemania; a don José Ma-1"egación, que es lo único que salva a 
De nuevo, el PresuPuest0 úiUmo, decidieron sumarse a la prórro- sesión extraordinaria para tratar de un | ría ^Aldaiz, cónsul ^honorario de TGrecia| los pueblos. Para la salud nacional yjiativa a la denuncia del acuerdo comer 
sesiones hô  
se habían 
de Instrucción 
Se reanuda la discusión del presupues-
to de Instrucción. El señor SANCHEZ 
y en vista de ello sólo se puede 
tener una producción limitada, que, al 
par que beneficie el interés económico 
de diferentes regiones, será garantía 
de entrenamiento en la industria para 
el caso de que España se viera obli-
gada a servirse de sus combustibles. 
A tal fin, la Campsa adquirirá obliga-
toriamente una cantidad anual que se 
fija en el proyecto. 
Los ministros expresaron su satis-
facción por el proyecto del señor Aiz-
pún, el cual fué luego felicitado en la 
Cámara por diputados de diferentes 
sectores. El proyecto quedó pendiente 
tan sólo de una conferencia con el mi-
manente Al iniciarse la votación de En este voto se pedía que los servicios sión de embajador de España en Uruguay j ceda un gran margen de confianza. , 
ALBORNOZ rectifica. Agradece a los se- quórum para la ley Municipal se retí- de contribuciones de la Generalidad que- a don Carlos Malagarriga. y nombrando'a^e jefe, o fe¿_depone ^ si- landoPel pernio oficia? 5e exporU¿o?es, 
nistro de Hacienda, que quiere estu-
mportaciones de productos diar algunos aspectos, como el dc las 
a el cuarto trimestre de 1935. | inversiones máximas, ya que entiende 
se realiza, y dice que el esfuerzo intelec-l 
tual que allí se desarrolla no es ineficaz.' 
Expone su criterio dc que hay que man- El resultado de la votación de quó-
ñores Fuentes Pila y Toledo las palabras raron, pero volvieron luego para niani- den como estaban anteriormente, sin es- para sustituirle al señor Alvarez Buylla.:gue y se le considera como si fuese un^e pimiento molido. I1™113 quimlcas "O aconseja la fabrica 
que pronunciaron en cuanto significa lafestar su abstención. La ley Municipal perar el resultado de la Comisión revi- Nombrando cónsules, en Dubhn. al señor i estandarte. Propuesta de decreto de ordenación de C10n 
Universidad Internacional de Santander. no afecta a Cataluña. sora. La discusión fué amplia, y al fin Aguilar; en San Francisco, al señor Dej El señor Goicoechea fué muy aplau-lla producción resinera. 
Defiende la labor cultural que desde ellai _ . se llegó a la votación, que dió por acep- la Casa; en Dresde, al señor Amezua; enjdido A1 entrar y saiir dei iocai de Re. | Proyecto de ley estableciendo la fabri-
QüOrUm COn eXCeSO tada la pr0pUe<,ta por ocho votos contra A.r<;lla.- al r T ^ ^ ^ n ^ n ñ r ^ r a i h ^ r 'novación Apañóla fué escoltado por unjcaeión de combustibles líquidos. 
— , _ „ , , - , • msteno a los señores Urduna, tsaraioar, ., ~ .• • Autorización nara refundir en u n n r n -
¡dos—señores Calderón y Amado-y seis Lópcz Santonja y snvera. ; grupo de jóvenes que vestían camisas 1 X d f loy de Bases el de reorean^a-
tenor el lujo dc la cultura que exige la'rum para aprobar definitivamente la . abstenciones. Inmediatamente se pasó a! justicia,-Autorizando al ministro p a - { M j l A penetrar en el salón fué reci- oión del Consejo ordenador de la Eco-
t r a H Pión Hr> inc; nnr.hlns í ^ i ? ^ ^ A ^ ^ I ^ W ^ « ©tro asunto de interés. El diputado de;ra presentar a las Cortes un proyecto de bido a toques de clarín. 
El M ^ breves pa l a - '^""T* P ' P la ^ D A señor Aza había ya mantenido!ley sobre jubilación forzosa, por edad, 
bras para demostrar que dentro de las | ^ o™cn: en el presupuesto dc Trabajo un voto dc los notarios. Vanas autorizaciones a Las Juventudes tra-
posibilidades económicas ha dotado los1 CEDA, 106; radicales 66, agrarios,^ 
¿ervicios de la mejor manera posible. 28; independientes. 12; liberales ^ d 6 í e n 4 ^ 0 pn>^loiiaa¿í y s o l i c i t ó h ^ f de SOlareS 3 P 
El señor FUENTES PILA intervienescratas. 7; republicanos conservadores, 7; con9lgnc cn ]os presupuestos que to-^cSL^^fe-ato la comandancia mi 
para alusiones, y p de que se aumente la monárquicoS( 3. y tradicionalistas, 1. da3 ^ ;iantillas a^rfaSaa hace meses l i t r r d "'7?turias Susütuyendo cuadro 
consignación para la Casa de Salud Val-! votaron en contra 23 diputados, a sa-• 
decilla. El señor DIAZ PEREZ defiende1 
una enmienda y pide votación nominal. 
Es rechazada por 118 votos contra 26 
Se acepta una enmienda d 
BRAVO FERRER y otra de 
ARIZCUN. El señor RODIGUEZ 
para varios ministerios se consideren jde las divisiones orgánicas por dos de 
clicionalistas 
Ayer se clausuró el Congreso Nacio-
nal de Juventudes Tradicionalistas. 
'ber; ¡como provisionales, para que los minis-lmontaña y dos mixtas. Presidieron el acto los señores Fal Con-
Por Unión Republicana. 8; monárqui-j trog pUedan hacer en ellas alteraciones,! Proponiendo para el mando de j a jefa-¡ de, Lamamié de Clairac, conde de Ro-
GURI retira una enmienda. Interviene 
el señor GONZALEZ SILICIA contra la 
totalidad del capítulo IV, Le contesta el 
MINISTRO, Interviene también el se-
ñor MARTINEZ MOYA, con otro vo-
to particular, que al fin retira, y se 
aprueban los capítulos IV y V, y sin más 
discusión queda aprobado el presupues-
to de Instrucción pública, A continua-
iiiiHmiii'íiiwiiiiiiii^ 
Se abstuvieron nueve diputados. El 
quórum reglamentario fué superado por 
53 votos. En la votación que se realizó 
más tarde para acordar la celebración 
de sesiones extraordinarias se obtuvie-
ron 240 votos. 
Los 66 votos de radicales no se ha-
bían reunido nunca desde la separación 
Zapado., 
ley de Restricciones, en ella debía con-jai teniente coronel de ingenieros don Al- asistido a muchos actos semejantes a signarse el precepto, si la Cámara lojberto Alvarez Rementería. Autorizando 
juzgaba oportuno. Insistió el señor Aza, al ministro para presentar a las Cortes 
y el señor Calderón volvió a oponerse, proyecto de ley relativo al recluta^ 
miento de la oficialidad, 
Marina.—Autorizando al ministro para 
concertar directamente con la Sociedad 
través de treinta años de lucha y ha 
comprobado que en el fondo de todo tra-
dicionalista ha existido siempre la con-
fianza de que sólo sus ideales salvarán 
a España, Por último, el señor Fal Con-
de hizo el resumen de los discursos y 
aseguró que el triunfo de sus ideales es 
Se procedió a la votación, que arro-
jó el siguiente resultado, A favor de 
la provisíonalidad de las plantillas vo-jde Construcción naval el suministro a la 
taron los señores Aza, Villalonga, Lahoz, ¡marina de 452 minas submarinas 
del grupo de Martínez Barrios, Los^rt iz de Solórzano y Serrano Suñer;! Gobernación,—Concediendo la vuelta al tá cerca. Todos los oradores fueron muy 
"ülfl IF1! ^nMMflRIl/ñ" ílRfiflN /ft- votos de la minoria radical han estado Badí regionalista; Mondéjar y Alonso servicio activo y pase a la situación de apiaudidos, 
VIHdLÜ ÜUmmHniVH UnUrtlllLn. a la a]tura de siempre. En resumen, la de Armiñ0i agrar¡oS. y Serra Moret, de P^1™™, al general de la Guar-j 
Agosto-sepbre,, 2 cruceros Mediterráneo, mayor¡a ha votado con más entusiasmo , ¡ ¿ - 0 ^ 8 En total 9 En contra Vi- dla clvil ¿o*™*™*1 Gómez García, 
visitando Italia, Egipto, PalesUna. Tur- \ u n c a i y la impresión general es ^ ^ ^ P ^ e . « ^ M l M - i S e u e í L . T ' ^ ^ r ^ ! 2 r f U l i ^ n Í > K ^ í ^ ^ l 
quía, Grecia, Ptas, 1.695, A los Países del ^ rnh Prno ha Quedado fortalecido \lan"eva 7 Pe,re: ra^^a'eS' ^ n g u e z áe segUro3 sociales. Nombrando delega-
Norte, A Europa central. A París. Bélgi- ^ el Gobierno na queaaao loriaieciao. de Vlgun a<rrarlo; Toledo, tradiciona- do especial de servicios sociales en Ca-
ca, Holanda, Detalles gratuitos: Pi Mar- ¿Hüy OtrO qiiÓruni? lista: Amado' Renovación Española; taluñi 
La Junta interventora 
las graduadas d 
nomia. 
Agricultura,—Decreto prorrogando has-
ta 30 de junio de 1936 la vigencia de los 
preceptos contenidos en el decreto de 30 
de junio de 1934, aclarados, aplicados y 
modificados por los de 24 de noviembre 
del mismo año y 6 de junio corriente, 
sobre el comercio de trigos y harinas. 
Decreto aclarando el de 21 de junio 
corriente sobre trigos; ídem aprobando la 
demarcación de la zona forestal proteo-
de los términos municipales de la 
de Mallorca, denominados Alaro, Bu-
Campanet, Escorca, Fornalux. Ma-
nacor del Valle, Pollensa, Selva y Sóller. 
Trabajo.—Decreto relativo al funciona-
miento de la delegación especial dn Tra-
bajo en Cataluña; reorganizando la ins-
pección de Seguros sociales; ídem se-
ñalando nuevas pautas para la lucha an-
tivenérea; decreto armonizando la orde-
nación, inspección y- coordinación de la 
Beneficencia pública y las instituciones 
y servicios benéficos públicos y privado.-,. 
Instrucción pública. — Expediente di 
construcción de un edificio para e.-cuc 
Otro proyecto se refiere al Consejo 
ordenador de la Economía Nacional. 
Se recoge en él el proyecto depositado 
hace tiempo en la Cámara, compen-
diando su texto en pocas bases, de mo-
do que sea de aprobación rápida. El se-
ñor Aizpún se pondrá al habla con la 
Comisión para decidir ai el proyecto 
debe ser leído como tal en la Cámara 
o convendrá que lo presente algún dipu-
tado do la mayoría como voto par-
ticular. 
También llevó varios decretos, como 
el de creación del gremio de exporta-
dores de pimentón y la creación de una 
Junta para la ordenación de la produc-
ción resinera. 
gall, 12, Madrid. Teléfono 13390, 
[ m m * m m * m n m m m n n 
Barcia. Izquierda Republicana; Pérez 
' •I Por algunos diputados de izquierda¡Diaz, Unión Republicana, y Calderón, 
jse anunció ayer la posibilidad de que presidente. En total 8. Por un voto que-
pidan hoy quórum para la aproba-.dó aceptada la propuesta del señor Aza. 
ción de los Presupuestos, si no se les , opoinnpc HP hnv 
aseguraba que la acusación contra losl i d a acaiunca uc imy 
señores Azaña y Casares Quiroga irá al 1 Terminada la segión de la tarde de 
salón de sesiones antes de las vacacio- ayer el presidente de ]a cámara dijo; 
nes parlamentarias y se les anuncie conj _ L a sesión de esta noche eatará de. 
del trigo 
También firmó el presidente todos los 
Nueva Sala de lo Contencioso 
Otro ministro que llevó bastantes 
asuntos es el de Justicia, El más im-
portante es el de creación en el Supre-
mo de una nueva Sala de lo Contencio-
so, dividida en dos secciones, que per-
mitirá, junto con otras medidas que se 
señalan, de supresión de trámites inne-
cesarios, poner rápidamente al dia el 
o sinnúmero de recursos que hay deteni-
dos. Por un decreto se establece la ju-
secciones cada U ^ i } S ? V a S r , ^ d 6 n de IOS n0tarÍOa a la edad ^ 
lid); ídem ídem para la construcción 
de cuatro esfcuelas unitarias en Rincón 
setenta y dos años. 
El ministro de Justicia dió cuenta dc 
Se ha constituido en el ministerio de 
decretos de los ministerios de Obras pú- Agricultura la Junta interventora dc las . 
blicas. Instrucción pública. Trabajo, Agri- operaciones del Banco Exterior con mo- , una^cuela unitaria de asistencia mix-
cultura e Industria y Comercio última-; tivo de la última ley sobre triaos, L ^ I ernas ^ ^ g o z a ) ' 
de la Victoria, Benagalbón (Málaga), y su propósito de redactar un proyecto 
otras cuatro en Periana,(Málaga); ídem sobre el restablecimiento de loa comer-
mente aprobados por el Consejo, componen los señores Ullastres, Alas Al terminar el Consejo, el señor Le-
¿ P o r q u é l l o r a b e b e ? 
T I E N E E S C O C E D U R A S 
A p l í q u e l e 
B A L S A M O . 
. . . Y C A L L A R A B E u C 
LAtORA QülO ftDERlCO »ONtT -Aptd " 301 MoHnd 
Conferencia del S e ñ o r ' f - - ^ - -P-en tan te de. Minis- ;po;de;a¿rparadla & r V u e n i ó n " 
' \ \ T ; J l ™ * ? L P r e u S : po5 Ia Asociación ¡tratar de asuntos tan importantes ontnV 
Goicoechea 
tiempo para que no vaya de sorpresa. dicada excluaivamentc a bonos fgrrovia , 
cosa, esta última, absurda, puesto que;rios. la de maftana p0r ia mañana, que'^ las Juventudes del partido, pro-
nunció ayer tarde una conferencia don 
^ y el señor Cantalapíe-1 ^ d ~ ^ ¿ 
dra, diputado a Cortes, por la Coopera-Universitaria de propuesta de pensión 
se requiere una votación excepcional dará comienzo a l u once durará ha5. 
para que prospere la acusación ' ta la una y cuarto, a la discusión del 
^ í í ^ l . 1 " ^ J í f f J ¡ ktlculaílo de los presupuestos. Supongo 
que en esa sesión quedará terminado; 
si no fuese así, se continuaría en la de 
la tarde. Si se terminara pronto, se de-
dicaría el tiempo a asuntos que figuren 
en e. orden de. día. 
to radica en que, aunque .as minorías 
de derecha y centro voten compacta-
mente la acusación, es difícil que se 
reúna el número de votos que se re-
quiere. 
La votación del otro día 
En el loca, de Renovación Española.!"™ de Medina del CamP0 
En el Tribunal de G a r a n t í a s 
para la señora viuda de Peral, de una 
solicitud de la fábrica de Automóviles 
Ford Motor Ibérica, de un documento 
relativo a negociaciones comerciales con 
Rumania suscritos por varios diputados 
y una petición de la Sociedad de In-
válidos. 
Antonio Goicoechea. Tras unas palabras En el Tribunal de Garantías mam-
de. presidente de la Juventud, el señor festaron que ha sido presentado un 
Serrano Jover elogió el espíritu de sa- recurso de inconstituciqnalidad de .a 
crificio y discip.ina que anima a .os 'ey regional de 9 de marzo de 1934. 
miembros de la misma. ¡promovido por don Eugenio Potáu ante 
El señor Goicoechea comenzó su dis- la Sala de lo Contencioso dc Barcelona, 
curso diciendo que sin contar con la ju- También se ha presentado por .a Edi-|f 
ventud es imposible realizar ningún pro- torial Universal otro recurso de reposi-1 j..^"00116 Ia c,̂ ri(:)sidad de los perio 
AMPUACION 
Una frase del señor Lerroux desper-
BIBLIOGRAFIA 
B A M O N V c A I A L 
"iw :i;1s > consejos íobre investigación 
I Petición de amnis t í a para Srama político. El esfuerzo de cien ción contra la providencia dictada en1 f f ^ f "En el Consejo, según el jefe 
hombres a quienes anima un ideal, es|Un .Pleno celebrado hace días en re- del Gobierno. se tomaron acuerdos im-
más fecundo que el de un millón mo- lación LOn la subida del precio de lu? 
periódicoa. necno pumicos y otros se irán cono 
. . . . , ciendo paulatinamente". Según algunos 
^AUaienCia presidencial |informes. esos acuerdos se refieren al 
habría votación de quórum. Asi se pu-\^c amnistía cn favor de los alcaldes yjsustenta Renovación Española quizás'no i El Presidente de la República recibió Isatisfa^15' '00!^^"6 ^ Situación es 
El presidente de la Cámara, con re-
Iferencia a la ocurrido en la votación de 
j anteayer, nos recuerda que la antevís-
pera había comunicado a la Prensa que 
el jueves, hacía las seis de la 
los alcaldes vascos 
vídos sólo por el interés. Ataca la po-
Los diputados nacionalistas vascos han litica s e g u i d a actualmente por la 
tardo,! Presentado a las Cortes una proposición C. E. D. A., y dice que los ideales que 
cios e industrias en los edificios recons-
truidos en Asturias. Ya *es sabido que 
estos edificios se reconstruyen mediante 
indemnizaciones del Estado y algunos de 
los arrendatarios de los edificios des-
truidos reclaman su derecho a seguir 
siendo arrendatarios en los locales que 
se reconstruyan de esta forma y con este 
motivo. El señor Casanueva estima que 
es una petición justa y ésta será la 
finalidad del proyecto de ley que piensa 
redactar. 
El señor Gil Robles dió cuenta de un 
proyecto acerca del reclutamiento de la 
oficialidad. De dicho proyecto se des-
prende que la orientación del ministro 
es restablecer la Academia general Mi-
litar, en la que habrán de estar dos años 
los alumnos, pasando luego otros tres 
a las Academias especiales de los Cuer-
del 
cientificíi'' 
miércoles, concejales vascos que fueron condena-; tengan realización inmediata, pero no ayer en audiencia narla V t • 1 : 
No puso, por otra parte, en compromi- dos por desobediencia a la autoridad y;por eso se avergüenza de propagarlos. José Martínez de Vela-T 1 T ' a !su decisión de ir paulatinamente al res-
B, Ubre- so al Gobierno, puesto que la votación abandono de funciones, cn los suceso? España no se podrá restaurar más que ría de Trias de Ee^ 1 ° 2,°". 0 Ma" tabIecimiento de las garantías. las res-
na Beltrán. PrinMpe, 16>' de la sesión permanente tenia un ca-[del verano de 1934. Entienden que esleon una operación quirúrgica que elimi-jrez y don Pedro Ar" Ba3lllo Alva-(tringirá en cuanto sea necesario cn cual- proceda á aseirurar la conservación del 
Armasa. Iquier punt0i c//mo ha ocurrido cn Bar. | trig0 6 r 
edirinn, iVs.-t;.*. 
portantes, algunos de los cuales «SP hnnl^08, A 
hecho públicos y otros se irán cono , E1 ministro de Agricultura llevó un 
* decreto referente a la prórroga por un 
año de las disposiciones contenidas en 
el de 30 de junio de 1934, Dicho decreto 
es el que establecía las tasas del trigo. 
También llevó otro decreto aclarando 
el de 21 de julio sobre trigos, cn el sen-
tido de que por el Banco Exterior ae 
T 
1 
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E l g e n e r a l f r a n c é s G a m e l i n e s t u v o 
a y e r e n R o m a d e i n c ó g n i t o 
^9«»^ 
La visita se considera como un paso hacia la 
colaboración militar (rancoitaliana 
L A V U E L T A A E R E A A E S P A Ñ A 
Parece que I n g l a t e r r a se p r o p o n e c o n v o c a r p a r a e l mes de 
o c t u b r e u n a C o n f e r e n c i a n a v a l 
(De nuestro corresponsal) Japón se expresará desfavorablemente 
PARIS, 28.—Ya está Edén en Lon-|en Jo que se refiere a la posible partici-
dres, y la estela de incertidumbre y | pación en dicha Conferencia de Alema-
tristeza continúa agitando la barqui 
chuela de la opinión francesa. Persiste 
ésta en mostrarse pesimista y dolorida 
por la actitud de Inglaterra, como ano 
nia y de la U. R. S. S. 
* * * 
LONDRES, 28.—Según informaciones 
fidedignas. Inglaterra ha insistido cerca 
che transmití. En los medios políticos ¡de Francia sobre la necesidad de que 
franceses, espedalmente en el Quai j abra en breve unas conversaciones pre 
^ P l n ' n qUiere aPai:entar 0P^ Hminares de la Conferencia naval Si 
H ^ T ^ pl níip1 Tn í̂af3 lmP°slble-™e dc- ¡Francia acepta la invitación inglesa, los 
P^fo ^ r ^ n i n ^ A T SOla peritos franceses podrían trasladarse a 
Pacto aéréo con Alemania. Porque ello Londrcs a mediad¿ del próximo mes de equivaldría a una alianza. Una alianza 
«n contra de Francia. Dada la rapidez julio. En estas conversaciones se tratarían 
cuestiones relativas a los próximos pro-
gramas navales, propendiendo los ale-
manes. 
El arbitraje ítaloetíope 
LA HAYA, 28.—La Comisión de ar-
bitraje para ei conflicto italoetiope, que 
había discutido en su corta sesión de 
ayer algunas cuestiones relativas 
forma de llevar los trabajos, ha 
zado éstos hasta el próximo martes^ 
1 
D o s a v i o n e s d e c a z a d e s t r o z a d o s 
e n l a s p r u e b a s d e a y e r 
De treinta aparatos sólo veinte llegaron a Los 
Alcázares y diecinueve tomaron la salida. Mu-
chos tienen ya quince años de servicios 
HOY REGRESAN A CETAFE TODOS LOS AVIONES QUE 
T O M A S PARTE EN LA VUELTA A ESPAÑA 
(Crónica tHclónica de mieslro en-
viado especial) 
LOS ALCAZARES. 28. - L a misión de 
nó un fuerte viento, que entorpecía 
grandemente la marcha. Uno de los 
aparatos capotó por las pésimas con-
los "caza", que han de tener, por lo me- Aciones del terreno, y el piloto, ^noi 
nos. un radio de acción de doscientos K Í - Senra. resultó ligeramente herido 
lómetros, no puede ser cumplida por \ 
nuestros "Nieuport 500". lo que ha sido i tas en total de treinta aparatos dOJ 
evidenciado en la llegada de esta ma- Quedaron descalificadas, una de Sevu a 
ñaña, en que la mayor parte de los apa- y otra de Getafe. Las otras tres que 
De las cinco escuadrillas, compues-
Los mecánicos del aeródromo de Los Alcázares llenan de gasolina los depósitos de los sexqulplanos "Bre-
guet", de las escuadrillas de reconocimiento y bombardeo, poco después de llegar a aquella base aérea y 
cuando se disponen a proseguir viaje en dirección a Sevilla 
(Foto Aviación Militar.) 
^ - G r a n d e s d a ñ o s d e l s e í s m o C h a r l a s d e l t i e m p o COMIENZA LA il 
e n l a A l t a S u a b i a ADDIS ABEBA, 28.—En los círculos 
etíopes autorizados se dice que si los 
árbitros encargados de la solución dell 
conflicto ítaloetíope se pronuncian con- Ha SÍdO tan fuerte que hasta IOS 
tra Abisinia, ésta hará una declaración 
formal, dando toda clase de satisfac-
ciones a Italia. 
Se añade que, si es necesario, Abi-
sinia escogerá funcionarios extranjeros, 
pero con toda libertad, ya que no acep-
tará jamás funcionarios impuestos. 
instrumentos de varios Observato-
rios han sufrido aver ías 
DE H E i A i K D [ SAN 
STUTTGART, 28.—El temblor de tie-
Sábado 29 junio 1935 
LUNA menguando (nue-
va, el 30). En Madrid sale; 
a las 3,14 de la madrugada 
y se pone a las 7 de la tar-
de. Alumbra durante la no-; — 
che dei sábado ai domingo o horas y 37ÍEstan en ella representados tres 
minutos. mil médicos , f a rmacéu t icos y odon-
tólogos de toda E s p a ñ a 
G E N E R A L GAMELIN 
SOL: En Madrid sale a las 4,46 y se 
rra registrado ayer en el Noroeste de i pone a las 7,49. Pasa por meridiano a,. r , , , 
Alemania, ha sido tan fuerte que parte jias 12 h., 17 m.. 51 s. Dura el día 15 ho- ,La nermandad de Madrid, que ie 
Los musulmanes de los instrumentos de los Observato-¡ras, 3 minutos, o sea, igual que ayer. 
• I ríos de Stuttgart, Mesatetten y Ran-' Cada crepúsculo, 33 minutos. 
28.—El corresponsal del 1 vensborg, han sufrido averias. 
El seísmo se ha dejado sentir espe-! PLANETAS: Lucero de la mañana. 
LONDRES 
"Times" en Roma, después de comen 
nía cuatro hermanos en 1929, 
cuenta hoy con más de 500 
y las características de la guerra aérea,itar las informaciones publicadas en los cialmente en ia región del alto M'urtem- Saturno (a saliente). Lucero de la tar 
un pacto de esa naturaleza implicaría'periódicos italianos a propósito de un bei.g ^ torre de la nuevai iglesia de|de, Venus (a poniente), y Marte y Jú 
acuerdos técnicos dc Estado Mayor ajevcntual conflicto con Etiopía, dice sa-
Estado Mayor, sólo posibles en pueblos ber que Italia, en caso de una guerra 
con dicho país, tiene la intención de 
buscarse el concurso de los musulma-; 
nes residentes en el mismo. 
Unas declaraciones del Negus 
Intimamente unidos por una alianza 
Aseguran también que Francia sigue 
gozando de las simpatías de Inglaterra. 
Y hasta que los Pactos Oriental y Da-
nubiano están más próximos a reali-
zarse de lo que se creê  Cuando tan al- ANDRES, 28. -
tas personas lo dicen, habrá que creer- Abisinia ha manifestado al corresponsal 
lo. Mas no se olvide que la Prensa ale-, en Addig Abeba del ..News Chr0Fnicle.. | 
mana canta victoria y se enorgullece | en el cafio de se declarara la 
de que sea ahora Laval-discurso a l a ! ^ ^ él dirigiría personalmente sus 
Prensa de provmcias-quien busque el f Ha decfaradoP ue le acompaña. 
acuerdo con Alemania. Esta y no In-
piter (próximos al meridiano). 
glaterra—escribe en la edición de la 
noche "Paris Soir"—es la vencedora y 
el árbitro.—BERMUDEZ CAÑETE. 
WURTE^BERG\ 




templen , ^ 
O t r a v e z v i e n t o a f r i c a n o 
Sopla nuevamente un viento africa-
no que penetra por Murcia y por la 
boca de la cuenca del Ebro. 
Y allí por donde pasa va subiendo 
el termómetro. Que se ha elevado 
a 32° en Murcia y a 35° en Granada. 
(Crónica telefónica d<1 nuestra 
enviado especial) 
VALENCIA, 28.—Más de quinientos 
hermanos se han reunido hoy en Va-
lencia, en la segunda Asamblea de Her-
mandades médico-farmacéuticas de Can 
Cosme y San Damián. Traen la repre-
sentación de tres mil médicos, farma-
céuticos y odontólogos de todas las re-
giones españolas. En el campo árido del 
materialismo de estas profesiones ger-
minó fecunda la buena semilla. Y este 
florecer espléndido brota hoy en nedio 
de los jardines perfumados de esta Va-
rían el Arca y las Escrituras, llevadas 
por el abuna a el Papa abisinío. El em-
perador ha declarado que, desde luego, 
no permanecerá en el palacio, delegando, Kappel, cerca de Buchau se ha den um-
el mando de las tropas en un general. bado. También el campanario de la igle-
Sin embargo, no espera encontrarse con|sia de Kanzach, cerca de Redln.ge!:. se 
Mussoliní en el campo de batalla. jha derrumbado, cayendo sobre el teja-
"En las negociaciones actuales — ha do del templo, que ha destruido, 
añadido—. Italia no nos ha presentado 
Esto, por el Mediodía. Que en dicha j lencia incomparable, joya de nuestra Es-
paña, cuna de artistas inmortales, dc 
santos gloriosos, de papas, médicos y 
ROMA, 28.—Se ha sabido que el ge-
neral Gamelin ha llegado a esta ciudad 
de riguroso incógnito el miércoles, y ha 
tenido una larga conferencia con el ma-
riscal Badoglio el jueves por la maña- ninguna demanda sobre concesiones de 
na y una conversación con el señor ninguna clase, ya económicas o territo 
Mussolini el mismo día por la tarde. ríales. Abisinia concedería solamente!rra ^ " ^ " ¿ ¿ Q " ^ ^ ba7producido en al-
Hoy ha salido con dirección a París. ' concesiones puramente económicas a'gunas'regiones de la Alta Suabia daños 
Los periódicos italianos no mencio- particulares y a Compañías, pero no a considerables. 
STUTTGART, 28.—El temblor de tie-
nan para nada la visita del citado gene- Gobiernos. Los ciudadanos italianos es-
ral, objeto de la cual ha sido discutir | tarán tratados exactamente igual a los 
los medios a utilizar para salvaguardar ] demás extranjeros, como siempre lo han 
la paz europea en caso de que estallase' estado."—United Press, 
un conflicto armado entre Italia y Abi- mmmm\m — f ••«•«•ir—d.iM— -M Miwm 
•mía. 
La visita se considera como un paso 
más hacia una completa colaboración 
militar entre Italia y Francia, comen-
zada por los señores Laval y Mussolini 
en su reciente acuerdo, y fortalecida 
por el pacto aéreo entre los dos países. 
United Press. 
* * * 
VEENA, 28.—En los círculos de esta 
capital se asegura que Francia e Italia 
están en la actualidad negociando la 
protección y seguridad de orden militar 
en favor de Austria, para el caso de que 
dicho país fuera objeto de alguna agre-
sión. Parece que se trataría de un pac-
to de ayuda mutua encaminado a ase-
gurar la independencia de los pequeños 
Estados danubianos, y se cree que las 
conversaciones celebradas en Roma por 
los jefes de Estado Mayor francés e ita-




TOKIO. 28.—Comentando una infor-
mación de Londres, según la cual Ingla-
terra tiene la intención de convocar 
para el próximo mes de octubre una 
Conferencia naval para proponer la l i -
mitación cualitativa en los programas 
de construcciones navales, limitación que 
las potencias firmantes habrían de cum-
plir durante un plazo de seis años, los 
círculos del departamento de Negocios 
Extranjeros declaran que el Japón acep-
tará la invitación. 
Al mismo tiempo se asegura que el 
C u i d e u s t e d * ^ 
s u e s t ó m a g o ^ W s ! ; 
s u s a l u d y 
To p«deci u m b l é n oomo 
usted, pero me curó el 
D I G E M C O 
En Redlingen, la calle de la estación 
presenta desolador aspecto. En algunos 
pueblos de ese distrito no hay une so!a 
casa indemne. Las iglesias son los edi-
ficios que más han sufrido los efectos 
del seismo. 
En Offingen, el techo de la capilla 
se ha hundido. En Saulgan y en Men-
gen, los edificios han sufrido daños prin-
cipalmente por el derrumbamiento de 
las chimeneas. 
En la región de Sigmaringen, han sido 
el castillo y la iglesia de Scheer loj que 
tienen más desperfectos. 
En el castillo, que pertenece a la fa-
milia de Turn y Taxis, las habitaciones 
de tres familias han tenido que ser eva-
cuadas, porque los muros presentan grie-
tas hasta de diez centímetros y la fa 
cuenca del Ebro, Zaragoza le ha visto 
subir también a esos mismos 35°. 
Y como la masa de aire calentón ha 
seguido su obligada trayectoria, ha lle-
gado a Galicia, y Orense ha alcanzado 
Otra bocanada de viento africano 
ha caldeado a España, que en Gra-
nada y en Zaragoza ha vuelto a 
probar los 35°. De lluvias, poquitas. 
Allá en Galicia y por el golfo de 
Cádiz 
los 31°, sin que al paso haya dejado 
de abrasarse Valladolid con 34°. 
Cesó de llover por casi toda Espa- de crecimiento son tan enorme 
filósofos, que llenaron con sus vidas pá 
ginas brillantes de la historia patria. 
Comenzó el día con una misa de co-
munión general, que celebró el Arzo-
bispo de Valencia, don Prudencio Me-
ló. Vibrante plática del Arzobispo, ple-
na de inspiración al establecer las re-
laciones entre la ciencia y la fe. 
Burgos, La Coruña, Cáceres, Ciudad 
Real, Guadalajara, Jerez, Madrid, Mála-
ga, Murcia, Falencia, Sevilla, VaPado-
lid, Zaragoza, y otras muchas provin-
cias traen sus representaciones nutrí 
das a la Asamblea, con numerosos fa-
miliares, señoras y señoritas, que dan 
a estas reuniones carácter de afaotivi-
dad de hogar. Fraternidad cristiana, cá-
lida y sincera, sin esa frialdad ce los 
laicismos al uso de los pasados tiempos 
Pasó, para bien de España, la ráfagfa 
de incredulidad y surgió vigorosa una 
nueva etapa. Prueba concluyente, stá 
evolución de las Hermandades (en . :'o 
fesiones tan indiferentes), que vei-js 
expresada gráficamente en la exp.sí-
ción aneja a la Asamblea. 
Cuatro hermanos contaba la Herman-
dad de Madrid en 1929. Actualmente 
son más de quinientos. La Federación 
se fundó en 1932, en época muv Cifl 
cil para los católicos. Y boy sus r-urvas 
qut 
asombra ver, por ejemplo, la Herman-
han de tomar parte en el concurso sal-
drán mañana, a las ocho de la maña-
na, con dirección a Zamora y León, 
para regresar mañana mismo por la 
tarde, 
A la una y media llegó al aeródro-
mo la escuadrilla que, al parecer, ha 
ganado la prueba de ayer, es la que 
manda el capitán Manso de Zúñlga y 
forman los tenientes Mediavilla, Mar-
tin Campo, Lorenzo, subteniente Ace-
do y sargento Marín. El aterrizaje fué 
una verdadera maravilla. Los aparatos 
no perdieron ni por un momento la 
formación impecable. Los soldados y 
mecánicos, al comprobar que se trata-
ba de una escuadrilla de la base de Ge-
tafe, acudieron presurosos hacia los apa-
ratos e hicieron a sus pilotos un cari-
ñoso recibimiento, én medio de una de-
lirante ovación. 
Los aviadores han tenido maia suer-
te, y una vez más se ha puesto de re-
lieve la imposibilidad de realizar com-
plicados ejercicios militares con unos 
aparatos que, muchos de ellos, C U C B -
tan ya con quince años de servicios. Sin 
embargo, hay que tener presente que 
no se trata de unos ejercicios en loa 
que haya de destacarse la perfección 
de loa aparatos—en gran parte defi-
cientes para un rendimiento eficaz—, 
sino de una serie de pruebas del perso-
nal del Cuerpo de Aviación, para adies-
tramiento de los jefes de escuadrilla, 
pilotos; prácticas de abastecimiento, 
mecánica, etc., etc.; es decir, cuanto 
pueda suponer un adiestramiento pro-
fesional completo, que, con el material 
preciso, diese, en casos necesarios, ei 
rendimiento que se puede esperar dc la 
aviación española, y del que poseemos 
indiscutibles pruebas de sticiencia y 
elevado espíritu de clase. 
L l e g a d a a L o s A l c á z a r e s 
MURCIA, 28.—A las siete de la ma-
ñana llegamos al aeródromo. Se consti-
tuye el Jurado y a las ocho y veinte mi-
ratos han tomado tierra fuera del ae 
ródromo, por falta de gasolina. 
De los treinta aparatos que debían 
haber salido de Getafe, al del teniente 
Paulino León, se le ha roto la hélice; 
el sargento La Calle ha quedado a un 
kilómetro de distancia del aeródromo, 
por falta de gasolina; otro piloto, Gil, 
hubo de tomar tierra también en el 
camino; el teniente Benjumea, de Se-
villa, no salió una vez llegado a Los 
Alcázares, porque ya no tenía objeto 
por haber sido descalificada la escua-
drilla. El motivo de esta descalificación 
ha sido que haya llegado con tres apa-
ratos nada más, siendo cuatro el mí-
nimo para clasificarse. Además se des-
cuentan a todos 15 puntos por ir incom-
pleta la escuadrilla. El teniente Pascual, 
de Getafe, tuvo que tomar tierra, des-
pués de haber realizado ejercicios de 
tiro, por haberle fallado la refrigera-
ción. 
La escuadrilla madrileña, que manda 
el capitán Aberta González, habrá sido 
descalificada seguramente a su llegada 
a Madrid, por no llevar a ésa más que 
tres aparatos. Aquí tenemos noticias de 
que la única que ha llegado bien, con 
sus seis aparatos, ha sido la del capi-
tán Manso de Zúñiga. que ha hecho 
unos ejercicios de tiro y despegue admi-
rables. 
El suboficial de Sevilla, Senra. se ha 
visto obligado a descender a 13 kilóme-
tros de Los Alcázares. Aunque en un 
principio se creyó en un grave acciden-
te, por fortuna no ha sufrido heridas 
de consideración. Hemos hablado con él 
por teléfono y dice encontrarse perfec-
tamente, aunque bastante impresiona-
do. El teniente Bermúdez de Castro ha 
sufrido un accidente que ha podido te-
ner funestas consecuencias. Sin gasoli-
na, al ir planeando, fué a estrellarse 
contra un árbol. El mismo nos ha ex-
plicado el choque: "Se me paró el mo-
tor a gran velocidad, planeando salté 
una tapia y fui a estrellarme contra el 
árbol, llevándome su parte superior co-
mo sí fuera de papeL Milagrosamente "utos se divisa a la primera escuadnUi, 
que vuela a unos ochenta metros de al-
tura en correcta formación. Dan la Ibe resultado ileso, pero vea usted el ¡aparato." El "Nieuport", efectivamente, 
:ha quedado destrozado en absoluto. El 
teniente piloto sólo ha sufrido un golpe 
en la rodilla y un rasguño de poca con-
sideración. 
Después, en Los Alcázares, hemos 
tenido noticias de que el brigada señor 
De Juan había caído en Jumilla con el 
motor quemado; el cabo Buyé, en La 
Alpujarra, con el aparato destrozado, 
resultando ileso; el cabo Alonso, en 
Algama, en las mismas condiciones; el 
sargento Cejudo, de Barcelona, ha vuel-
vuelta al aeródromo y pronto son .Jivi-
sados otros tres aparatos y luego cuatro 
más. Son como los anteriores. "Nú-u-
port», motor Hispano Suiza, monopla-
nos. Al aterrizar uno de ellos por falta 
de gasolina, lo hace fuera del limite del 
campo. Es el del sargento Lacalle, per-
teneciente a la escuadrilla de Getifa, 
que manda el capitán Abertano Gonzá-
lez. La primera escuadrilla en llegar ha 
sido, por tanto, la de Getafe. 
A las ocho y medía aparece la pri¡\e-
|chada se ha derrumbado parcialmente.^ 5010 cayó al&0 de a^a Por Gali- dad de Valencia, con más de 275 médi-
c a habido que cerrar la iglesia que está cía, Extremadura y el golfo de Cádiz, !cos farmacéuticos y odontólogos (la 
llena de escombros. !sin duda con carácter tormentoso. 'mayoría, de la región). Y las de la» 
Parece que ha habido desgracias per-
sonales en varias localidades de la Alta 
I Suabia. 
L o s p a r t i d o s c a t ó l i c o s e n e l G o b i e r n o 
»< mm* 
Un e s t u d i o f r a n c é s s o b r e l o que h a n hecho y l o que hacen 
LA CONCLUSION ES QUE SE HA AVANZADO MUCHO 
EN LO QUE VA DE SIGLO 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
PARIS, 28.—La importante revista 
La Vie Catholíque» publica un mime 
| mientras se mantiene débil la presión 
miento que hoy es republicana sigue una | por la Península Ibérica y Norte de 
El Cantábrico no ha probado toda- demás provincias, en forma análoga. 
Ciencia y fe es el tema principal de 
las ponencias presentadas. 
Preside la Asamblea el doctor Ma-
nuel Bermejillo, como presidente que 
es de la Federación de Hermandades 
Hombre de ciencia. Hombre de fo. De 
sólida formación cultural; no es ol ad-
venedizo que se encumbra rin aportai 
más bagaje que su audacia. Es el mé-
dico trabajador en la clínica y er la 
investigación de los grandes problemas 
científicos, que aborda siempre con su 
p , , . espíritu cristiano; severo, dc una con-
Boletm meteorológico: dUCta rectilínea que nada puede to.vcr. 
Discusiones animadas. ;. Para qu^ 
Estado general.-Pasa al Canal de la nombres? Sólo un mismo ideal: el oer-
Mancha el centro de las altas presiones, feccionamiento individual para que la 
vía los 30°. Ni tampoco las costas del 
Sur los han padecido hoy. 
—Bueno, y qué: «¿seguirá soplando 
ese dichoso viento del Sahara?, nos di-
cen. Pues... 
Lectores: Nosotros creemos que no. 
Pero nos bastará con que apriete el 
sol para achicharrarnos. Y de fresco, 
¡ay!... METEOR 
to a Los Alcázares después de tomar ^ ra patrulla de Barcelona. Vuela a gran 
agsolina, habiendo tenido que aterrizar j altura, a tanta que es preciso lanzar bo-
en Pozo Estrecho. ,tes de humo para Indicarles el lugar del 
Los «cazas» han realizado el número ! aterrizaje. 
«cío; • de esta Vuelta. En el aeródromo 
de Los Alcázares ha tenido lugar el 
gran espectáculo. Sobre blancos colo-
cados en boyas en el mar, caían uno H 
uno, en picado fortísimo, pasando a 
diez metros de altura sobre el agua y 
haciendo fuego de ametralladora a tra-
vés de la hélice, que es de una efica-
cia militar enorme. 
Uno se figura a un convoy de camio-
nes por la carretera, sorprendido por 
una escuadrilla de buenos aparatos de 
caza. Los aparatos se lanzan hacia loa 
blancos como mayos y acribillan las dia 
ñas, volviendo a elevarse rápidamente, 
describiendo un ángulo. Nuestros cazas 
van equipados con dos ametralladoras 
"Vickers" cada uno. sincronizadas con la 
hélice, o sea, un disparo por cada dos 
vueltas de la hélice. Los pilotos, al ini-
ciar un picado, apuntan con el eje del 
aparato por medio del colimador eléc-
Efectúan el aterrizaje, y estos avio-
nes, en unión de los de Getafe, se ali-
nean en el painel número 1. Hablamos 
con los aviadores. Se quejan del fuerte 
viento que ha reinado durante todo el 
vuelo. 
Nos enteramos de que el teniente 
DESPLAZAMIENTOS 
D E P O R T E , V E R A N E O Y 
M U N D A N I S M O 
LASARTE Y GUDAMENDI 
La actividad deportiva, como todas 
las actividades nacionales, empieza a , 
trico "Zeíss". que va regulado por el ¡desplazarse hacia San Sebastián 
paralelismo de las ametralladoras, y és 
tas se diaparan con oprimir sólo un re-
sorte que va en la culata de mando. 
Los ejercicios de tiro los inicia Ge 
Comenzaron, por de pronto, las ca-
rreras de caballos, deporte de cuya im-
portancia bastará decir que este año se 
ha iniciado la temporada de Lasarte en 
tafe, a las diez y veinte de la mañana.'plena primavera. Tal va siendo el re 
línea moderada en la política y propug 
na la realización de la doctrinal social 
de las Encíclicas. Gil Robles—termina 
Africa. Llueve por el ^Torte de Alema-
nia e Inglaterra. 
Por nuestra Península se observan 11 
artículo-«es un orador, un tribuno¡l6^3 aguaceros tormentosos por Extre-
colectívidad de Hermandades viva en 
prestigio y las gentes, al ver la actua-
ción científicamente honrada de nues-
tros hermanos, digan, con profundo res-
peto y admiración: «Es hermano de 
San Cosme y San Damián». Fuerte for-ro especial de alto interés, dedicado aliel Y'^ZSá ^ ^H^TAM nsír^Vahn"'madura ST Andalucía y lluvias por Gali-
estudio de los católicos en el Gobierno, y—10 ¿ i ¿ S S ? > * ^ 2 S r I 0 1 * * Por las comarcas del Sureste soplalmación cultural. Fuerte formación cris 
Se examina su actuación en los países I ra—un estadista. Y, además de amigos, !viento fuerte de Levantei La tempera-1 tiana 
donde han gobernado—Italia, Alemania, !tiene enemigos. A los primeros los arras- tura ha aumentado por toda la Peninsu 
E l e c c i o n e s e n e l C í r c u l o Polonia, Lítuanía—, donde gobiernan 
d e l a U n i ó n M e r c a n t i l \ p * Z - ^ ^ £ 
CANDIDATURA íestc grupo), y donde tienen participa 1 
para proveer los cargos vacantes en la 
Junta de gobierno 
PRESIDENTE 
(Jen Germán de la Mora Abaren 
VICEPRESIDENTE SEGUNDO 
Don l-nis ( i i r o d Beiner 
TESORERO 
Don Manuel Pérez Agulrre 
VICESECRETARIO 
Don José María Jares González 
VOCALES 
Don Luis Riesgo Gallo 
Don Ernesto Cerra Andino 
Bonifacio Junquera Lázaro 
ción en el poder—Suiza, Holanda. Che-
:coslovaquia, Yugoeslavia y Hungría. 
Al hablar aquí de católicos se entien-
de católicos organizados en partidos que 
lleven ese nombre. El estudio sobre Es-
paña es, en realidad, un apunte sobre 
]Gil Robles. La personalidad de éste des-
taca hoy con tal vigor en el extranjero 
que se ha publicado, por ejemplo, un l i -
bro en francés titulado: Un chef: Gil 
Robles». Su autor: A. Boissel. 
El artículo dc la revista—«El esfuer-
Izo por el restablecimiento católico en 
i España*—está escrito por Fernando 
Montalva. En resumen, dice: Gil Robles 
es jefe de un gran partido católico. No 
dc un gran partido de católicos. No 
Las elecciones tendrán lugar hoy sába- , abarca a todos, ya que por cuestiones 
do, de ocho a doce de la noche, y maña-1 regionales, de régimen y aun sociales, 
na domingo, de cuatro de la tarde a muchos alejados de Acción Popular son 
i católicos. Como partido, el de Gil Ro-doce de la noche. 
tra; sobre los segundos se impone. Enjia, con máximo de diez grados por 
justicia, es su personalidad quien más cuenca del Duero 
1 i . . 5 miiíme-
de España" itroBj x - u m e v e a r a , i ; vigo, i ; Gijón, 0,5 
El primer artículo de la revista cons-- Santander, 0 2; Burgos, 3; Soria. 6; V a -
. . . „ :*„ lladolid, 5; Salamanca, 2; Sccovia, lo: 
tituye una introducción escrita por I.ran-|Navacerrada ^ Madi..d ^ £ 
ceschi Gay En ella se examina la bis- Guadalajara 5. Cucnca j . ciudad Real, 
toria reciente y la ideología dc los mO-Up.; cáceres, 0,2; Badajoz, 3; Logroño, 2; 
vímientos católicos. Llegando a la con-¡Pamplona, 18; Zaragoza, 0,1; Murcia, 0,2; 
clusión de que, gracias a Dios, se avaxi-¡Sevilla, 0,2; Córdoba, 2; Jaén, 2; Baeza, 
za considerablemente. «El antícleríca-!4; Granada, 7; Huolva, 3; Algeciras, t 
lismo y el laicismo del XIX están ya Temperatura. — Santiago, máxima 31, 
superados en todo el mundo culto. A to mhün» 18; Pontevedra, máxima 21; V i -
or^llosa incredulidad de la ciencia d e | ^ ^ - s c f y ^ o n 1 
nuestros padres ha sucedido el conven- i 17. San Sebastian minima 16; Zamo. 
cimiento de que el hombre sigue sin aa-l,.^ 31 y 14. Falencia, 31 y 16; Burgos, 
ber nada sobre las esencias de la vida. 128 y 16; Soria, 2S y 15; Valladolid, 34I 
Y son los más sabios quienes ahora más y 17; Salamanca. 32 y 14; Avila, 26 y 15; g-anizada por 
se vuelven al mundo religioso. 
Por lo pronto, la Prensa de aquí si 
gue publicando largas informaciones re 
latando los homenajes al Cardenal Ver 
dier en Praga y la importancia del Con-1 ^ [ a l 
Hoy se han discutido las cuatro pri-
<rBlli: •lli;.BI!l!'Blli.Hiii:«!l¡.BI!i: BHi Effi 5 
Nuestros suscriptores de Ma-
drid que se ausenten durante 
el verano recibirán E L DE-
BATE en el punto de su resi-
aencla, sin aumento ds precio, 
previo abono de un trimestre 
anticipado 
greso de los católicos checoslovacos 
BERMUDEZ CAÑETE 
meras ponencias oficiales, de las que ya 
dimos cuenta en nuestras anteriore? in-
formaciones. 
Destacaremos, además, en este día, 
el espléndido desayuno con que nos han 
o b s o o r - - e n un céntrico hotel nues-
tros hermanos valencianos. Una excur-
sión a Maníses, donde se admiraron la> 
maravillosas obras de cerámica. En la 
noche en que telefoneamos se está ce-
lebrando en la playa un banquete ínti-
mo de los hermanos periodistas para 
fijar normas do actuación futura, que 
hagan cada dia más eficaz l i labor de 
nuestras Hermandades. 
Hay que destacar también la magní-
fica exposición aneja a la Asamblea or-
el doctor Martí Mntéu. 
Segovia, 28 y 14; Navacerrada. 20 y 11; I con esa formidable dosis dc gusto ar 
Madrid, 32 y 17; Toledo, 32 y 18; Gua-:tistico saben derrochar los valen-
dalajara, 31 y 17; Cuenca. 30 y 16; Ciu- . * LLF ^ I . ^ J „ ,n uiof^ria rio iao 
dad Real, 31 y 16; Albacete, 32 y 18; ^anos- está h ^ ' J í n i M 
Cáceres, 32 y 18; Badajoz. 28 y 20; vi - Hermandades españolas. En preciosas 
31 y 17; Logroño. 31 y 17; Fam-1 vitrinas, libros de antiguos pergaminos. 
seguido de Barcelona a las diez y vein-
ticinco. Cincuenta disparos por cada 
ametralladora. A las once y diez, se-
gunda escuadrilla de Barcelona, y a las 
once y treinta y cinco, segunda de Ge-
tafe. Rl capitán Calderón, con su pa-
trulla, ha logrado el mejor tanteo: 
31 impactos sobre un blanco de 2 por 2 
metros. El capitán Manso ha logrado la 
mejor puntuación de conjunto del ejer-
cicio de hoy: siete blancos con tres 
dianas. 
Los "cazas", que descansan esta no-
nombre de aquel bello hipódromo, la ca-
tegoría de sus pruebas y la afluencia 
de público. 
Lasarte, nombre de resonancia ya uni-
versal en el mundo deportivo, será este 
verano una de las grandes atracciones 
para nacionales y extranjeros, tanto por 
su prolongada y brillante temporada hí-
pica como por el Gran Premio de Au-
tomovilismo, que se correrá en aquel 
circuito ante docenas de millares de es-
pectadores. Sin olvidar los campeona-
tos internacionales de "golf" en Lasarte. 
che en Madrid, saldrán de madrugada! Otra temporada deportiva que se ha 
para Zamora (203 kilómetros), Zamora-!anticipado este año es la de tiro de p¡-
León (123 kilómetros), León-Madrid chón en el "stand" de Gudamendi. Este 
(291). 
En esta última etapa han de llevar-
una altura dc 6.000 metros, hacienao 
uso de los inhaladores de oxígeno. Tam-
bién deberán hacer seis piaras cada universal cuya fama han defendiclo^las 
precioso campo de tiro y su bellísimo 
chalet, inaugurados tan brillantemente 
con el campeonato del mundo y su me-
dio millón dc premias, es también algo 
uno con "amofoto" (ametralladora foto-
gráfica) sobre objetivos militares. 
Yo regresaré mañana a Madrid con 
primeras escopetas mundiales. 
Al interés del deporte se une en Gu-
damendi el encanto del paisaje; una co-
las escuadrillas impares de reconocí- lina próxima a Igueldo, desde dnnrl 
miento y bombardeo, que llegarán a " 
Los Alcázares a las dos de la tarde.— 
MENDEZ DOMINGUEZ. 
le se 
Ayer por la mañana, minutos después 
de las seis, salieron del aeródromo de 
divisa un panorama inolvidable, la in/i. 
nita extonsión del Océano, abajo la ciu-
dad y al fondo el lienzo espléndido de 
los Pirineos. 
Gudamendi es una excursión breve y 
cómoda; quince minutoa de magnidea 
1 bles es «el que más fielmente traduce 
' la doctrina social católica». Nació Ac-
ción Popular como protesta y reacción, 
más contra el sectarismo de las leyes 
constituvente" nu" contra los crímener 
de mayo del 31. El partido cuenta con 
ol apoyo dc EL DEBATE, que «es, téc 
piona, mínima 17; Huesca, mínima 17; 
¡Zaragoza, 35 y 19; Gerona, minima 18; 
'Barcelona, 29 y 22; Tarragona. 28 y 22; 
documentos de un valor incalculable, 
desde el siglo XVI hasta nuestros días: 
relicarios, la iconografía de nuestros 
E l p r í n c i p e O t t o d o c t o r e n 
C i e n c i a s S o c i a l e s 
Tortosa, 33 y 21; Teruel, 30 y 16; Cas-¡ santos Patronos en tablas valiosas y 
tellon. 29 y 21; Valencia. 28 y 22; Ali-
cante, 22 y 25; Murcia, 32 y 22; Sevilla, 
minima 18; Córdoba, 33 y 21; Jaén, 35 
y 19; Baeza, 32 y 16; Granada, 35 y 16; 
esculturas del siglo XVI, fotografías le 
la actuación de las Hermandades, etc. 
Y en el entusiasmo creciente de "oa 
asambleístas vemos que éste es el im-
pulso definitivo que hará difundirse por; LO VAINA. 28.—El príncipe Otto ^ njma j'g. Al£rech*asf' 24 ̂  l^^Málac'a P 
nicamentc. un modelo de presentación Habsburgo se ha doctorado brillante- y 21; AÍmeria 25 y 22 Palma de Ma-'EsPaña csta ]abor ác apostolado cató 
y reiacción». mente en Ciencias Sociales, en esta Uni-|iiorcá, mínima 20; Mahón, 30 y 15; San-i lie1 te las profesiones sanitarias.--PA-
Gil Robles ha organizado un movi-1 versidad. ta Cruz de Tenerife, minima 19." ' | LACIOS FELLETIER. 
Get¿7e ^ e o ^ ^ " T ^ X ^ ' n ^ á s T c a ^ t a d ' 3 ^ a ^ flP la¡ 
"Nieuport". de caZa, en vuelo h a L L03 ^panoramas que h^ ta ah^a er^n'deseó6 
Alcázares, para realizar un ejercicio delnocidos aun para los veraneantes 
tiro sobre blanco determinado. Figu-¡asiduos. Gndlmen6res Z t t ^ ^ 
raban escuadrillas de Getafe. Sevilla y ¡campo y de casino Gudamendi t eñe el 
í * ? t y e™Prendjeron 103 aPara>^ltiple encanto del p a í L T d e a vid* 
tos el regreso, llegando a Getafe de* 'mundana y del interés deport vo 
pués del mediodía. Algunos de los avio- I Desde las n r o x i m i ^ r i l H ! n , 
ñor " ^ 
Z r l * % gasollna.0 Por la tiempo a San Sebastián. Y hoy San C fección de funcionamiento de alímen- bastián r^riho ~* ¿ , , *' 
as 
impor-
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León hubo de quedarse en Getafe por 
rompérsele la hélice. 
Hay en el campo mucho viento de ca-
ra y el aterrizaje ofrece dificultades, 
pues los aparatos están en peligro de 
capotar. No obstante, los aviadores so 
lucen en buenas tomas de tierra; 
A los ocho minutos llega Sevilla; 
pero se advierte que sólo vienen tres 
aviones. Se prevé la descalificación, 
porque el mínimo de aparatos regla-
mentariamente ha de ser cuatro. En 
teniente Pascual, de la escuadrilla deiTTT T ^ y V f A " Í - T O T ? A 
Getafe. después de haber realizado los[ U JL/ J- X Í T ¿ X 1 L X A X V - ¿ 1. 
ejercicios de tiro, por no refrigerar el 
motor. Se muestra apesadumbrado. Ma-
ñana saldrá para Getafe. 
Un aparato destrozado 
Se da cuenta de que en Torreagüera 
se ha destrozado un aparato. Es el del 
suboficial Senra, de la escuadrilla de Se-
villa. El piloto resultó levemente heri-
do y para el lugar del aterrizaje ha 
efecto, esto se confirma por el jefe ac-|salido en un automóvil el capitán mé-
cidental de la escuadrilla, que es el 
teniente Benjumea, quien manifiesta 
que el capitán Gil tuvo que aterrizar 
antes por averías. Sólo salen de la car-
linga el citado teniente, el teniente Ju-
lio Salvador y el sargento Carmona 
Los restantes aparatos quedaron en 
ruta por averías y, hasta el momento, 
se ignora el lugar del aterrizaje. 
Llegan luego rumores de que el te 
niente Tudela 'uvo que aterrizar en 
Marchica. Pertenece a la base de Se 
villa. 
A las nueve y veinte se divisa la se 
gunda escuadrilla de Getafe. Seis avio 
nes, que manda el capitán Manso de 
Zúftiga. 
L a salida 
A las nueve y veinticinco comienza a 
prepararse Getafe. Sólo cuatro aviones, 
pues el sargento Lacalle, aun cuando 
llegó a este aeródromo, no está en es-
tos momentos en condiciones de formar 
Barcelona también pone en marcha 
sus motores a las diez y cuarto. A 
las diez y veinte la escuadrilla de Gs-
tafe, que manda el capitán Abartano 
González, hace ejercicios de tiro con-
tra blancos fijos sobre el mar. 
—Se están hinchando — dicen los 
aviadores del aeródromo. 
—Si—dicen otros—; pero debieran 
acercarse más al blanco. 
Los ejercicios resultan en extremo 
brillantes. 
A las diez y veinti«inco sale la segun-
da escuadrilla, de Getafe, que manda el 
capitán Calderón. Comienza el ejerci-
cio muy bien, por bajo. Tienen que ha-
cer cincuenta disparos. Los ejercicios 
de esta escuadrilla son muy aplaudidos. 
A las once menos cinco se prepara 
la segunda escuadrilla, de Barcelona. La 
manda el capitán Ferrández y vuela en 
formación de ala. A las once y cuatro 
minutos, Barcelona saca ventaja a Ge-
tafe. Es natural; habituados a tirar en 
mar, no extraña que realicen más rá-
pidamente el jercicio de tiro sobre el 
blanco colocado en aquél. Vuelan, por 
ello, muy bajo, a unos diez metros sola-
mente. 
A las once y dieciocho se eleva la 
escuadrilla que manda el capitán Man-
so Zúftiga. Este se luce en dos tiros. 
Los aviones entran muy sesgados al 
blanco. 
Próximamente a las doce marcha la 
última escuadrilla; pero tiene que to-
mar tierra nuevamente el aparato del 
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dico señor Martínez Puerta, acompa-
ñado del ayudante don Rafael Hurtado. 
La escuadrilla de Sevilla no realizó 
los ejercicios de tiro por estar descali-
ficada, ya que sólo llegaron a Los Al -
cázares tres aparatos, y el mínimo han 
de ser cuatro. Marchan para Getafe. 
T e r m i n a n s u l a b o r l a s 
C á m a r a s f r a n c e s a s 
• 
Esta mañana se concedieron las 
vacaciones hasta noviembre 
El Gobierno ret iró el proyecto de 
los c réd i tos militares 
P r o s i g u e l a v i s t a d e l a c a u s a p o r l o A t r a c a d o r e s c o n d e n a d o s 
d e T a r a z o n a d e l a M a n c h a 
Después del interrogatorio de los procesados y de la 
prueba testifical informan el Bscal y varios defensores 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
PARIS, 28. — La Cámara francesa, 
, como todas las Asambleas en que se El Jurado también ha penalizado al pierde el tiemp0i e5tá esta noche pro 
aparato 11-36, del sargento Lacalle, per-
teneciente a la escuadrilla de Getafe. 
Se le impidió por el Jurado el tirar con-
tra el blanco y, no obstante, hizo un 
disparo. 
La escuadrilla de Getafe, que manda 
el capitán Abertano González, será des-
calificada a su llegada esta tarde a Ge-
tafe, pues ha salido sólo con tres apa-
ratos de los cuatro exigidos por el Re-
glamento de la Prueba. El avión del 
teniente Pascual, perteneciente a esta 
escuadrilla, ha sido el origen de esta 
descalificación tan desafortunada, por-
que la escuadrilla iba bien calificada. 
La jornada de hoy, descontando la 
brillantez de los ejercicios de tiro, ha 
sido muy irregular y por demás triste. 
Sevilla, descalificada. La escuadrilla de 
Getafe lo será en cuanto llegue a esta 
base; un piloto lesionado y su aparato 
destrozado en Torreagüera; el teniente 
Pascual tiene su avión, por averías, en 
Los Alcázares. 
Choca contra un árbol j 
# J A B O N A 
B I C A R B O N A T A O O 
T O R R E S - M U K O Z 
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B a l n e a r i o d e T R I L L O 
Muy económico. Reuma, nervios, escró-
fula y piel. Informes: Hotel Leones de 
Oro. Carmen, 30. 
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Gafas y lentes 
Con cristales fl-
i nos para la con-
servación de la 
V ^ * / vista. 
L. Dubosc, Optico. Arenal, 21. MADRID. 
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Gran Balneario de ORMAIZTEGUI 
Aguas sulfurosas para enfermedades de 
la piel, reumatismo y purificación de la 
sangre. Terminadas grandes obras sani-
tarias, inspeccionadas por el director de 
Sanidad. Aguas potables en todas las 
habitaciones, sitio fresco, económico, pa-
cífico, 50 kilómetros San Sebastián, ga-
rages. Director: médico don Luis López 
Serrano, de Zaragoza. Dirigirse al pro-
pietario, don Antonio Izuzquiza. Apertu-
ra dsl balneario, del 15 de junio al 30 
de septiembre. 
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A L H A J A S 
PAPELETAS D E L MONTE PAGA 
MAS QUE NADIE GRANDA 
E S P O Z Y M I N A , 3 
entresuelo. 
resulta ileso 
El teniente Bermúdez nos cuenta có-
mo resultó milagrosamente ileso, sin 
sufrir el menor rasguño. A l aterrizar, 
al parársele el motor, chocó en el cam-
po contra un árbol, a kilómetro y me-
dio del aeródromo. Muestra su contra-
riedad por no poder seguir la prueba, 
ya que el aparato resultó con serios 
desperfectos. 
Han llegado al campo de Los Alcá-
zares veinte aparatos de los treinta de 
caza. Diez y nueve han tomado la sa-
lida para Sevilla. 
La altura de vuelo es libre hasta Al -
bacete, por donde se pasará sin hacer 
parada. De Albacete a Getafe tendrán 
que elevarse a una altura de 6.000 me-
tros como mínimo durante un espacio 
de tiempo no inferior a treinta minu-
tos. 
Cuatro aterrizajes forzosos 
curando recuperar el tiempo perdido. 
Laval ha decidido ponerlas en vacacio-
nes, puesto que han celebrado el núme-
ro mínimo de sesiones que ordena la 
ley. Y, por lo tanto, están discutiendo 
hasta terminar un orden del día, en el 
que se incluyen numerosos proyectos 
de ley. Algunos de ellos, los más im-
portantes, no han triunfado. El de los 
créditos para gastos militares, por un 
total de 5.617 millones ha sido retira-
do por Laval, quien, a las nueve, y en 
vista de que la discusión se iniciaba, 
anunció que lo retiraba. Otros, como 
los de Arrendamientos rústicos y tras-
pasos de establecimientos mercantiles, 
van cercenados al Congreso y del 'Con-
greso al Senado, sin que una Cámara 
apruebe lo que otra ya ha decidido. El 
origen del conflicto está en que el Se-
nado, conservador, quiere que se man-
tenga a toda costa la validez de los 
contratos de traspaso. Como se sabe, 
se hacían éstos aquí a plazos, y du-
rante la prosperidad de 1928 a 1932, a 
precios realmente de especulación. 
La Cámara popular desea, per el 
contrario, que esos contratos se rec-
tifiquen allí donde el precio resulte cla-
ramente abusivo. 
MURCIA, 28.—A cinco kilómetros de 
Pacheco, en la finca llamada Santa 
Cruz, aterrizó un monoplano de la es-
cuadrilla de Barcelona. Otro monopla-
no de la misma escuadrilla, tuvo que 
tomar tierra en Venta Corrillo, término 
municipal de Pacheco, kilómetro 18 de 
la carretera general de Murcia a Car-
tagena. Este último aparato venia t r i -
pulado por el cabo Jaime Buige Berni y 
aterrizó a las 8,20 de la mañana por 
falta de esencia en su vuelo de Getafe 
a Los Alcázares. 
También aterrizó en Cabezonegro, tér-
mino de Torreagüera, otro aparato, que 
resultó destrozado. Pertenecía a la es-
cuadrilla de Sevilla. 
Otro aparato "Nieuport", tripulado 
por el cabo Roberto Alonso, capotó en 
el cementerio de Torres de Cotillas, inu-
tilizándose. Se dirigía a Los Alcázares. 
ALBACETE, 28.--Esta mañana se 
reanudó el Consejo de guerra por los 
sucesos de Tarazona de la Mancha. El 
juez instructor termina la lectura del 
apuntamiento, y comienza el interroga-
torio de los procesados. 
El defensor, señor Prat, pregunta al 
detenido Miguel Simarro, quien se que-
ja de haber sido perseguido por el al-
calde y dice que la enemistad de éste 
parte de cuando recurrió al goberna-
dor civil de la provincia para resol-
ver un conflicto obrero que no se re-
solvía por la obstinación del alcalde. 
José Hervás también dice se lo ha 
perseguido por sus ideas políticas. 
A preguntas del abogado señor Mar-
tin Godor, Antonio Martínez Cuartero, 
otro procesado para el que se pide pena 
de muerte, declara que posee la meda-
lla de Sufrimientos por la Patria, pen-
sionada, que se le concedió en la cam-
paña de Marruecos. 
De la prueba testifical, que es am-
plia, revisten interés las declaraciones 
de Felipe Sotos Pudendo, médico de 
Tarazona, que da unos datos sobre la 
enfermedad de una hija del procesado 
Gaspar Panadero Lucas, que hubo de 
guardar cama durante los sucesos. Di-
ce que ante la gravedad de la enferma, 
la visitaba todas las noches y tuvo 
ocasión de ver que el padre no se se-
paraba de la niña. 
A preguntas del letrado señor Huer-
ta, dice que el día de autos ie desperta-
ron a las dos y cuarto de la madruga-
da y le encargó la Guardia civil fuera 
al Ayuntamiento, donde el alcalde se Otros proyectos de ley, como los eré 
ditos para la Trasatlántica han tenido hallaba gravemente herido, y había otras 
la suerte de ser aprobados. A esa Com 
pañia se le conceden 61 millones para 
cubrir el déficit de la explotación 
en 1934 y 19 millones para pago de la 
terminación del "Normandie". 
A las dos de la noche se ha suspen-
dido la sesión del Congreso. Se reanu-
dará dentro de breves minutos y conti-
nuará hasta que, agotado el orden del 
victimas. 
Le hieren cuando retiraba 
a un herido 
Acudió allí, y al llegar a la plaza, vió 
varios grupos, de veinticinco hombres 
cada uno, en los laterales de la plaza, 
pero no pudo reconocer a nadie. En el 
día, Laval, tras una explicación de la principal del Ayuntamiento encon-




Declaración de Laval 
PARIS, 28.—Aprobada la ley sobre 
el mercado lechero, a las tres y vein-
ticinco se reanuda la sesión del Con-
greso. Laral sube a la tribuna y lee 
una muy ponderada declaración. Recuer-
da las circunstancias en que recibió 
los plenos poderes. Agradece al Parla-
mento la aprobación de las leyes, que 
facilitarán su tarca. Asegura que no 
consentirá reuniones contra la ley (aquí 
da gusto a las izquierdas contra los fas-
cistas), ni que se socave la disciplina 
del Ejército (aquí satisface a las dere-
chas contra los marxistas). Luchará 
contra la crisis, origen, en gran parte, 
de la situación actual. Trabajará por 
que Europa obtenga el plan de seguri-
dad colectiva. Y acto seguido lee el de-
creto concediendo vacaciones a las Cá-
maras hasta noviembre. 
En el Senado, que acababa de acep-
tar al fin, cuatro o cinco modificaciones 
a la ley de Traspasos, lee el decreto de 
suspensión de sesiones el ministro de 
Justicia.—BERMUDEZ CASETE. 
F r a c a s a u n a i n t e n t o n a c o n t r a P e k í n 
UN MILLAR DE SOLDADOS CHINOS SUBLEVADOS 
QUISIERON ENTRAR EN LA CIUDAD 
ra que dejara la pistola, para foder 
trasladarle a su casa. El testigo, con don 
José Díaz Martas y otras personas, sa-
lieron a la calle conduciendo al alcal-
de, pero en aquel momento sonaron vo-
ces de "¡Al inspector!", y seguidamen-
te varios disparos. Este fué herido, y al 
caer al suelo arrastró también al al-
calde, que también fué de nuevo alcan-
zado por los proyectiles. Asegura el tes-
tigo que entonces la descarga iba con-
tra el inspector. Dice que el practican-
te don Antidio Alcañiz sabe el nom-
bre de quienes le ayudaron a llevarse 
al alcalde, porque él no lo puede decir. 
También declara que el alcalde esta-
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ba muy débil y perdió el conocimiento, 
pero le reconoció cuando le tomaba el 
pulso. 
Otros testigos dan datos de poco in-
terés. Serrano incurre en algunas con-
tradicciones, y dice que no recuerda na-
da de lo que declaró antes. Es amones-
tado y queda pendiente por si se pro-
cede contra él por falso testimonio. 
Andrés Somado, tiende en sus decla-
raciones a favorecer a los procesados, 
a quienes en el sumario acusó sin va-
cilación. 
El alcalde, don Gabino Aroca Ten-
dero, da detalles sobre el ensañamiento 
con que fué tratado por los rebeldes. 
Estuvo herido en el suelo, en mitad de 
la plaza del pueblo, más de una hora, 
tenido por muerto. Loe rebeldes pasa-
ban por encima de él y, al hacerlo, pro-
ferian frases soeces y le daban punta-
piés en la cabeza. Una vez que hizo un 
movimiento involuntario, le descerraja-
ron un tiro a quemarropa, que, mal di-
rigido, no hizo más que herirle de re-
filón en la muñeca y parte del brazo. 
Cuando todo terminó y quedó la plaza 
desierta consiguió arrastrarse hasta el 
Ayuntamiento y allí pidió auxilio por 
teléfono. 
El guarda don Gabino Aroca hace una 
extensa relación de los hechos. Relata 
la intimidación que los rebeldes hicie-
ron a la fuerza para que se rindiera. 
Asegura que el espíritu ciudadano que-
dó tan decaído en Tarazona después de 
los sucesos, que son muy pocos los tes-
tigos capaces de decir la verdad y por 
ello han quedado impunes multitud de 
fechorías, pues el movimiento en Tara-
zona—dice textualmente—fué de menor 
duración, pero tan bárbaro como en As-
turias. 
Los defensores tratan de confundir 
al testigo haciéndole preguntas difíci-
les. El testigo contesta con gran ener-
gía, diciendo que si es alcalde guberna-
tivo no fué a petición suya, sino para 
poner fin a la mala situación del pue-
blo. Asegura que su actuación como 
alcalde ha estado siempre por encima 
de la pugna de los partidos. 
Los informes 
Comienzan los informes con el del 
fiscal, que califica los hechos de delito 
de rebelión militar consumada. Pide 
pena de muerte para los cinco procesa-
dos considerados jefes de la rebelión. 
Para los meros ejecutores solicita la 
pena de reclusión perpetua, y para dos 
auxiliares de la rebelión, la de catorce 
años. 
Los defensores atribuyen carácter tu-
multuario a los hechos, y niegan la re-
belión militar y la consumación del de-
lito. Hubo, alegan, desistimiento volun-
tario, pues el Ayuntamiento no fué asal-
tado. Piden la absolución. Don Luis Ma-
»«5 ñamores dice que los culpables del mo-
*•< vimiento del pueblo fueron los diputados 
^ | socialistas, que, amparados en su im-
Vjpupídad, desarrollaron una campaña de-
i magógica. El señor Gotor, sostiene que 
•*< no se pueden imponer penas de muer-
^ite a estos desgraciados, cuando los ex 
y E N C I C L I C A D E S U S A N T I - ^ consejeros de la Generalidad sólo han 
•rv * -rx T T T / - \ X T - V T T T UJ sido condenados a reclusión perpetua. 
Se suspende la sesión para continuar-
L A M A S O N E R I A 
Y L O S P A P A S 
: L I    S 
D A D L E O N Xm 
n u n c a d e b e n p l a n c h a r s e 
Todos los modelos 
Manufacturas F. Marfull. Barcelona, 
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C A F E D E S A N I S I D R O 
Cubierto, 5 pesetas (todo comprendido) 
No hay quien lo supere en abundancia 
calidad y servicio. TOLEDO, 32. 
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L I N O L E U M 
PERSIANAS — SALINAS 
Carranza, 5. Teléfono 32370 
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DESPACHOS £N IO-
DOS LOS ESTILOS 
Bareaux-Craslficadores* ficheros 
Carpetas • f ichas • Guía9. 
'PRESUPUESTOS PARA ORCINAS COMPLETAS 
D O M I N G O C U . I t i P Í Z 
ALMIRANTES • TEL 10.855 
MADRID! 
TIENTSIN, 28.—Ayer por la noche 
un millar de hombrea armados, entre 
loa que habia algunos de tropas de li 
nea chinas, intentó un golpe de mano 
contra Pekin, utilizando un tren blinda-
do, que lanzaron sobre la puerta sur de 
la ciudad desde la estación vecina de 
Feng-Tai. Tropas regulares chinas y la 
Policía de Pekin lograron rechazar a 
los agresores, y después de rodearlos, 
haciendo saltar la vía férrea delante y 
detrás del tren. Muchos de ellos huye-
ron, pero otros muchos fueron apresa-
dos. Se espera que en el interrogatorio 
se pondrán en claro los móviles de esta 
agresión, que todavía aparecen muy con-
fusos. De todas maneras, la agresión 
apenas ha repercutido sobre la vida de 
la ciudad, salvo la alarma de los prime-
ros momentos, allá por la madrugada, 
cuando se oyó ruido de cañón y poco 
después se proclamó el estado de gue-
rra, que se levantó poco después de me-
diodía. Desde el interior 'de la ciudad 
no se hizo ninguna tentativa para sos-
tener a los atacantes, de modo que, en 
opinión de los círculos oficiales japone-
ses, la situación no ofrece peligro, aun-
que se reconoce que las bandas de de-
sertores chinos de los ejércitos que es-
tán en retirada pueden intentar todavía 
^.Igún golpe de mano en días sucesivos. 
Por lo demás, la situación de Pekin 
debe ser tranquila, porque los trenes de 
Tientsin, que habían sido suspendidos 
esta mañana, han vuelto a circular esta 
tarde con destino a la antigua capital, 
como si nada ocurriese, impresión que 
confirman los despachos que llegan de 
esa ciudad. 
Los soldados sublevados pertenecían 
a una formación de tanques del 51 
ejército, que manda el general Uan-Fu 
Lin. Los sublevados emprendieron, con 
una locomotora y dos coches blindados, 
desde la vía férrea Peiping-Tien-Tin, 
un ataque contra la puerta imperial y 
después contra la puerta occidental. 
Las razones de este golpe de mano 
no han sido completamente dilucida-
das, Se extiende, sin embargo, la opi-
nión de que se trata de un acto sepa-
ratista y que el "general gris" Shin-
Yu-San o el ex secretario del mariscal, 
Wu-Pei-Fu han participado en la aven-
tura. 
La Policía de Peiping y las tropas 
dei general Uan-Fu-Lin consiguieron 
rechazar a los sublevados, después de 
un combate de no mucha duración. 
En la ciudad reina el orden y ya ha 
podido ser levantado el estado de sitio 
El Consejo militar de Peiping es due-
ño de la situación. Los militares japo-
neses consideran el asunto como un in-
cidente local puramente chino. 
L a política del EJér-
Precio del ejemplar, 0,20 ptas. J< 
Venta y pedidos, a la Secreta-
ría de la A. C. de P., Alfon-
so X I , número 4. 
Descuentos a partir de cien 
ejemplares. 
la mañana, a las diez, con los informes 
de los restantes letrados. 
16 condenas en Santander 
SANTANDER, 28.—Terminó la causa 
por los sucesos de octubre en el pueblo 
de Cabárceno. De 35 procesados, tres 
han sido condenados a cuatro años, y 
trece a dos años y cuatro meses. Los 
restantes, absueltos. El maestro nació 
e n B a r c e l o n a 
Uno a trece años y los otros, cóm-
plices, a cuatro por robo 
a mano armada 
BARCELONA, 28.—En la Audiencia 
se vió la causa seguida por el Tribunal 
de Urgencia contra José Martorell Vir-
fill, Julio Valla, oJaquín Aubi Luis Juli 
y Roque Alonso, acusados de haberse 
apoderado de dos automóviles de alqui-
ler en Badalona, que llevaron hasta las 
afueras, donde maniataron a los chófe-
res. Uno de los procesados quedó vigi-
lando, mientras los otros emprendían la 
fuga en automóvil hacia Mataró. An-
tes el procesado Juli, que era también 
empleado de la Telefónica, cortó los 
alambres de la línea, dejando a Mataró 
y Barcelona sin comunicación. En Ma-
taró se dirigieron a la Sucursal del Ban-
co Español de Crédito, donde entraron, 
pistola en mano, y obligaron al direc-
tor y empleados a que entregasen el 
dinero. El director se resistió y enton-
ces uno de los atracadores hizo algunos 
disparos, pero viendo que funcionaban 
los aparatos de alarma, emprendieron la 
fuga, dejando abandonados los automó-
viles. Los hechos ocurrieron el 18 de ju-
lio del pasado año. 
La sentencia, dictada después de dos 
horas de deliberación, condena a Roque 
Alonso a doce años y un día de prisión 
mayor, por robo a mano armada y ho-
micidio frustrado. Además, un año por 
tenencia ilícita de armas. A Luis Fuli, 
Julio Valls y Joaquín Aubi, cómplices, 
a cuatro años, doe meses y un día de 
prisión. Fué absuelto José Martorell Vi-
gili, contra quien no se ha podido pro-
bar ningún cargo. 
Nuevos mandos de dos 
unidades militares 
BARCELONA, 28.—Por incurrir en 
faltas reglamentarias han sido reempla-
zados, días atrás, los mandos de dos 
unidades militares de guarnición en es-
ta ciudad. 
Sentencia contra dos 
estudiantes 
BARCELONA, 28. — Se ha visto la 
causa contra los estudiantes Andrés 
Sandri y José Colomer. que formaban 
parte de la manifestación que se formó 
en las Ramblas al conocerse la senten-
cia contra los consejeros de la Generali-
dad, pidiendo la amnistía y dando vivas 
a Companys. Fueron condenados a un 
año y un día de prisión cada uno. 
Se c e l e b r a e n G r a n a d a l a 
F i e s t a d e l N i ñ o 
Reparto de luquetes y donativos, y 
banquete a más de tres mil pobres 
E l G o b i e r n o e s p a ñ o l 
a c u s a d o d e i n c o r r e c t o 
Por el periódico que inspira el mi-
nistrojnJJruguay 
El señor Malagarriga sólo e s t á a 
bien con los separatistas catalanes 
El señor Malagarriga ha desmentido 
al Gobierno, se ha enfrentado cada día 
más violentamente con Sociedades his-
panoamericanas, ha consentido que en 
una fiesta uruguaya en que participaron 
otras Repúblicas americanas campease 
sola en el "Casal Catalá" de Montevi-
deo la bandera catalana, sin intentan 
siquiera una gestión amistosa, y al ter-
minar las fiestas invita a una comida 
en la Legación al presidente del "Casal 
Catalá". El señor I'^.lagarriga ha hecho 
todo lo posible para demostrar que no 
sabe o no quiero representar dignamente 
a España en el extranjero. 
Comenzó, como se sabe, la exterior!* 
zación del disgusto tras la Fiesta de la 
Raza del año anterior. Como ministro 
de España en Montevideo, fué invitado 
a esta fiesta el señor Malagarriga, pri« 
mero, por el Círculo Republicano espa-
ñol, después por la Unión Hispannamei 
ricana. A uno y a otra contestó el se-
ñor Malagarriga negando su asistencia 
y añadiendo «que le parecería mejor ce-
lebrasen también la de su entrada en 
la corriente civilizadora eurásica por la 
vía de España». En la misma carta di* 
ce: «No he intervenido nunca en la lla« 
mada Fiesta de la Raza, sin duda, por-
que desde el primer día esta denomina-
ción me ha parecido un error>. Y por 
este estilo son las apreciaciones perso-
nalisimas y confusas en que el repre» 
sentante de España en Montevideo fun-
da su criterio oficial. 
Con el escándalo que és de suponer, 
se traba una controversia entre el señor 
Malagarriga y la Unión Hispanoame-
ricana de Montevideo. El periódico de 
allí que acoge las inspiraciones o laa 
palabras del señor Malagarriga, asegu-
ró que el Gobierno uruguayo no había 
tenido intervención ninguna en la fies-
ta. Por esta excusa se advierte que el 
ministro de España en Montevideo ss 
bate en retirada; ya no son sus apre-
ciaciones personales lo que invoca; se-
guramente en forma parecida ha infor-. 
mado al Gobierno de Madrid. Pero la 
Unión Hispanoamericana envía a lea 
periódicos de la capital uruguaya ua 
comunicado en el que prueba, de mane-
ra contundente, la intervención oficial 
del Uruguay. Para ello, le basta con 
reproducir el programa de la fiesta. Par-
ticiparon en ella fuerzas de la Marina, 
del Ejército y de la Aviación, todas las 
bandas de la capital, las Escuetas Mili-
tar y Naval de Montevideo, etc. Hubo, 
además, en la ceremonia un acto verda-
deramente conmovedor. «Al elevar la 
bandera de la Raza, se dirigió un salu-
do de paz y fraternidad a España .'.ea-
cubridora y a los pueblos hermanos. Difii 
la iniciación un toque de clarín. Kl ro-
tativo de «El Imparcial» hizo la ñama-
da con una bocina y a este toque con-
testaron todas las sirenas de los Lar-
eos surtos en el puerto, diarios adhe-
ridos, fábricas, etc. Las campanas de las 
iglesias de toda la República hicieron 
oír un repique. Los «autos» de las c.illea 
r-i * sonaron sus bocinas. tTodas "as Bandas 
t i Arzobispo sen tó a SU mesa a tocaron diana...» En esta y en todas las 
tres niños pobres jotras ceremonias de la fiesta, en que 
uruguayos y españoles, rivalizaron en 
^ l O I * » » » » » » » » » ! * » » ' nal si(io inhabilitado por ocho años 
D e v u e l v e d o c e m i l p e s e t a s 
b a j o c o n f e s i ó n 
En el ministerio de Hacienda han fa«-
cilitado copia del siguiente telegrama 
enviado por el delegado de Hacienda de 
Badajoz al subsecretario de Hacienda 
"Hónreme comunicar V. E. que se ha 
presentado hoy en mi despacho Arci-
preste Almendralejo, don José Cano, en-
tregándome 12.495 pesetas que, bajo se-
creto de confesión, restituye contribu-
yente por daños causados al Estado. 
Dicha cantidad ingresó Tesoro, en re-
cursos eventuales, sección quinta, ca-
pítulo primero, artículo 4.° del presu-
puesto según carta pago número 1.031 
|Tai, en la linea férrea de Peiping a|que obra en mi poder y pongo a su su-
iTient-Tsin. Iperior disposición." 
CHANGAI, 28.—El relato de los su-
cesos de Pekín recibido aquí dice: 
Doscientos soldados del 51 Cuerpo 
de ejército, de guarnición antiguamen-
te en la provincia de Hupei, engañados 
por falsas noticias que habían circu-
lado a propósito de su pretendida eva-
cuación, atacaron la puerta de la ciu-
dad llamada Yung-Ting. después de ha-
berse apoderado de la localidad de Feng-
cito japonés 
TOKIO, 28.—El ejército japonés del 
Kuantung ha publicado una declaración 
relativa a los principios que han inspi-
rado la política japonesa hacia China. 
La declaración, dirigida al ministro 
japonés de Negocios Extranjeros, con-
tiene las reivindicaciones siguientes: 
El Japón debe, en la cooperación ñipo-
manchú-china, asumir la dirección res-
ponsable. 
China debe hacer desaparecer las in-
fluencias extranjeras y reconocer que eJ 
Japón la ha salvado de una desmem-
bración. 
La declaración añade que el Gobierno 
de Chang Kai Chek y el Kuomintang son 
incapaces de entenderse con el Japón y, 
por lo tanto, deben ser rechazados pot 
éste. Debe precederse en Extremo Orien-
te a un nueva orientación de principio 
bajo la divisa de "El Oriente para los 
orientales". También la U. R. S. S. reco 
nocerá la dirección del Japón en el Ex-
tremo Oriente. La política seguida por 
el Japón en la China septentrional' debe 
ser ' completamente independiente de) 
Gobierno de Nankín. 
* * * 
TOKIO, 28.—El portavoz del minis-
terio de Negocios Extranjeros ha de-
clarado, a propósito de las reivindica-
ciones expresadas por el ejército de] 
Kuantung, que sólo se trata de una ex-
posición de los sentimientos de este 
ejército. 
L o s m i n e r o s d e L a n g r e o 
a b a n d o n a n e l t r a b a j o 
El gobernador decreta el cierre de 
las factorías y la rescisión 
de contratos 
OVIEDO, 28.—El gobernador general 
manifestó lo siguiente: 
—Hoy también, por virtud de unag 
hojas clandestinas invitando al paro, 
para protestar contra la sentencia dic-
tada por los sucesos de Turón, han 
cometido la insensatez de marcharse 
del trabajo algunos grupos de obreros 
de las minas de Langreo. Conforme al . 
propósito firme y delicado de decla-
rar ilegal esta huelga, se han rescin-
dido los contratos-que los obreros tenían 
con las empresas, y además se ha de-
cretado la clausura de las factorías has-
ta la reorganización de las plantillas 
En las demás cuencas mineras y luga 
U n a g e n t e d e A s i s t e n c i a 
S o c i a l h e r i d o 
Disparó sobre él equivocadamente 
un policía cuando ambos per-
seguían a unos maleantes 
En la madrugada del viernes, cum-
pliendo órdenes del jefe superior de 
Policía de Madrid, un comisario y va-
rios agentes de la Brigada de Investi-
gación Criminal, de acuerdo con el 
Ayuntamiento, que puso a sus órdenes 
a varios agentes de Asistencia social, 
se encaminaron al Paseo del Prado, en 
res del territorio de este Gobierno ge-
neral se trabaja con normalidad y el 
orden público es firme y total. 
Parece que el gobernador se propo-
ne traer el lunes obreros forasteros es-
pecializados en los ramos de la cons-
trucción para sustituir a los huelguis-
tas. De peones se han presentado ya 
bastantes. 
B o t a d u r a e n V a l e n c i a d e 
u n b a r c o d e g u e r r a 
VALENCIA, 28.—Hoy se verificó la 
botadura del buque cañonero transpor-
te «Durango», construido en los asti-
lleros de la Constructora Naval de Le-
vante, con destino a la Marina de gue-
rra de Méjico. 
Para que asistieran al acto todos los 
empleados de la factoría se ordenó el 
cese del trabajo en despachos y talle-
res. La explanada de los astilleros ofre-
cía un magnifico golpe de vista. Ha-
bía cuatro tribunas llenas de invita-
dos, a pesar de no tener la ceremonia 
carácter oficial. A las once de la ma-
ñana fué deslizado el «Durango» so-
bre sus carriles y tomó agua sin no-
vedad. Actuó de madrina doña Dolo-
res Anastasio, que rompió una botella 
de «champagne> sobre el casco de la 
nave. 
Entre los concurrentes figuraban el 
comandante general, Gómez Morato; el 
general Llano Encomienda, el goberna-
dor civil, comisario general de Policía, 
el jefe de vigilancia en 
del edificio de la 
Bolsa y hotel Ritz, con el fin de dar 
una batida contra los muchos malean-
tes que allí pernoctan. 
La detención se llevó a cabo sin nin-
guna contingencia; pero cuando eran 
trasladados los detenidos se apagó el 
alumbrado público, momento que apro-
vecharon dos de aquéllos para darse a 
la fuga. El agente de la citada briga-
da don Miguel López García, y el 
agente de Asistencia social don Ber-
nardo Martínez Olivenza salieron en 
su persecución. El primero dió el alto 
a los fugitivos, y como viera que uno 
de ellos hacía ademán de sacar un ar-
ma, disparó su pistola, con tan mala 
fortuna que el proyectil fué a herir al 
señor Martínez Olivenza, que se inter-
puso en aquel momento para detener 
ai maleante. Este y su compañero pu-
dieron escapar. 
El señor Martínez Olivenza fué tras-
ladado rápidamente al Equipo Quirúr-
gico, donde los médicos de guardia le 
apreciaron una herida en la región glú-
tea izquierda, que fué calificada de ca-
rácter grave. En una ambulancia se MEJICO, 28. — E l corresponsal 
GRANADA, 28.—Hoy se ha celebra-
do la fiesta del Día del Niño, organi 
zada por la Junta de Protección de Me 
ñores. En el Ayuntamiento se repartie 
ron májs de 1.000 juguetes a niños po-
bres. Asimismo fueron entregadas diez 
cunas y otros tantos donativos en me 
tálico a madres de niños nacidos el día 
del Corpus; 250 pesetas a una madre 
que tiene seis hijos y adoptó a un huér-
fano, y numerosos donativos en efecti-
vo a madres lactantes y a familias que 
tienen adoptados niños pobres. La Cá-
mara de la Propiedad pagará el alqui-
ler de casas durante un año a familias 
numerosas que tienen solicitados subsi-
dios. Antes del reparto pronunció un 
discurso el secretario de la Junta de 
Protección de Menores, señor Palop, que 
expuso la finalidad de la fiesta, que no 
es otra que la de llamar la atención 
de las fuerzas vivas hacia los problemas 
del niño. 
El doctor Garcia-Duarto abogó por 
el fomento de las instituciones de pue-
ricultura. También habló después el 
inspector general de Sanidad, don Cé-
sar Sebastián, y, por último, un niño de 
las escuelas del Ave María, para agra-
decer en nombre de los niños grana-
dinos el homenaje y agasajo recibidos. 
A mediodía, los niños de los centros be-
néficos fueron obsequiados con una co-
mida extraordinaria. Más de 1.500 fa-
milias invitaron en sus mesas á un 
número superior a 2.000 niños de las 
escuelas públicas y centros benéficos. El 
Arzobispo, doctor García Barrado, sen-
tó en su mesa a tres niños pobres. Igual 
hicieron las autoridades. 
El Centro Artístico dió comida a cin-
cuenta niños en el lugar donde está 
instalada la Exposición granadinama-
rroquí. Otros veinte pequeños fueron 
obsequiados con un banquete en la emi-
sora de "radio" de esta capital. Por la 
tarde hubo un festival en la Plaza de 
Toros, al que asistieron 11.000 niños y 
niñas de las escuelas públicas y cen-
tros benéficos, en compañía de sus res-
pectivos maestros. Después de presen-
ciar varios números de circo por loa 
artistas que han venido actuando con 
motivo de las ferias, se sirvió una su-
culenta merienda entre todos los pe-
queños. 
U n a s u b l e v a c i ó n c e r c a d e 
C u e m a v a c a 
entusiasmo, estuvo ausente el señor J.Ia-
lagarriga, por las razones que se .«aben. 
A mediados de junio fueron a Mon-
tevideo el Presidente • del Brasil y loa 
cancilleres de Bolivia y Paraguay; El 
"Casal Catalá" izó entonces la bande-
ra catalana en la avenida central de la 
ciudad, e izada estuvo cinco días, sola 
y sin la bandera española. Hubo gestio-
nes amistosas cerca del "Casal Cata-
lá" para que enarbolara también la 
bandera española; pero ninguna de es-
tas gestiones provino de la legación de 
España. Al cabo de las fiestas el señoa 
Malagarriga invitó a una comida, en-
tre otras personas, al presidente dei 
"Casal". Todos estos incidentes han pro-
ducido tal escándalo entre españoles y 
uruguayos, que el señor Malagarriga 
era ya un grave perjuicio para los inte-
reses de la nación. 
Niega además que haya renunciado al 
cargo, y el diario que suele interpretar 
su pensamiento o recibir sus dictados di-
ce que es "incorrecto" el proceder del 
ministro de Estado. 
A mal con la colonia española, a mal 
con la uruguaya, a mal también con el 
Gobierno, ¿ qué iba a hacer, a quién iba 
a seguir representando en Montevideo 
el señor Malagarriga? Porque la con-
troversia no ha terminado, sino que si-
gue cada día más enconada, y era cada 
día más insostenible, por lo difícil y por 
lo falsa, la postura del representante de 
España en la capital del Uruguay. 
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B H I 
dispuso su treslado al Sanatorio del 
doctor Crespo, donde todos los gastos 
de su instalación y curación serán su-
fragados por la Dirección de Seguri-
dad. 
ros y varios tenientes de fragata de la 
Marina mejicana y tenientes de corbe-
ta y dos ingenieros. Las característi-
cas del cañonero son: 1.600 toneladas-
eslora, 85,80 m.; manga, 12,50; puntal 
. del 
diario «El Universal* en Cuemavaca 
informa que el miércoles por la noche 
doscientos hombres se sublevaron en 
Tepoxtlan, a diez y seis kilómetros de 
Cuemavaca, y mataron a dos residen-
tes, uno de ellos agente forestal. A 
continuación lucharon con un pequeño 
grupo de soldados, pero los rebeldes 
que eran más numerosos, hicieron a 
estos un muerto y tres heridos. Fuer-
zas de Caballería e Infantería, en un 
total de ciento cincuenta, han sido en-
portar 500 hombres y 30 calzas de rebeldes.-United Press. 
ganado. <«> ucj 
- e a ^ T e T ; . ' 0 cstá, coml'uest° " 4 Decreto anulado 
vante, ingeniero director de los astille-Iciones. c n ^ P ^ de 13,2 y mum- puestas a la correspondencia ¿osSl por 
- el decreto de 11 de febrero de ' iosi . " 
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P I C A D I L L O 
Libro de cocina, 6 pesetas. Pedidos: 
Picadillo. Azcárraga, I L LA CORUífA. 
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C E R E B R I N O 
M A N D R I 
Verdadero especifico 
del dol or nervioso o 
reumático, desapa-
reciendo por 
rebelde que sea 
C u r a el 
dolor 
d é cabeza 
neuralqúas 
- ( Faciales. 
Intercostales, 
ríñones. Ciática )y las 
molestias de la mujer. 
P R E V E N T I V O V C U P A T I V O DE 
L A GRIPC 
NUNCA PERJUDICA 
V 
E L D E B A T E (5) 















Por 75, 35 y 2 pesetas 
gran nevera, batería de cocina única y 
tilla de campo. Enormes cantidades. Ces-
tas para. merienda, thermos, heladoras. 
Precios económicos. MARIN. Plaza He-
rradores, 10. 
E L F L A N 
se enriquece con un 
complemento de 
L A V I D A E N M A D R I D T e r m i n a l a A s a m b l e a d e 
D i p u t a c i o n e s p r o v i n c i a l e s 
P A S A S D E M A L A G A 
(iip'illllilWlllWllliP 
H E R N I A D O 
NO L U Í V E MAS SU B R A G U E R O 
• i ve que las pelotas aplastan sus her-
alas, pues llevará, sin saber, dos peligros: 
aumento progresivo de la hernia y el de 
eftrangulación. 
puede evitar estos peligros con el mun 
dial Vendaje 
SUPER NEO-BARRERE 
SIN PALAS NI ACEROS 
GASA SOBRINO. Infantas, 7. MADRID 
E l auxiliar técnico estará con dichos 
rendajes en las siguientes poblaciones: 
MANZANARES, domingo 80 julio. Hotel 
Caein. 
VALDEPEÑAS, L " julio, H. JA Paloma. 
CIUDAD REAIÍ, día 2, H. Pizarroso. 
VTtLANUEVA D E L A SKRENA, día 8, 
H. Pedrero. 
BADAJOZ, día 4, H . Galea. 
MERIDA, día 5, H. Comercio. 
ZAFRA, día 6, H. Oabañas. de 9 « 1S, 
H U E L V A , día 7 julio, H . Urbano. 
SEVIULA, día 8, CI. Dr. Barran, Muñoz 
Olive, 5. 
J E R E Z D E L A F R O N T E R A , día 9, Ho-
tel Comercio. 
CADIZ, día 10 de julio, Hotel Roma. 
LA L I N E A , día 11. H . L a Perla, de 2 a 8. 
A L G E C I R A S : día 12 julio, Hotel Madrid. 
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SANATORIO PRIVADO OE CIRUGIA 
Vitoria (Alava).—Teléfon» 1817 
Cirujano director, doctor A G O T E 
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Colgaduras y flores 
Un día de gala callejera fué el de 
ayer. Gala «de verdad>, como es la que 
expresa un sentimiento que sale del 
corazón. 
Las casas, empavesadas con las mul-
ticolores colgaduras de los balcones, 
rendían homenaje al Corazón de Je-
sús sin distinción de linajes ni de ca-
tegorías, pues igual fué ferviente la 
pública manifestación en los barrios 
próceres que en los distritos populares. 
No fué la gala oficial fría y engo-
lada que festeja una fecha con bande-
ras en los edificios públicos. No. Fué 
la espontánea muestra de una fe in-
conmovible a través del tiempo y del 
espacio. Fué la verdadera gala floreci-
da «obre hondas raíces en el pueblo 
espafiol, 
» * ^ 
Noche agradable desde el crepúscu-
lo, preparó a maravilla la verbena de 
San Pedro, que es prolongación de la 
no menos clásica de San Juan. Fres-
cas ráfagas despejaban el ambiente del 
paseo del Prado de la aceitosa satu-
ración de los churros y buñuelos. 
Y en su lugar regalaba los sentidos 
un fuerte aroma do albahaca que brota-
ba de verdaderos pensiles de horten-
sias y geranios, de rosas y de cla-
veles. 
Sabido es que el ferial verbenero de 
San Pedro se distingue por sus flori-
Solicitan que se resuelva el proble-
ma sanitario sin perjui-
cio para ellas 
Se r e s t a b l e c e e l c u l t o e n 
e l C o l e g i o d e S a n I l d e f o n s o 
Ayer, a las once y media de la ma-
ñana, se reunieron en el salón de actos 
de la Diputación provincial las repre-
sentaciones de las Diputaciones de ca-
das instalaciones, imprimiéndole un ca-|si todas las provincias para continuar 
rácter selecto y señorial, sin perjuicio, la Asamblea empezada anteayer, para 
naturalmente, de su democrático cas-
ticismo. 
Así es esta velada que se prolonga 
entre risas jubilosas desde Neptuno a 
Atocha, la más pródiga en mantones 
de Manila de cuantas se celebran en 
Madrid, con orden y por sus pasos con-
tados. 
E n las verbenas populares de agos-
to es norma la vuelta a casa de los 
parroquianos cargados de sillas de mim-
bre y de juegos de cacerolas. 
E n esta que ahora se celebra vuelve 
la clientela a su casa con un coche de 
lujo cargado de macetas rebosantes de 
flores. ¡Verbena de etiqueta!—COR-
A c a d e m i a de la Historia 
I S L s e ñ o 
u n s e g u r o 
i l i m i t a d o ! 
Usted lo tendrá cuando posea un 
aparato 
Servicio eficaz, continuado, per 
fecto 
Variados modelos 
para todas las ondas, 
par* todos lô f justos 
para todos los bolsillo». 
Pida pruebas y detalles a 
AVENIDA EDUARDO DATO, 9 
APARTADO 990. — M A D R I D . 
Delegaciones y agentes autoriza 
dos en todas las poblaciones im 
portantes. 
C A N A S 





Para volver los cabellos 
blancos a su color primi-
tivo a los quince días de 
darse una loción diaria. 
Su acción es debida al 
0 x 1 jf e n o del aire. No 
mancha ni la piel ni la 
ropa. Se aplica con la 
mano como una loción 
cualquiera. La caspa des-
a p a r e c e rápidamente, 
^vjta la calda del cabe-
•"o. Unico producto. De 
venta en todo el mundo, 
« f u t r a d a en la Dlrec 
clím General de Sanidad, 
santiago de Compontela. 
(Casa Central) 
E n la sewión celebrada ayer por la 
Academia de la Historia, bajo la pre-
sidencia del señor Puyol, se designó al 
señor Merino para que informe sobre la 
conveniencia de que la próxima reunión 
de la Unión Académica Internacional se 
celebre en Madrid, y aprobó el informe 
del señor López Otero sobre declara-
ción de monumento histórico artístico la 
ermita de San Pedro de Tejada (Bur-
gos). 
Acordó otorgar el premio a la Vir-
tud, de la Fundación L a Riva, corres-
pondiente al año 1935, a doña Amalia de 
la Riva, del Puerto de Santa María 
(Cádiz), con domicilio en Madrid, Santa 
Teresa, 7, y prorrogar al becario de la 
Fundación Cartagena, don Ciríaco Pérez 
Bustamante, su beca, para que prosiga 
en Italia las investigaciones históricas. 
Se designó al señor Tormo para que 
dictamine sobre el hallazgo en Burgos 
de una interesante talla de Berruguete, 
y tras de dar cuenta por varios acadé-
micos de la recepción de diversas obras, 
acordó la Academia, al terminar sus 
sesiones, agradecer a la Prensa el apo-
yo que presta para difundir la labor que 
realiza la Corporación. 
Sociedad de Amigos de la 
A r q u e o l o g í a Americana 
Con asistencia de destacados miem-
bros del Cuerpo Diplomático y Consu-
lar hispanoamericano y otras persona-
lidades de la Academia de la Historia, 
Universidad Central y Cuerpo de Archi-
veros, se ha celebrado una reunión en 
la Biblioteca Nacional para constituir 
la entidad arriba citada. 
Hubo un cambio de impresiones para 
crear en España un Museo de Indias e 
hicieron uso de la palabra los represen-
tantes diplomáticos de las Repúblicas de 
Perú y Chile y los señores Altamira, 
Alvarez-Osorio, Castañeda y Larrea. Por 
último se acordó que la nueva entidad 
comience a funcionar normalmente en el 
próximo otoño. 
E n la Escuela de Pol ic ía 
—Para esta noche, a las nueve y me 
día, las Asociación de Profesores de 
Instituto ha organizado un banquete 
en honor de sus compañeros que han 
ganado cátedras en las últimas oposi-
ciones. Las tarjetas pueden recogerse 
en el Instituto Quevedo, Flor Alta, nú-
mero 8, donde se celebra la V Asamblea 
de dicha Asociación. 
—Como homenaje a don Gerardo L a -
calle por su acertada actuación al fren-
te del Jurado Mixto de Espectáculos, un 
nutrido grupo de personalidades y ar-
tistas han organizado un banquete, que 
se celebrará el próximo día 3 de julio, 
a la hora que oportunamente se indi-
cará. 
E x á m e n e s para hoy 
B l ex jefe superior de Policía, don 
Jacinto Vázquez, pronunció una confe-
rencia, en la que desarrolló el tema " E l 
arte de mandar". 
Expuso que tres condiciones son las 
que ha de reunir toda persona revesti-
da de mando: inteligencia, carácter y 
abnegación, a cuyas condiciones es pre-
ciso unir tres cualidades: la de ver, po-
der y querer. 
E l señor Vázquez glosó el tipo del 
jefe déspota, cruel y grosero; del jefe 
benévolo y blando, que deja caer el po-
der de las manos, y del jefe que de-
fiende al subordinado y ve en el mismo 
a un colaborador y a un compañero, y 
dijo que esta clase de jefe es muy difícil 
de encontrar. 
B l señor Vázquez, que fué presenta-
do por el director de la Escuela, don 
Adolfo de la Calle, fué muy aplaudido. 
E l U I I aniversario del C . de 
Instrucción Comercial 
E l Centro de Instrucción Comercial 
celebró anoche un banquete para con-
memorar el L H I aniversario de su cons-
titución. A l acto asistieron los profe-
sores de dicha institución y una repre-
sentación de los alumnos de la misma, 
en total unos 150 comensales. 
E n la presidencia se sentaron, con 
don Antonio Sacristán, doña Eulalia Si-
marro, don Vicente Rico, secretario del 
Centro; don Angel Uriarte, gestor mu-
nicipal; don Enrique Puerta y don Hi-
lario Crespo, gestor de la Diputación 
L a verbena del Carmen 
Derecho. — Derecho Procesal primero 
(prelación). 9,30 mañana, del 1 al final. 
Derecho Procesal, segundo (prelación), 
11 mañana, del 1 al final. Derecho Civil, 
primero (prelación), 9,30 mañana, del 1 
al final. Derecho Internacional Público, 
11,30 mañana, los que aspiren a matrícu-
la de honor. Derecho Internacional Pri-
vado (prelación), 11,30 mañana, del 1 al 
final. 
Medicina.—Patología quirúrgica, pri-
mer curso, 5 tarde, laboratorio de Histo-
logía, los. que justifiquen no haber po-
dido presentarse antes. Patología quirúr-
gica, segundo curso, 12 mañana, los que 
justifiquen no haber podido presentarse 
antes. Pediatría, 7 tarde, cátedra sexta, 
los que justifiquen no haber podido pre-
sentarse antes. Patología general, 11 ma-
ñana, cátedra sexta, los que aspiren a 
matrícula de honor. Patología quirúrgi-
ca, tercer curso, 10,30, mañana, labora-
torio de Histología. 
Cardenal Cisneros.—Geografía e His-
toria Universal (plan Callejo), Geogra-
fía e Historia de España (plan Callejo), 
Geografía política (plan Callejo), Histo-
ria de la Civilización (plan Callejo), 10 
mañana, los pendientes de examen. Psi 
colegía y Lógica, 8 mañana, matrícula 
de pago y gratuita. Etica, 8 mañana, ma-
trícula de pago y gratuita. Lengua y Li-
teratura de tercer año (plan moderno), 
10 mañana, matrícula, de pago y gra-
tuita. Latín, primero y segundo curso, 
10 mañana, matrícula de pago y gra-
tuita. Examen de conjunto de los tres 
primeros años: Escrito, 11 mañana, ma-
trícula de pago y gratuita; práctico, 12 
mañana, matrícula de pago y gratuita; 
oral, 4 tarde, matrícula de pago y gra-
tuita. Dibujo de primero, segundo y ter-
cer cursos (plan moderno); Dibujo de 
primer curso de cuarto año (plan 1903), 
Dibujo de segundo curso de quinto año 
(plan de 1903), 9 mañana, matrícula de 
pago y gratuita. Geografía e Historia 
de primer año (plan moderno), Geogra-
fía e Historia de segundo año (plan mo-
derno). Geografía e Historia de tercei 
año (plan moderno), Geografía general 
y de Europa (plan de 1903), Geografía 
especial de España (plan de 1903), His-
toria de España (plan de 1903), Historia 
Universal (plan de 1903), 8,30 mañana, 
matrícula de pago y gratuita. 
San Isidro.—Dibujo, primer curso de 
cuarto año (plan de 1903), 8,30 mañana, 
los números pares; 4 tarde, los núme-
ros impares. Elementos de'Historia ge 
neral de la Literatura (plan de 1903), 
8,30 mañana, los números impares. Quí-
mica general (plan de 1903), 8,30 maña-
na, los números impares. Matemáticas 
de primer año (plan moderno, por asig-
natura?), Nociones de Aritmética y Geo-
tuita. Historia general de la Literatura, 
10 mañana, matrícula de pago y grâ  
metría (primer plan antiguo), Geometría, 
8,30 mañana. Dibujo de segundo año 
(plan moderno), 12 mañana. Letras y 
Ciencias de segundo año (plan moderno), 
8,30 mañana. Letras de tercer año (plan 
moderno), 5 tarde. Ciencias de tercer 
año (plan moderno), 4 tarde. Dibujo de 
tercer año, 6 tarde. Ciencias Naturales 
de tercer año, Fisiología e Historia Na-
tural, 8,30 mañana. Francés, primer cur-
so de tercer año y Francés, segundo de 
cuarto año (plan antiguo), 8,30 mañana. 
Para hoy 
fijar la posición de los mencionados or-
ganismos frente a la ley de Coordina-
ción sanitaria, que ha de entrar en vi-
gor a primeros de mes. Ocupó la pre-
sidencia el presidente de la Gestora de 
Madrid, señor Nogueras. 
Se da cuenta de los trabajos de la 
ponencia, y, tras breves intervenciones, 
se aprueban los acuerdos siguientes: 
Que inmediatamente se redacte una 
ley Provincial que atienda y vigorice 
las Haciendas provinciales; que se hagíi 
con toda rapidez una ley de Sanidad, 
que resuelva por completo el problema 
sanitario español, sin perjuicio para las 
Corporaciones locales y provinciales; 
que las Diputaciones provinciales que 
sufran los perjuicios de retenciones por 
parte de las Delegaciones de Hacienda 
entablen inmediatamente los recursos 
oportunos contra dicha resolución del 
delegado de Hacienda, por entender que 
es'.l totalmente vigente el derecho de 
las Diputaciones al percibo de Ina can-
tidades que se señalan en los artícu-
los 232, 233 y slguienteg del i-statuto 
provincial; solidarizarse moral y eco-
nómicamente con el Ayuntamiento de 
Aldeávila de la Ribera (Salamanca) pa-
ra que siga sosteniendo el recurso de in-
constitucionalidad que tiene presentado 
contra la ley de Coordinación sanitaria. 
Los reunidos ratificaron su confianza 
al Comité ejecutivo, para que con ca-
rácter permanente prosiga sus gestio-
nes; nombran para auxiliar al secreta-
rio de Alicante al de Valladolid, y se da 
por terminada la Asamblea. 
Bl Comité permanecerá en Madrid 
trabajando por la realización de las con-
clusiones aprobadas. 
* * » 
CORDOBA, 28.—En la Diputación se 
ha celebrado una Asamblea de alcaldes 
de la provincia, para tratar de la ley de 
Coordinación sanitaria. Acordó intere-
sar de los Poderes públicos que se sus-
penda la vigencia de la ley hasta que 
se promulgue la Municipal y cuenten 
los Ayuntamientos con recursos para 
satisfacer las'cargas que se les impone 
con la nueva ley. 
E n la reunión de comerciantes, indus-
triales y vecinos de Chamberí, que fué 
convocada por el teniente de alcalde, 
don Francisco Morales, se designó la 
Comisión organizadora de los festejos 
que han de celebrarse en aquella popu-
lar barriada con motivo de la festivi-
dad de Nuestra Señora del Carmen. Se 
tiene el propósito de que este año los 
festejos revistan la popularidad de épo-
cas anteriores, y se puede adelantar que 
la tradicional procesión de Nuestra Se-
ñora del Carmen, que llevaba varios 
años suspendida, volverá a recorrer las 
calles de la barriada. 
Fiestas en Carabanchel Bajo 
Con motivo de la festividad de San 
Pedro, la Cámara de Comercio ha res-
tablecido los tradicionales festejos que 
se celebraban en años anteriores. E n -
tre los diversos actos organizados por 
la Comisión, figura una solemne misa 
en la iglesia parroquial, a las diez de la 
mañana, y por la tarde, a las seis y me-
dia, procesión con la imagen del Apóstol 
por \&a principales calles de la pobla-
ción. Además se celebrarán, entre otros 
festejos, conciertos populares y quema 
de fuegos de artificio. 
Banquetes 
Centro Cultural del Cuerpo Auxiliar 
Subalterno del Ejército.—7,30 t., entrega 
de premios a los alumnos con motivo de 
la clausura del curso 1934-35. 
Cooperativa de Casas Baratas "Hote-
les de la Castellana" (Alfonso X I , 7).— 
10 n.. Junta general. 
Inspección Escolar del Estado (Grupo 
Escolar Pablo Iglesias).—7 t , doctor Oli-
ver Cobefia: "Higiene mental". 
Otras notas 
Objetos perdidos.—En la Tenencia de 
Alcaldía del Distrito de L a Latina (Ca-
rrera de San Francisco, 8) se encuentra 
a disposición de la persona que acredite 
ser su dueño unas llaves y una papele-
ta de compra-venta, hallados en la vía 
pública. 
V E R A N E A N T E S 
Hotel Elias, Slgüenza. Todo confort. 
Razón: Hotel Central. Madrid. 
V I N O T O N I C O 
fosfatado Doctor Madarlaga, de grato sa-
bor y máxima actividad reconstituyente. 
Venta farmacias. 
Hoy, a mediodía, se celebrará el ban-
quete con que los secretarios de las Cá-
I maras de la Propiedad Urbana. obse-
quian al de la de Madrid, don José Ga-
Illa, 
RELOJES A PLAZOS 
Solicite catálogos. Composturas garanti-
zadas. R E L O J E R I A MARTINEZ. Fuen-
carral, 7, entresuelo, Madrid. 
M U E B L E S 
No comprar sin visitar la CASA APO-
LINAR. Rosalía de Castro, 3 (antes 
Infaatas)^ 
i c í e s y 
Auxiliares del Catastro.—Nos ruegan 
la publicación de una nota en la que se 
convoca para mañana, a las doce, en el 
ministerio de Hacienda, a todos los au-
xiliares, aprobados sin plaza que se en-
cuentren en Madrid. Como se tratarán 
asuntos de interés se ruega a los que 
residan en provincias se dirijan a don 
Santiago García, Reloj, 16, Madrid. 
Auxiliares de Meteorología.—Aproba-
dos: 1, Antonio Minguell, con 4,8 puntos; 
9, Guillermo Gutiérrez, 7; 11, Ricardo 
Salcedo, 4,9; 14, Luis García- Amorena, 
8,3; 15, Francisco Torio, 4,7; 17, Josefina 
Ricart, 8,6, y 18, Felipe Gracia, 6,2. 
Cabos de Asalto.—Aspirantes que se 
examinarán en Badajoz: de dicha capi-
tal: 51, Guillermo Blanco; 52, Juan Ca-
ñamero; 53, Vicente Castillo; 54, Tomás 
Cortés Ruiz; 55, Emiliano González; 56, 
Francisco Gutiérrez; 57, Antonio López; 
58, Manuel Martín; 59, Angel Morales; 
60, Francisco Moruno; 61, Luis Pacheco; 
62, Pedro Pozueco; 63, Vicente Roso; 64, 
José Rubio; 65, Antonio Torres. De Mé-
rida: 312, Juan Manuel Barrero; 313, Pa-
blo Benítez; 314, José María Velázquez; 
315, José María Vega; 316, Manuel Cam-
pillo; 317, José Castillo; 318, Juan Del-
gado; 319, Santiago Gómez; 320, Josél 
González; 321, Arturo Jiménez; 322, Fran- ciados, 
cisco Jiménez; 323, Eustaquio Macías; 
324, Santiago Magán; 325, Andrés Mar-
tín; 326, Gumersindo Mancha; 327, Fran-
cisco Márquez; 328, José María Moreno, 
329, Pablo Murillo; 330, Manuel Navarro; 
331, Marcial Panlagua; 332, Martín Re-
godón; 333, Antonio Rodríguez; 334, Jo-
sé de Rojas; 335, Pedro Romero; 336, 
Diego Sánchez; 337, Manuel Teodoro. 
Sanidad Militar. — Veterinarios-alum-
nos: Aprobados; 34, Gregorio Quintero, 
23; 35, Herminio Gornes, 27 puntos. 
Secretarlos de Ayuntíimientos de se-
El gestor de la C. E. D. A. señor 
Otero denunció frecuentes fal-
tas de peso en el pan 
Pidió que se devuelvan al Ayunta-
miento las facultades p a r a 
imponer sanciones 
E n la sesión ordinaria que ayer cele-
bró el Ayuntamiento se acordó el resta-
blecimiento, con carácter provisional, del 
culto católic© en el colegio de San I l -
defonso los domingos y días festivos. 
Se acordó la demolición de un ático 
construido sin la debida licencia en la 
finca número 11 de la calle de Fran-
cisco Ferrer. antes Avenida de la Plaza 
de Toros. E l dictamen de la Comisión de 
Ensanche proponía que se autorizase la 
permanencia del ático, en contra de lo 
que preceptúan las Ordenanzas Munici-
pales. Imponía también al propietario, 
en concepto de sanción, el cuádruple de 
los derechos que corresponden a la in-
dicada obra. E u señor Ríos se encargó 
de impugnar este dictamen, que fué de-
fendido por el señor Aleix. 
Con respecto a la adquisición de un 
horno mufla con destino a la Escuela de 
Artes Industriales se entabló una dis-
cusión. E l señor Morales estimó que era 
inoportuna dicha compra, por importai 
los derechos de Aduanas más que el pre-
cio del horno. A propuesta del señor Mo-
rales fué retirada del expediente de ad-
quisición la cantidad destinada a dere-
chos de Aduanas. 
E l señor Morales intervino también 
para resaltar el modo de apertura legal 
de las calles de Bustamante, Juan do 
Mariana, Camino de Aceiteros, Divino 
Vallés, Vara de Rey, Conde de Carta-
gena y Juan de Urbíeta, diferente del 
que hasta ahora se venía siguiendo. 
Se aprobó una moción de la Alcaldía 
en la que se propone que la calle de Mo-
sén Jacinto Verdaguer, prolongación de 
la de Serrano, lleve en lo sucesivo este 
último nombre. E l del poeta se dará 
a su vez a la plaza existente en la con-
fluencia de dicha calle y la de Joaquín 
Costa. 
E l horario de los serenos 
E s p a ñ a e n t e r a c e l e b r o a y e r l a 
f i e s t a d e l S a g r a d o C o r a z ó n 
En el Cerro de los Angeles comulgaron tres mil seis-
cientas personas en la misa de media noche a la 
intemperie y bajo la lluvia 
L a fiesta del Sagrado Corazón de Je-
sús se celebró ayer en Madrid con más 
brillantez, si cabe, que en los años an-
teriores. Innumerables balcones ama-
necieron con colgaduras, y mediado el 
día eran en muchos barrios muy supe 
rieres en número los balcones engala 
nados. 
A pasar de lo desapacible del día, en 
el Cerro de los Angeles no cesó el des-
file de devotos, de suerte que toda la 
gran explanada estuvo constantemente 
ocupada por una compacta multitud. 
Han sido este muchas las personas que 
se han trasladado a pie al monumento, 
recorriendo de esta forma los 26 kiló-
metros de ida y vuelta. E l jueves, a las 
seis de la tarde, emprendieron el cami-
no a pie dos calegiales del Colegio del 
Servicio Doméstico, quienes, ai regresar 
en las primeras horas de la mañana de 
ayer, tuvieron que soportar varios cha-
parrones de los que no cesaron de caer 
intermitentemente. Estas mismas cole-
gialas se encontraron con otros muchos 
peregrinos, entre los que figuraban 
hombres y mujeres de todas las edades, 
que hacían también a pie el recorrido 
bajo la lluvia. 
3 .600 comuniones en 
u n a hora 
Los cultos comenzaron en el Cerro 
la víspera con varios actos, entre las 
E l señor Andueza expuso un ruego 
en el sentido de que los serenos no se 
retiren del servicio hasta las siete de 
la mañana o que, en caso contrario, los 
portales sean abiertos a las seis. 
E l peso del pan 
Por el señor Otero se planteó la cues-
tión de loe abusos en el peso del pan. 
E n todas las inspecciones por él reali-
zadas ha comprobado faltas de peso. 
Dijo que anteayer se intentó decomisar 
una partida de pan del gerente del Con-
sorcio de la Panadería, quien alegó que 
el Ayuntamiento carecía de derecho pa-
ra ello. 
E l peso del pan fraccionado o de lujo 
está sometido, por disposición del mi-
nisterio de Agricultura, al control ex-
clusivo del Consorcio; pero el señor Ote-
ro estimó que una disposición ministe-
rial no debe prevalecer sobre la ley dé 
Abastos. Pidió que se devuelvan al 
Ayuntamiento las atribuciones que se le 
quitaron, y que le' corresponden para 
fiscalizar e imponer multas por las in-
fracciones que se cometan en la venta de 
cualquier clase de pan candeal. 
L a Comisión de Subsistencias acordó 
que sobre el plano del mercado de pes-
cados se realice la propuesta de nueva 
distribución de los puestos. E n primer 
lugar, habrá un espacio destinado a la 
factoría municipal; a continuación ha-
brá otro para los productores y le se-
guirá otro para los productores no aso-
gunda categoría.—3.761, Luis Vincent, 11; 
3.785, Miguel Echarri, 11,50; 3.789, Vic-
toriano Echeverría, 11; 3.796, Jesús Egui-
llor, 12; 3.822, Jesús Escartín, 11; 3.831, 
Gabriel Escribano, 11; 3.833, Manuel Es-
cribano, 11; 3.842, Ignacio Español, 13,10, 
y 3.843, Vicente Esparza, 12,25. 
Para hoy, a las nuevo de la mañana, 
están convocados en el local de la Eco-
nómica Matritense del 3.8t7 al 3.950, in-
clusive. 
L a oomiinión en el Cerro de 
los Angeles 
cuales destaca la visita a loa altares 
con el Santísimo. A las once de la no-
che comenzó la Hora Santa, dirigida 
por el rector del Cerro, padre José Má-
ria Vegas, y acto seguido comenzó la 
misa de privilegio con la capilla aba-
rrotada, hasta el punto de que, al lle-
gar la Comunión, hubo necesidad de 
hacer salir a la explanada a los que 
ya la hablan recibido, para que pudie-
ran comulgar los que esperaban a la 
intemperie bajo la lluvia. Se calcula que 
en esta misa comulgaron unas 3.600 
personas, ya que para la diatribución 
de la Comunión estuvieron actuando 
seis sacerdotes desde la una menos cuar-
to hasta cerca de las dos de la ma-
drugada. Ofició en el Santo Sacrificio 
el vicario general de la diócesis, don 
Francisco Morán. 
Las misas se fueron sucediendo des-
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
(Viernes 28 de Junio de 1935) fLiberal», «El Sol» y «La Libertad»... 
Los lectores de «La Libertad» que Plden el Poder para las Izquierdas y 
sólo conocieran por el relato que hizolla disolución de Cortes, 
dicho diario el incidente habido en las I «A B C», recogiendo el editorial pu 
Cortes entre el ministro de Obras Pú- blicado por «Ahora» comentando el 
blicas y el diputado señor Casas, al acto de Salamanca, escribe: «Aunque 
leer hoy el editorial de «su periódico 
no habrán tenido más remedio que pre-
guntarse: ¿Pero qué manera de infor-
marnos es és ta? , y exclamar, desilusio-
nados: ¡Cómo nos engañan! Se titula 
dicho editorial «Yo me acuso.-El asun-
to de los ferrocarriles. E l señor Ma-
rracó, el diputado señor Casas y nos-
otros» y lo firma el director de «La 
Libertad», señor Hermosilla. A nues-
tros lectores, que conocen exactamente 
vemos el asunto desde otro punto de 
vista, diamctralmente opuesto, tenemos 
que reconocer que «Ahora» está en lo 
cierto al conjeturar las consecuencias 
que consigna, o sea la futura unión 
electoral de radicales, agrarios y ce 
distas... Nosotros, con dolor, ya que no 
hemos podido evitar lo inevitable, vati 
ciñamos que el presentarse las autén 
ticas derechas desunidas frente a las 
izquierdas coaligadas en laa elecciones 
el motiva y el desarrollo del incidente,!venideras, proporcionará el triunfo de 
queremos privarles de la prosa en 
quj el señor Hermosilla explica por qué 
intentó cargar sobre un diputado la 
responsabilidad de las injurias por él 
vertidas en el periódico. Transcribimos 
sus palabras: «Para el director de «La 
Libertad» es un orgullo esta campaña... 
Pero ¡se pierde tanto tiempo en minu-
cias judiciales!... Por eso tuvimos una 
debilidad. Y fué el aceptar el ofreci-
miento, que creímos noble y generoso, 
la unión izquierdista, que en definitiva 
será el triunfo del marxismo, puesto 
que, como parece más que probable, 
irán juntos Izquierda Republicana, so-
cialistas, comunistas y hasta una par-
te de los sindicalistas.» 
* * * 
Sobre pactos electorales para las elec-
ciones, más o menos próximas, «La Na-
ción», coincidiendo con «A B C », pero 
extremando la nota pesimista, escribe: 
del diputado don Hermenegildo Casas , c E D A agrar¡o3 y radicales, serán 
para ayudarnos en esta campaña. Acep-: barridos log clement03 dc Un¡ón Re. 
tar lo que él—«ante testigos»—reputa-
ba un honor. Compartir con nosotros 
las asperezas de la lucha por el bien 
público. Y aceptando que compartiere 
con nosotros las molestias de amparar 
el bien común, haciendo lo que sin su 
ofrecimiento no habríamos hecho, dimos 
su nombre para librarnos de las mo-
lestias «inútiles con que la Compañía 
del Norte nos amenazaba. Y, en efecto, 
anto la furia del señor Marracó, ante 
publicana, socialistas y sindicalistas; es 
decir, serán barridos y aventaxlos por el 
bloque de izquierdas, que llegará desde 
los republicanos burgueses hasta los 
anarquistas». 
Y «Heraldo dc Madrid», todo optimis 
to, afirma: «Nadie niega ya esta real!, 
dad (el triunfo izquierdista). Se palpa 
y se percibe hasta en las preocupaclo 
nc3 últimas de los adversarios. «A B C» 
pués desde muy temprano, sin que fal-
taran comulgantes en todas ellas, y t 
las ocho y media ofició ante el Monu-
mento el Obispo de Mondoñedo, recien-
temente consagrado, don Benjamín de 
Arriba y Castro. E n esta misa se re-
partieron unas mil comuniones, e inme-
diatamente después de ella fué la so-
lemne consagración al Sagrado Cora-
zón de Jesús. 
E l Obispo de Madrid-Alcalá también 
estuvo en el Monumento, sobre el cual 
arrojó florea un avión particular. 
Por la tarde hubo en el mismo Ce-
rro solemne Exposición Mayor, segui-
da de rosarlo y procesión con el San-
tísimo por el interior del templo, don-
de se cantó Analmente una salve. 
En todas las iglesias madrileñas hu-
bo también cultos extraordinarios, que 
se vieron concurridísimos, y en la Ca-
tedral una Hora Santa por la noche, 
a la que asistieron muchas personas de 
todas las clases sociales. 
En provincias 
BARCELONA, 28.—La mayoría de lofl 
balcones de Barcelona, especialmente eo 
las calles céntricas, han aparecido hojl 
engalanados. E n todos los templos h« 
habido afluencia extraordinaria de fie-
les a los cultos del día. 
BILBAO, 28—La nota del día en la 
capital y pueblos la ha constituido el 
gran número de colgaduras que han lu-
cido la mayor parte de las casas. E n 
Bilbao Innumerables personas se acer-
caron al monumento del Sagrado Cora-
zón, en la Gran Vía, para depositar raí-
mos de flores y orar. 
CADIZ, 28.—Muchísimos balcones han 
¡lucido colgaduras. E n la Catedral se ce-
, lebró una grandiosa solemnidad, con 
, asistencia de la ciudad entera. E l Obis-
po de la diócesis, revestido, se dirigió pro» 
resionalmente con el Cabildo a la oapi-
illa de Nuestra Señora de las AngustiaBi 
rlonde bendijo el monumento al Sagran-
do Corazón. Seguidamente se verificó 
I la consagración del pueblo de Cádiz al 
Sagrado Corazón de Jesús, y también 
| procesionalmente volvió el Prelado al 
1 altar mayor, oficiando de pontifical en 
la misa. E l monumento es obra de Ma-
riano Benlllure. 
GRANADA, 27.—En la Catedral se ha 
celebrado con gran entusiasmo la proce-
sión de octava del Corpus, con asisten-
cia del Arzobispo y representaciones de 
Cofradías y entidades de A. Católica. Se 
calcula que asistieron unos 8.000 fieles, 
MALAGA, 28.—La festividad del día 
se ha celebrado en Málaga con extra-
ordinaria solemnidad. Desde las prime-
ras horas de la mañana los balcones de 
numerosos edificios aparecían engalana-
dos, muchos de ellos con colgaduras da 
los colores nacionales. En todos los tem-
plos de la ciudad sé repartieron muchas 
comuniones. Por la tarde el Santisimoi 
bajo palio, recorrió la plaza del Obispo, 
calle de Larios, etc., penetrando en la 
Catedral por la llamada Puerta de Las 
Cadenas, Presidieron el deán, el alcalde 
y diversas agrupaciones religiosas. Las 
calles del recorrido aparecían engalanar 
das. Presenció el paso de la procesión 
gran cantidad de público. 
S E V I L L A , 28.—El Cardenal Ilundáin 
ofició en la Catedral, en la misa de co-
munión, distribuyendo cerca de tres mil< 
Después hubo solemne función religio-
sa, con el templo abarrotado de fieles, 
Por la tarde hubo otra función, en la que 
danzaron los "seises" ante el Santísimo, 
VITORIA, 28.—Se ha celebrado la pro-
cesión tradicional del Sagrado Corazón! 
Presidió el señor Obispo de la diócesis, 
doctor Múgica, y asistieron los conceja-
les de las minorías de derechas y diputa-
dos a Cortes por la provincia. E l acom-
pañamiento era enorme y destacaban 
por su número los caballeros. E l paso da 
la comitiva fué presenciado por toda la 
ciudad. Los balcones han permanecido 
engalanados todo el día. 
J 
F L I T 
e / i n s e c t i c i d a í § i 
q u e s i e m p r e 
m a t a l 
el violento enojo del ministro de Obras f^onoce hoy mismo que el trmnfo de 
las Izquiehdas, a juzgar por el rumbo 
de la política actual, está descartado si 
las izquierdas, a jx-gar por el rumbo 
propósitos electorales». 
Los demás periódicos no publican edi 
torlajes o insisten en sus puntos de vis 
ta en temas ya comentados. 
• i • FÜWIIIMIIIM1:'1* nnim H u í a 
Los t e l é f o n o s de E L D E B A T E 
son: 21090 , 21092, 21093 , 
21094 , 2 1 0 9 5 y 2 1 0 9 6 
Públicas por algo que ni a él ni al mi 
nisterio concernía de lejos ni de cerca, 
don Hermenegildo Casas, olvidándose 
de sus espontáneos ofrecimientos, ase-
veró no tener ningún conocimiento del 
asunto.» Ahora Casas, que es sevilla-
no, que se las entienda con Hermo-
silla. 
Porque ayer no hubo votación sufi-
ciente en el Parlamento para adoptar 
el acuerdo de sesión permanente, «El 
C u a n d o \a% p o l i -
llas atacan su ropa 
N o p r e t e n d a m a t a r l a s 
c o n i n s e c t i c i d a s i n e f i c a c e s 
Empleando limilares ineficaces del F L I T 
ao podrá matar las polillas ni sus ham-
brientaa Urvaa. Kstot insecticidas poco 
activos no exterminan los pequeños gusa-
nos de las polillas y no protegen su ropa 
contra los ataques de estos parásitos. De-
fienda sus vestidos empleando F L I T que 
mata rápidamente los insectos. F L I T pul-
verizado no rnaacha. Exija siempre F L I T 
en bidones precintados, de cs/or amaríHo, 
con el soldado y la franja negra. .Rechace 
la$ imitacionts. 
I L F L I T N O S E V E N D E A G R A N E L 
espolvorear 
F l I T 
P O l V o 
rln Polvo mu» 
liormî as, fina 
lai has.diUK hn 
S á b a d o 39 de junio de 1035 ( 6 ) E L D E B A T E MADRID.—Aflo X X V Núm. 7.081 
C I N E M A T O G R A F O S Y 
C O M E D I A . — "Los maridos de L y - cUuraV, triunfo de Carmen Diaz. Domin 
j . », • • j j i e'i P0. despedida de la compañía, 
día , revista de don J . Si lva , m t * 
Aramburu 
Ni aun preparado por el titulito, que 
no puede negarse que ea franco y pro 
Rialto 
Compañía Marti-Pierrá, gran éxito del 
T E A T R 0 S L o s b a ñ o s de sol en las E l e q u i p o d e l S e v i l l a q u e j u g a r á m a ñ a n a l a f i n a l 
enfermedades infant i les ' y terraza), Anny Ondra en "I^a señorita 
de los cuentos de Hoffmann" (con tiem-
po seguro, noche sólo terraza). 
etedor, deja de sorprender la oleada ^!"p;r p0".^8 .^tos' tí*™*1 dpnQuin|Magnífico programa. (26-9-34.') 
i srroseria de salacidade.s. ríe o r d i n a - ! ^ . ^ T . U 'nin*?™:*':\ BKTXAS ARTES.-(ConUnu 
i BeKuro, en  oi n'.i vn/.» >. • i !• i • _ i „ 
R K A T R I Z . - (Teléfono 5 3 1 0 8 . ) 6 . 45 , L a h e l i o t e r a p í a , como la pract ica 
10,30 (pierio único, una peseta): "Volan-j e| VlllgO, CS ITláS perjudicial 
que beneficiosa 
do hacia Río Janeiro" (con la ya célc-i 
bre "Carioca"). Domingo, 4,30 infantil. 
U n probable combate entre Louis y Levinsky. Bartos fué derrotado ano-
che en Bilbao. Caracciola supera el "record" de la Vue l ta del circuito de 
Montjuich. H u n g r í a gana el campeonato europeo de esgrima a sable 
de g osería,  l i e , d  rdína 
rieces, de mal gusto y de procacidad que 
rompe en las candilejas del teatro de la 
Comedia con este disparatado engendro, 
en el que no apunta ni una chispa de 
ingenio, de finura ni de gracia. 
E l autor cree que el público está ob-
seso de sensualidad y procura servirla 
por todos los medios en una insistencia 
nial interpretación de Amparito Marti. Actualidfldeg Ufa 
i dedos". Noticiario Fox: Promesa de Ex-
PhllPra ¡ploradores. Corpus en Toledo, 
uiiucoa BILBAO.—(Tel. 30796.) 6,45 y 10,45: 
Hoy Sábado, tarde, " E l rlnconcito'; '.Nooho dn may0 (deliciosa comedia, por 
noche, "Madre Alegría". Domingo, tar-jKate de Nagy). (14-5-35.) 
de, "Madre Alegría"; noche, " E l rln-! CALLAO. — 6,45 y 10,30: "Casino del 
concito". Butaca, 1,50. Interpretación ad- mar" (Gary Grant, Benita Hume). (25-
nrrahle de la compañía de LARA. ¡6-35.) 
«••'•» ''i CAPITOL.—(Tel. 2229.) 6,30 y 10,30, Ra-
ua de 3 a S U A P L I C A C I O N D E B E S E R D O S I - S E V I L L A , 28.—Hoy han salido para 
ibrea de doro PICADA POR E L M E D I C O Madrid los jugadores y directivos del 
, Los sevillanos presentaran en la fl-
Conferencia por radio del doctor nal ia Si&uiente formación: 
Garrido Lestache 
Ante el micrófono de Unión Radio 
pronunció ayer una conferencia sobre 
"La cura de sol en la infancia" el doc-
S S ^ ^ S S ^ S T » Anny Ondra triunfa en t erraza | ^ 0 K ' » & * W t t S P t •jeíe de c'ín'ca del 
porque, ausente el ingenio, o se cae en' B A R C E L O . Ultimas exhihiciones de la Mayer. i Hospital del Niño Jesús 
la frase directa francamente repulsiva ¡ 9aladísima comedia musical "La seño-l C A R R E T A S . — (Refrigeración moder-| L a cura de sol científica es ne rai-
o en esas coincidencias v ahuionn* h**' rita (l* ,os cuantos de Hoffmann". Ina.) Siempre 2 0 grados. Continua de 11 gambre puramente italiana, y fué en 
o en esas coincidencias y alusiones bas-i ^ mañana a 1 madrugada; una peseta. Padua donde se instaló la primera es-
tas y convencionales, primitivas, propias 
de estudiantinos maleados 
no hay otra cosa que la intención t, 
y burda. fe^"Jrs-, s1",?"^ a,Puna. el cartel nuc la Amazona" (Elisa L¿ .i; en español) 
Eizaguirre, Euskalduna—Deva, Alcá-
zar—Segura—Fede, López — Torronte-
gui—Campanal—Tache—Iranzo. 
En vísperas de la final 
Han llegado a Madrid, el presidente 
señor Marcet y el delegado del Sabadell, 
señor Forns, los que, por medio de la 
Prensa, tienen el gusto de saludar a la 
el hipódromo del Parque Oriental el día | calculándose que han recorrido 50.000 
7 de julio. imillas desde el 4 de junio. Esperan conti-
Sin embargo, Gaztañaga luchará eiinuar volando hasta el.4 de julio por lo 
día 14 de julio contra Hans Birkle en 1 menos, para completar el mes. Se han 
la misma pista. bañado, afeitado y cambiado de ropa, 
Varios escritores deportivos afirman'que les ha facilitado en otro avión un 
que el combate con Walker era dema- estudiante de Aviación.—United Press. 
576 horas en el aire 
M E R I D I A N , 28.—A media noche de 
ayer los hemanos Key llevaban 576 ho-
ras volando. Naturalmente, el «record» 
siado fácil para Gaztañaga. — United 
Press. 
Automovilismo 
E l Gran Premio Penya Rhln 
B A R C E L O N A , 28.—Ante público nu 
afición madrileña, al mismo tiempo que .meroso han comenzado esta mañana en 
muestran su satisfacción por venir a ju-jcl c¡rcuito de Montjuich los entrena-
"K. O. técnico" (Shirley Temple). "Fan- cueia ai a¡re ubre, institución imitadaigar a Madrid, ya que en anteriores par-1 : t oficiales del Gran Premio Pen 
es con aprovisionamiento en vuelo. 
Ciclismo 
Prueba de los ciclistas de la Prensa 
en las que L a cOITida del d ía 7 de juliO en tasma del oro" (Pamplinas) Revista ac- , en todog los i3es con gran en 
ncion t o s c a . . , , ^ , tuahdades Paramount y " E l mando de " 
Toledo es. sin duda alguna, el cartel qucila Aniazona" (Elisa L¿ A; en español).;tusiasmo- , . , , 
Pero no basta eso ñor lo visto v en ^ pÍíííVa aftición- ñ . . . ' CÍNE D E LA F L O R . - " L o s tres mos-. L a hel ioterapía-s igue diciendo el con 
basta eso, por lo visto, y, en Armillita. este torero tan discutido, tan quetCro3" (en español) y otras. Precios ferenciante y, en 
un insensato deseo de gracia, el autor 
apela en varias ocasiones a la irreve-
rencia, lindante con la blasfemia, para 
Ar illita, este torero tan discutido, tan 
seguro de su arte, toreará mano a ma 
no con Ortega, torero que, por su estilo, 
por su capacidad taurina, no ha tenido 
que no quede duda ninguna del 'gusto ¡en cinco años (íue nnva de matador d 
tabernario que informa toda la obra, que!toros quicn ha-va podido aKuantarle 1 
es una cura racional y cien-
popu'iares de verano: butacas, 0,40. (25-,tífica, que debe ser graduada siempre. 
10,33.) i Lo que generalmente hace el vulgo no 
C I N E GENOVA.—(Tel. 3-4373.) 6,30 y :eg una curai ni nada. ^ exponerse a 
mano a mano. 
e 10,30 (butacas y sillones una Peseta), la acción de ^ g solares 
l ^ L ^ ^ U o ^ r n i s m o tiempo que so exponen a su-
tidoa de desempate que ha tenido que ju-iyg^ ^ j j ^ AirCfje(jor de las doce comen- Han comenzado con toda actividad 
gar en la capital de España, han q u e - ^ ^ p a correr los bólidos. Primeramen ¡los trabajos preliminares para la orga-
dado altamente satisfechos del público ite Fagii0ii dio lá vuelta al circuito eninizac'ón del X I Campeonato Ciclista de 
tiene con™ plato fuerte^ el incentivo dej Armillita es" el único que tiene facul-1 encerrado!" (Víctor de Cowa). (5-5-33.) frir un contratiempo que, a veces, pue 
tades para poder pelear con Ortega.! C I N E GOYA.—Sábado de moda. 6,45 y de llegar a ser de mortales consecuen-varios desnudos casi totales 
L a presentación de algunas cuadros, pues tenso la'seguridad que, alejado dt 110,45: "Ana, la del remolcador". Tarde, cias. 
y la extraordinaria gracia inteligente del Madrid, saldrá dispuesto a todo. ¡1,50; noche, una peseta. (26-2-35.) L ^ , cura helioterápica puede hacerse 
Ortega es el torero de máxima cate- C I N E MADRID.—Continua; butaca, 11 dejando que los rayos solares actúen so-
Pe"etÍÍl'íS841)atra" y "Sabad0 de 3Uer'¡bre todo el organismo—baños genera-
^ C Í N E ' D E LA OPERA. - Telé fono; les - . 0 bien sobre una Parte determi-
14836. 6,45 y 10,45: "Un cierto señor nada del cuerpo, o sea baño local. Las 
(23-1-35.) primeras sesiones deben graduarse siem-
Teléfono pre en forma lenta y progresiva, con 
mal gusto, y la indignación contenida 330 kilos. Todas las corridas de los mi-¡19900. 6,45 y 10,45: "Muerta en vida", arreglo, no sólo a las condiciones or-
dél, público se exteriorizó en protestas.ino a mano son arregladitas de tamaño (ExitoJ (28-6-35.) gánicas del paciente, sino también a 
L a música, del maestro Padilla, es taniy de cabeza. Esta es al revés; es lo que! C I N E SAN MIGUEL. 6,45 y 10,30: "La lag condiciones atmosféricas. Un enfer-
leve y tan poquita cosa, que no pudo! cn 61 argot ^ i n o se dice "una co- m u e r t e de vacaciones (Fredench 
madrileño. Sabe esperar que este Club, 
que ha tenido la suerte de llegar a .a. 
final, pondrá en el juego todo su entu-
siasmo para satisfacer a la verdadera 
afición. 
E l Allilélir bilbaíno a Méjico 
BILBAO, 28.—Definitivamente el pri 
2', 10" 2/5. A continuación Caracciola la Prensa, que se celebrará el día 11 de 
logró los dos minutos diez segundos, o a&osto-
igual tiempo Brivio, acercándose en dófe Como todos los años, se espera que 
segundos al tiempo de la vuelta más I el X I Campeonato de los ciclistas de la 
rápida dei año pasado, que son 2', 8". prensa y Agencias de Madrid se verá 
Después de un breve descanso, Ca- coronada por el más franco éxito, 
racciola forzó la marcha y llegó a con-l Se han cursado las primeras peticio-
eeñor Murillo iba conduciendo la repre-
sentación, si no con entusiasmo, sin tro- f 0 " * Esta {'l^ra t!in portentosa es Or-
piezo grave, por lo menos; pero el se-i,teera' pl pfor CÍrcuní;tTan,CÍIa,S 
i rZ ^ . . les no puede torear en Madrid. Lo hará 
ftoi Garrido, con un desconocimiento|pn Toledo para quc la afición madrll¿. 
completo del publico, acentuó su actúa- ña le vea, pero con toros—quiero decir, iGrant. (Grandioso éxito.) (í 
oión con varias groserí s y gestos de ¡ de tamaño y bravura—. L  corrida tiene C I N E D E LA PRENSA. 
contrarrestar el enfado del público. 
-I. de la C . 
I D E A L . — R e p o s i c i ó n de "Luisa Fer-
nanda" 
Una duquesa Carolina, simpática y 
atrayente, ha sido la interpretada por 
María Vallojera, excelente cantante, que 
da siempre la nota justa; y también 
Sagi-Vela ha entonado admirablemente 
su "particella" al extremo de lograr uno 
de sus más destacados triunfos. 
No se han quedado atrás Marivi Se-
rrano y Constantino Pardo, que supo 
matizar con gusto sus intervenciones. 
rrida para hombres". 
Los billetes para esta corrida se ex-
penden en Toledo desde el domingo 30, 
en los sitios de costumbre, y en Madrid 
en "La Teatral". 
^ o que llega por primera vez a una 
C I N E VELUSSIA.— (Refrigerado. Tem- estación helioterápica, ha de empezar 
peratura de la sala 20" . ) " 2 0 . 0 0 0 años en 
Sing-Sing" (por Spencer Tracy y Neite 
Davis). Butaca, una peseta. 
por acostumbrarse al medio climático 
y no empezar los baños de sol hasta 
que no se haya habituado a la cura de 
Carte lera de e s p e c t á c u l o s 
CINEMA A R G U E L L E S . — (Temporada aire. Las sesiones, que se tomarán siem 
popular. Butaca desde 0,50.) 6,45 y 10,45: jpre a iag tres o cuatro horas de haber 
(Jackie: comido, es el médico quien debe gra-
duarlas. Un sombrero grande y blan-
T E \Tr tos 
quiero irme a la cama", por Stanley Lu-
ALKAZAR.—(Compañía Casimiro Or- pino y Polly Walker. (9-4-35.) 
tas.) 10,45, "¡Yo soy un asesino!" (de; F I G A R O . — Refrigerado. Teléfono 
Paso y Arroyo). E l martes, estreno de ¡28741. 6,45 y 10,45: " E l maestro detecti-
"Más bueno que el pan". (21-4-35.) ve" y "La codicia del oro". (25-6-35.) 
COMEDIA. — (Compañía operetas y| FUENCARRAL.—6.45, 10,45: "Volando 
Cuando hace falta un amigo 
Cooper). (9-8-34.) 
CINEMA CHAMBERI.—Siempre pro-, 
grama doble. 6,45, 10,45: "Escuadra ade- co protegerá la cabeza, y unas gafas 
lante", por Cari Ludwig Diehl, y "Yo no oscuras librará a la retina de sufrir 
directamente la luz intensa del sol; nun-
mer equipo del Athlétic. contratado pa-¡seguir los 2' 5", a una velocidad medianes y confiamos que diariamente se po-
ra jugar cinco partidos en Méjico, em-Ide 100,170 kilómetros. Faglioli mejoró, drá dar a la publicidad la lista de los 
barcará en Santander el día 4 de julio, a continuación c Itiempo, efectuando la generosos donantes que año tras año 
a bordo del vapor "Iberia". Irán seisivuelta en 2' 4" 4/5. Antes de terminar.cooperan a la brillantez de esta clásica 
suplentes. Regresarán hacia el día 10 de la sesión, Caracciola probó nuevamente, prueba ciclista. 
septiembre [mejorando los tiempos anteriores, pues Los donativos se reciben en la Secre-
Negó a los 2'. 2", lo que supone un pro- taría de la U. V, E . . Alcalá, número 9 
rilgllato ¡medio de 111,855 kilómetros por hora.¡(Café Madrid). 
Louls contra Levinsky Se ha efectuacl0. Pues' la vuelta más E n breve se publicará el reglamento 
xTTT^r* v ^ T > T ^ oo o T ¡rápida. L a mejor impresión de esta ma- de la prueba. 
N U E V A Y O R K 28.-Se cree que JoC leL ha dado Caracciola. Nuvoiari — 
L O U I S na completado un acuerdo pai a y Etancelin 
se entrenarán mañana 
luchar contra King Levinsky en Chica 
ca se descubrirá totalmente el cuerpo 
desde el primer momento, sino que, po-
co a poco, se irán exponiendo prime-
ramente los miembros inferiores, hasta 
go, probablemente en el mes de agesto. 
Entre tanto continúan las negociaciones 
para que Louis se enfrente, bien con 
Max Baer o con Schmeling, en septiem-
bre. Joe Jacobs tiene el proyecto de 
salir mañana para Alemania para con-
ferenciar con Schmeling, de quien ya ha 
recibido un cable diciendo que está dis-
puesto a enfrentarse con Louis en sep-
tiembre. Joe Jacobs va también a pre-
senciar el combate de Uzcudun en Ber-
lín el día 7 de julio, y procurará tracrce 
a Schmeling a los Estados Unidos en su 
viaje de regreso. 
Levinsky, que posee una derecha ver-
Horar io de verano en los cuito esta mañana, se limitó a probar 
el nuevo coche que presentará, sin lan-
zarse a grandes velocidades. 
Esgr ima 
trenes del Norte 
grandes espectáculos.) 6,45, "Mucho cui-'hacia Rio Janeiro". (La localidad más¡?ui , 
V como buenos actores completan el fad° 5°" Lola"; 10:45, "Los maridos do cara, 1,25.) (15-1-35.) (totalidad del organismo 
™.r,f« A ™ ™ ™ r ^ „ o „ A . - ; ™ a (presentación fastuosa). Teatro, J A R D I N D E PRO Y E 
refrigerado. 
e en sesiones sucesivas se exponga iai daderamente terrible, confía en derru-
conjunto Amparo Bori, Cuevas, Arias y 
Ruiz. 
No olvidemos a la orquesta ni a los 
coros, disciplinados y discretos. 
E n resumen, un éxito de interpreta-
ción de la popular zarzuela de Romero 
y Fernández Shaw y de la partitura de 
Moreno Torroba. 
Sillas, 0,60; 
mana. 6,45 y 10,45, populares, 3 pesetas marido". (21-2-35.) 
butaca, "Morena clara", 227 y 228 repre- MADRID-PARIS.—(Refrigerado. Unico 
sentaciones. en España con proyección gigante.) Con-
C H U E C A — ( C o m p a ñ í a Teatro Lara.) , tínua desde 11 mañana- Gran éxito "Glo-
A las 6,45, " E l rinconcito". A las 10,45, ría di un día" (Katharine Hepburn). 
tar por «k. o.» al negro Louis, qu;en, a 
CCIONES.-8,15:| Señala el conferenciante la e r e n - ^ 
i; 10,45: Sillas, l ; | c í a e indicaciones de Ia h e l i o t e r a ^ ^ ^ 
trenamiento para enfrentarse, bien con 
Baer o con Schmeling.—United Preí.s. 
COMICO.— (Carmen Díaz.) Ultima se-'butacas, 1,50. "Señora casada necesita según ésta se aplique a la orilla del 
P E L I C U L A S N U E V A S 
"Madre Alegría". Butaca, 1,50. 
IDEAL.—(Compañía Sagi-Vela.) Gé-
nero chico por secciones. 6,45, "Molinos 
de viento". A las 8, "La viejecita". (Bu-
tacas, una peseta.) 10,45, "Luisa Fernan-
"E\ campeón de pega" (Bustcr Keaton 
y toda su familia). Noticiarios. (28-6-35.) 
•METROPOLITANO.—6.45 y 10,45: "Su-
cedió una noche". (4-12-34.) 
MONUMENTAL CINEMA.—(Teléfono 
C A P I T O L : «En tiempos del vals» ¡ U o ^ Á T ^ SagÍ-Vela y María Va-¡ 71214.) 6,30 y 10.30: "Volga en llamas" 
¡ T (grandiosa producción Filmofono). (8-
De nuevo desfila por la pantalla la LATINA.—(Compañía Teatro del Pue- 1 - 3 5 . ) 
Viena de los valses melódicos, de IÓ8 Mo.) Butaca, 1,50. 6,45 y 10,45, "¡Aquíj PALACIO D E LA MUSICA.— (Refri-
amores sentimentales impregnados de imanda. Ifarváez!" (de Balbontín; formi--aerado.) 6,45 y 10,45: "En mala compa-
romanticismo y de las aventuras & A - | D A M A T Í A vír T A26"6 ^ • ñía" (Sylvia Sidney, Frederich March); 
lantes de archiduques con humildes ar-1 (!lILLA^:—(^,enito Cibrián^ 6,45i2,50 butacas y sillones, una peseta prin-
tistas. E l ambiente sólo sirve en esta ¡ L ^ l t ^ ^ ^i'J0^, l112 7. 113 rePre-1 cipal. (25-6-35.) 
PANORAMA.—Continua 11 mañana 
popular; í madrugada. Butaca una peseta. Revis- agradabie.) A las 6,45 y 10,45, éxito de 
emoción: " E l hijo de Kong (emocionan 
tes y terroríficas aventuras). (30-4-35.) 
"Que me casan (cómica). 
P L E V K L CINEMA. — (Refrigerado.) Continua desde las 4,15: "Granaderos del 
amor" (Raúl Roulien y Conchita Monte-
ríegro) y "Desfile de candilejas" (mara-
villosa revista por Joan Blonder). Bu-
y 10,45, "La millona 
.sentaciones. Butaca. 1,50 v 1). 
ocasión para enmarcar un episodio amo- PROGRESO. —(Temporada 
roso, sin que se dé sino como acciden- Lune Riva<; Carhn^ 4 1̂  , 
ta, y secundario y quizas Sea « e f l ^ M ^ X v ^ U S ^ W S & D l í S T S . K ^ " ^ " ^ ^ 
mayor defecto de la pe leula, puesto a!».» éxito). (22-9-34., * a - l ú ^ " S i ' . ^ ^ r ( " m S S " 
que no aprovecha los valores excelen-i R I A L T O . — (Refrigerado. Teléfono 
tes que el ambiente le brinda, y dán-¡21370.) 6,45 y 10,45, gran éxito de "Cómo 
doles de lado, camina siguiendo la ac- ninguna". Butacas, 2 pesetas; entre-
ción principal con excesiva rigidez, suelo, 1,50; principal, 1. (15-12-34.) 
propensa a la monotonía. . P ^ ™ 0 D E S E R A N O I R I S . - ( A v c -
Alguna exhibición tan leve y fugaz (r?i5]a.DatK0' 3(>- Telefono 24993.) A las 7.ltaCa una peseta, 
como tal cual otra alusión, son los pe- h„' ^ , «e granaderos" y "La ver-¡ P R O Y E C C I O N E S . - (Salón.) 6,45 y 
queños reparos que. con criterio «*• leSSÍiff ^ J ^ S ^ t ^ ^ J S ^ K ^ ^ A ^ ' ' "La reina Cristina de Suecia" (con 
cruouloso oueden oponerse i'- L a f,es.ta de sTan Anton [Greta Garbo). Lunes: "Doncella de pos-
crupuioso, pueoen oponerse. (por Sebea Pérez Carpió), y "La canciónUín" (0-11 "U ) 
E n conjunto, la película es amable, del olvido" (por Dorini di Diso y el ba-
grata, optimista y alegre como fiesta rítono Bedate). Precios ultrapopulares 
de juventud, en que triunfa el humor VICTORIA.—(Teléfono 13458.) Agra-
dable temperatura; techo desmontable.) 
7 y 11, "La mujer que se vendió" (gran 
comedia por Heredia-AsqueVino). Do-
mingo, 4,30, "La Papirusa" (por única 
vez a 3 pesetas butaca). 7 y 11. "La mu-
jer que se vendió". 
mar o en las altas montañas, y añade 
que la más beneficiada con los baños 
solares es la edad infantil. 
Termina insistiendo en la necesidad 
de una dosificación científica, ya que 
muchos niños han sido victimas de gran-
des convulsiones, por exponerlos sus 
madres, indebidamente, a la acción de ¡ron "match" nulo. 
los rayos solares. M E R A L L O contra Fernández. Com-
E l viernes próximo pronunciará otra batieron con gran violencia. Al sonar el 
conferencia sobre los baños de mar. 
"El 96 de Caballería" (Luden Baroux). 
Todas las localidades una peseta. Enor-
me éxito de risa. (17-1-35.) 
SAN CARLOS. — (Nuevo sistema de 
acondicionamiento de aire, temperatura 
TIVOLI.—A las 6,45 (salón), a las 10,45 
(terraza). Exitazo cómico: "Caballeros de 
capa y espada" (por Wheeler y Woolsey, 
los campeones de la risa). 
* * * 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. L a 
feobfl entro paréntesis al pie de cada 
rartrlera corresponde a la de la publi-
cación en E L D E B A T E de la crítica de 
ROYALTY.—(Tel . 34458.) 6,45 y 10,45:: la obra.) 
Campeonato Europeo 
L A U S A N A , 27.—Resultado del Cam-̂  
peonato Europeo de espada: 
1. Drakenberg (Suecia); 2, Deydier 
(Francia); 3, "ex aequo", Ragno y Agos-
tini (Italia); 5, Cattiau (Francia). 
E l concurso de sable 
L A U S A N A . 28. — Campeonato inter-
nacional de esgrima. 
E l equipo húngaro ha ganado el cam-
peonato europeo de sable. 
E n segundo lugar se ha clasificado 
Italia, en tercero Alemania y en cuarto 
Francia. 
A v i a c i ó n 
"Record" de duración 
Ayer anticipamos la información sobre 
la hazaña de los hermanas Key de ba-
tir el "record" mundial de duración. 
Hoy la ampliamos con algunos detalles 
más. 
Despegaron a las doce y media de la 
"gong" del primer "round", Fernández inoche del 4 de junio y tienen la inten-j 
se retiró por cansancio. ción de descender el 4 de julio. Usan un i 
Arechaga contra YOUNG P E R E Z , a m(>noPlano de un so10 motor que ellos j 
seis "rounds". E l combate es durísimo, imismos han construido. Hacen el reco-! 
E l triunfo se lo adjudica Pérez pot irido sobre un triángulo de 50 millas, 
puntos. Uno de ellos sufrió hace pocos diasj 
Bartos contra A R A M B I L L E T , a dieai"" dolor de muelas tan fuerte, que tuvo| 
"rounds" de tres minutos. Desde el cuar-íque cortarse la encía él mismo con un coles y viernes) 8, rápido 
Interesante velada en Bilbao 
BILBAO, 28.—Esta noche se ha ce-
lebrado en el Club Deportivo una velada 
de boxeo, con los siguientes combates: 
Kodak contra Kid Guecho, que hicie-
L a Compañía de ferrocarriles del Nor-
te ha establecido el siguiente horario d» 
verano: 
Madrid-Heridaya: Expreso, 23; expre-
so de lujo, 21,45; correo ómnibus, 23,30; 
rápido de lujo, 10. 
Irún Madrid: 18, expreso; 20,35, expre-
so de lujo; 8,30, rápido de lujo; 8,40, co-
rreo ómnibus. 
Bilbao-.Madrid: 19,15, expreso; 21,30. ex-
preso de lujo; 9,30, rápido; 10,30, correo 
ómnibus de lujo, 
Madrid-Coruña: Expreso, 19; correo-ex-
preso, 22. 
Coruña-Madrid: 17, expreso; 11,45, co-
rreo-expreso. 
Madrid-Gijón: rápido, 10,15; correo ex-
preso, 21,15. 
Gijón-Madrid: 7,30, rápido; 19,30, co-
rreo-expreso. 
Madrid-Santander: Correo expreso, 21; 
rápido, 10,15. • 
Santander-Madrid: 20,15, correo-expre-
so; 8, rápido. 
Vigo-Madrid: 17,14, expreso; 11,10, co-
rreo expreso. 
Madrid-Ce reedil la: 14,10, ómnibus 
Cercedilla-Madrid: 14,10, ómnibus. 
Madrid-Medina: 19,10, ómnibus. 
Medina-Madrid: 5,30, ómnibus. 
Madrid-Valladolid: 9,10, mensajerías. 
Valladolid-Madrld: 9,35, mensajerías. 
Madrid-Segovia: 8,10 y 15,00, tranvías. 
Segovia-Madrid: 11,20 y 19,30, tranvías. 
Madrid-Figueira da Foz: (lunes, miér-
y la simpatía. Los valses populares 
sirven de aliciente, y un tono román-
tico sitúa en carácter de lugar y tiem-
po los incidentes que se suceden. 
Evelyn Laye y Ramón Novarro ac-
túan con gracia y simpatía, contribu-
A J E D R E Z C r ó n i c a d e T r i b u n a l e s 
to se impone netamente Arambillet, que 
castiga duramente a Bartos. En el 
quinto, Bartos queda casi ciego por los 
golpes sufridos en ambos ojos. L a vic-
toria se concede a Arambillet, entre 
aplausos. 
PINEDO conra Puig, a ocho "rounds". 
Pinedo contiene fácilmente las acome-
tidas de su contrario y le propina cons-
tantes series de golpes. Puig termina 
por retirarse por inferioridad material. 
Gaztañaga contra Birkle 
HABANA, 28.—La United Press ha 
sabido que ha sido cancelado el comba-
te a diez asaltos que se tenia que cele-
brar entre el peso pesado español Isido-
Figueira da Foz-Madrid: (lunes, miér-bisturí 
Ayer a mediodía se congregó una mul- 00^3/.yi^rnes) 1'5,5: raPido-
titud de 40.000 persona, para presen-| g J . S M ' 
exar la vuelta en que batieron el re 5,41, ómnibus. 14,10, 20, ómnibus; Madrid-Escorial 
cord" oficial. Un periódico de la locali-lg, tranvía. 
dad les ha ofrecido 100 dólares por día| E l Escorial-Madrid: 7,12, 14,15, ómnl 
o fracción de día que permanezcan en 
el aire. 
E l anterior "record" oficial pertenecía 
a John y Kenneth Hunter desde 1930. 
E l "record" no oficial de 647 horas y 29 
minutos fué establecido por Dale Jack-
son y Forrest O'Brien. — United Press. 
50.000 millas de recorrido 
M E R I D I A N , 28.̂ —A las doce y trein-
ta y dos de la tarde, hora del Este, los 
ro Gaztañaga y el americano Mickey hermanos Key continuaban en el aire. 
Walker, que se tenía que celebrar en l Han permanecido ya volando 564 horas. 
bus; 17,15, tranvía. 
Madrid-Navalperal: 18,40, tranvía. 
Navalperal-Madrid: 7, tranvía. 
iniiWiüüH u u u m u m n m m m m i 
C A R R E R A S D E G A L G O S 
Gran carrera de obstáculos y sensacional 
"match" entre nacionales e ingleses. 
Siete carreras de selección. 
BAR, ORQUESTA, R E S T A U R A N T E 
Esta noche, a las diez, en el STADIUMi 
FRONTON JAI-ALAI Van jugadas diez rondas y los pro-nósticos serían aún muy aventurados. 
mérito del «film». 
yendo no poco a dar esa nota ligera I A las 4,30. Sa . 
y humorística que constituye el mayor v Tom^s M u ^ u X % ^ dOS primeros pucstos es muy proba-
y i ornas. Mugueta y Goicoechea contra ble que sean para Almirall y Ribera, 
Santamaría. Icampeones, respectivamente, de las regio-
WMTAD Exposic.on Permanente de nes Centro y Cataluña. Para el tercero 
la Construcción. Carrera San Jerónimo, 
32. Entrada gratis. 
11.AYA D E MADHII) 
A S E S I N O C O N D E N A D O A V E I N T I -
C I N C O A Ñ O S 
J . O. T. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
" L a mujer que se v e n d i ó " 
• . - ~ . , nos. Gran 
gran interpretación por !t0i 22. 
y cuarto hay varios legítimos preten-
dientes, siendo de desear que resulten 
vencedores los cuatro que estén actual-
mente en mejor forma, por si, como se 
Que Manuel Gálvez, el 17 de noviem-
bre de 1933, acudiese a casa de José 
Vielma y le invitase a dar un paseo, 
aunque el propio Manuel lo haya decla-
rado ante el juez municipal del Puente 
gran comedia, 
Hcredia-Asquerino. Vea " L a mujer que 
se vendió". T E A T R O VICTORIA. 
C ó m i c o . Ultimos d í a s 
Precios populares, 3 pesetas butaca. 
Hoy, 228 representaciones de "Morena 
^iiiiiiiniiiiiiiiiiii'iiin'iiiniiiniiHiiiiniiiiHiiiiii'iniiiiiHiiM 
V I A J E S R U I Z Y E R N A C C I 
Abierta . hasta 
la madrugada. Abonos temporada: 30 pe-
setas caballeros, 20 pesetas señoritas. Ba-i 
restaurante Autobuses- Da. anunci0. han de acompañar al doctor Rey de Vallecas, es un verdadero cuento. 
al Torneo de Naciones de Varsovia, en ¡ _ _ , , „„ 
leí próximo agosto, en representación de! Tampoco es verdad que ya juntos, 
CINES España. ¡Manuel se quedase retrasado e inopina-
ACTUALIDADES. — (Refrigerado) 111 Los señores F . Balbuena y Utrilla, pre- damente disparase contra su acompa-
mañana a 1,30 madrugada, continua; bu- sidente y secretario del Comité de la ¡fiante, causándole la muerte. Esto es, al 
Carrera de San Jerónimo, 37. Tel. 24.n.2l 
Quince días por la Costa Azul, ¡ AVENIDA.—(Temporada popular.) 4,15, 
Norte de Italia, Veneela, Suiza. ¡6.45 y 10,45: "¿Campeón? Narices" (Jim-
Salida: 4 de julio. Pídanse prospectos, mic Durante. Lupe Velez). (25-6-35.) 
Autocar de lujo. Hoteles de lujo. i BARCELO—6,45 (salón), 10,45 (salón 
Ü g •? níaimgnmm•mwmmmmIB¿mm.!¡iB.ii.ia-.:i!a I!IHIIIIB.I!IIUÍB::IÍIBmm;¡i:aapaam 
P A R A P L A Y A ^ « S T Í S * . ^ 
Hule», gomas, linoleum, artículos para limpieza, mangueras para riego. La Casa 
más surtida. MAXIMINO OE L O P E Carretas. 27. Teléfono SOTOS 
I B BlIlIB'illlBIIIIIBIIIIWIlilBIIIIIBIIIlIBlB'IIIM • • • » 
taca una peseta. Andre Spada (reporta- F . E . D. A., rebosan satisfacción por el 
je sobre el tristemente célebre bandido,1 máximum de interés que ha despertado 
ejecutado en Bastía). " E l beso de la Glo-el Torneo Nacional y acaban de enseñar-
ria" (cómica, por Shirley Temple). Ma- me cartas con donativos modestos que 
drid (sensacional documental en espa-!iGS llegan hasta de reducidas, poblacio-
ñol, Ufilms). Noticiarios de información neg. 
mundial, comentado en español. Lunes Resultados de la décima ronda.—Fuen-
empieza la semana de ' Popeye, el mari- :tes j punto. Qrtueta, 0 ; Soler, 1 / 2 ; Mun-
di, 1 / 2 ; Aguilera, I j Añón, 0 ; Ribera, 1 ; 
Comas, 0 ; Sanz, 1 / 2 ; Solórzano, 1 / 2 ; Gó-
mez, 1 ; Marcelino, 0 ; Kern, 0 ; Almirall, 1 ; 
Cherta, 1 ; Irizar, 0 ; Casas, 1; Clotas, 0. 
También hoy se han registrado varios 
resultados anormales. Por la inestabili-
dad del tiempo se han jugado las dos 
últimas rondas en el local social del Ma-
drid F . C. E l calor de ayer tarde y la 
menos, lo que ayer sostenía firmemen-
te Manuel Gálvez, cuando el fiscal, se-
ñor Poyato, se obstinaba en arrancar-
le la confesión de su crimen, a lo largo 
de un juicio por jurados en la Audien-
cia provincial. Más que justificada la 
negativa del procesado ante los veinti-
cinco años de reclusión que, en sus con-
clusiones provisionales, solicitaba para 
él el fiscal, como justo castigo a un 
asesinato, cualificado por la alevosía. 
E l defensor, que era el señor Barrio-
bero, aceptaba como veraces las protes-
tas de inocencia de su patrocinado, y, 
consecuente con ello, solicitaba la abso-
EXAMEN DE INGRESO EN LA UNIVERSIDAD 
Profesorado especializado en esta preparación. ACADEMIA D E BACHI-
L L E R A T O E INGRESO U N I V E R S I T A R I O . — PEZ, 18. Teléfono 11318. 
IIIIBIIIIiaillllBIIIiiailliflllllflllll!BlilllBIIIIB¡IIIBII!l!B1lllBlliiHI¡IIB!i;!¡BI!l!¡B¡u¡a II L> E QIBillíifl H • H B B 
L i s t a , 8 7 . M A D R I D 1 1 • 1 J M * I 
T e u t o « o 5 5 i 4 5 A c a d e m i a s M i l i t a r e s 
Durante el verano, cursos especiales para las oposiciones de noviembre próximo y para los exámenes del primer curso de 
Ciencias en septiembre. E n las convocatorias del pasado año Ingresaron TODOS los alumnos de esta Academia cubriendo 
en total VEINTIUNA plazas, entre ellas las L ' y 2.* de Caballería. 4.* de Ingenieros, 5.* 6.» y 8.* da Artillería. 
A c a d e m i a A C E Y T U N O 
C a r r e r a s M i l i t a r e s 1 .° i z q d a . — T e l é f . 1 8 9 3 7 
Grandes éxitos en los exámenes de Junio y convocatoria de noviembre, habiendo obtenido entre ntrm la« n i o » . 9 w 11 
de Artillería. 14 de Ingenieros. E l curso intensivo de verano comienza el L - de juío ^ 
dadas por el propio director, don Juan Manuel Franco, doctor en Ciencias Exactas. Matemaucas 80n 
A c a d e m i a F R A N C O 
m m 
excesiva aglomeración de espectadores | lución. Duro trance, por tanto, para los 
influyen en la serenidad de los jugado-1 jurados, que, ante tesis tan diametral 
£ t p 0 ^ ^ e n i o d o s s u s 
Y Q 0 t c o n u n s o l o f r a s c o d e 
E L I X I R A N T I R R E U M A T I C O 
D r . M . C A L D E I R O 
Puntuación actual.—Almirall, 9 puntos 
I Ribera, 8 1/2; Clotas y Gómez, 7; Casas, i aproxjme a 
Fuentes y Sanz (los tres maestros), 6 1/2; 
Comas, 6; Aguilera y Cherta, 5 1/2; Soler 
y Marcelino, 4 1/2; Mundi, 4; Ortueta, 3; 
Añón, 2 1/2; Kern y Solórzano, 1 1/2; 
Irizar, 1/2. 
Almirall, blancas; Marcelino, negras. 
t. P4D, C3AR; 2. P3CR, P4D; 3- A2C, 
A4A; 4. P4AD, P3R; 5. D3C, P3CD; 6. 
C3AD, P3AD; 7. C3A, A3D; 8. O-O, O-O: 9. 
C4TR, A3C; 10. C X A , P A X C ? ; 11. P X P , 
P R X P ; 12. C X P ! . R1T; 13. C x C , D x C ; 
mente opuestas han de buscar la ver-
dad..., o por lo menos lo que más ee 
la verdad. 
Los jurados, que siguieron con aten-
ción creciente el desarrollo de la prue-
ba, escucharon, también con interés, el 
informe del fiscal y el del señor Barrio-
bero hasta que, con el pliego de pre-
guntas del veredicto, se retiran a deli-
berar. 
Mientras se encuentran aislados en 
su sala, hacemos memoria de que en 
los interrogatorios se ha preguntado si 
6 ¿ p u f e g a n ¿ e 
s o í c r c u e ¿ t a , A • 
cént imos! ! 
S O L A R E S 
14 D3AD, T1AD: 15. P4R, A2R; 16. A3R. , 
C2D 17 A3T T2A- 18 A4A T2C; 1 9 . Ma™61 v,no de Sevilla a Madrid para 
P5RÍ' DIA; 20. D x P , D1AD; 21. A2C, niatar a Vielma, y si por ello le fueron 
abandonan. 
Clotas, blancas; Irizar, negras. 
1 P4R P3R; 2. P4D, P4D; 3. C3AD, 
C3AR; 4. A5C, A2R; 5. P5R, CR2D; 6. 
AX A, ' DX A; 7. P4AR, P4AD; 8. C5C, 
O-O?; 9. C7A, C X P ; 10. C x T , C3C; H-!lares en la sala y hay que escucharan 
ofrecidos diez duros. Otra pregunta fué! 
sobre la fidelidad de Vielma a la causa I 
sindicalista. 
No es posible el comentario, puesto' 
que ya están otra vez los juefts popu-! 
D2D C3A; 12. C3A, P5A: 13. A2R, P4C; 
14 Ó-O, A2C; 15. C5R, A X C ; 16. P3A, 
A2A, C3D; 19 
veredicto. E n él se perfila claramente 
un asesinato, que en vano, en el juicio 
C5T: ^ D ; 19. de derecho ^ el ^ " 
S c V ^ x C ' S *0\ l0* cauces ^ ¿ o m l d f U , . H 
24 R X D P X P ; 25. A X C , PDXA; 26.1 nado por la ley con más benignidad. En 
R3C A4D- 27 R4A P3C; 28. P4TR,Iefecto, la Sala condena a Manuel Gálvez! 
P3TR- 29 TICR. R2'T; 30. T3C, P4TD; |a veinticinco años de reclusión, que al 
31 TD1CR T I C R ; 32. P6R, A X P ; 33.! Jurado, a última hora, le parecen ex-¡ 
R5R A2A;' 34. P5T, P6R; 35. P X P - f J cesivos. 
T X P ; 3p, T X T , A X T ; 37. T1R, P4T; 
38 X P. R3T; ••r>. R4A, P5C; 10. P5D. ' B H B B B I B B B B I B M I 
PoTR; 41. P6D, abandonan. ^. • | Jl #% C?* D 
D R . J A C Q U E S l A I J U A I M A O a P r e p a r a c i ó n 
M A C H E S I A 
S.PELLEGRINO 
P R E C I O S an's, ca|ita pesetas 0'60, r̂asco pesetas 3'26 
^ ^ ^ ^ . ^ j f e r v e s c e n t e . cajita pesetas 0.75, frasco pesetas 4,50 
B B 0 B • C 3 |s jj; - E | s 


































































MADRID.—Año XXV.—Núm. 7.98t E L D E B A T E 
Bibado 29 de i""10 de l93S 
INFORMACION COMERCIAL Y FINANCIERA fmc* . P»rill5l.. escrotuiumo. ^ ' ^ ¿ « i t e n i l t v £ " ° ' que corhen por « m i i m • n m i r " ' » • » - » ^ t ;B;;B;H:;S!i :" ; '*" ' 
J u n t a g e n e r a l de la 
E . de P e t r ó l e o s 
Se celebró ayer la junta general or-
dinaria de Petrolitos, y a continuación, 
la extraordinaria para aprobar la mo-
dificación de Estatutos. E l resultado del 
ejercicio fué el siguiente: 
Productos de explotación, 4.163.193 pe-
setas; a deducir por comisiones, intere-
ses, gastos generales y servicio finan-
ciero de obligaciones, 2.221.448 pesetas; 
resto, 1.941.745 pesetas, distribuidas del 
modo siguiente: amortización de pro-
piedades y derechos petrolíferos, un mi-
llón; gastos de constitución, 170.053 pe-
setas; mobiliario, 1.971; beneficio líqui-
do, 769.720, más el remanente del año 
pasado, 320.036 pesetas. E l total dispo-
nible de 1.089.766 pesetas. 
E n la junta dió cuenta el presidente, 
señor Montal, de la marcha del ejercicio. 
I^a producción, que fué en descenso du-
rante el último año, a partir de enero 
ha ido en aumento, que se cifra en 40C 
toneladas diarias; en Venezuela se nota 
también mayor actividad. Aumenta 
también la actividad de la refinería de 
Tenerife, en la que se trata mensual-
mente un promedio de 20.000 toneln;i is. 
L a capacidad total de almacenaje es de 
90.000 toneladas. Actualmente tiene ven-
dida la Cepsa la totalidad de su produc-
ción. 
E n los cinco primeros meses del ejer-
cicio el beneficio correspondiente ha ni-
do de 1.441.745, pesetas, con un aumento 
de niás de medio millón de pesetas en 
relación al año anterior. Este beneficio 
en los cinco primeros meses ha sido el 
más alto obtenido por la Compañía des-
de su fundación. 
Después de la intervención de varios 
accionistas, uno de los cuales propuso 
la iniciación de una campaña para que 
se conozca la calidad de los productos 
de la Cepsa, el director-gerente, señor 
Carceller, anuncia que, si sigue el ejer-
cicio la marcha del presente, se podrá 
repartir un dividendo a cuenta del ac-
tual ejercicio. 
E l señor Carceller da cuenta de las 
gestiones que se vienen haciendo cerca 
del monopolio y de las autoridades pa-
ra lograr que por lo menos se considere 
a la Cepsa en las mismas condiciones 
que a los productores extranjeros en 
los contratos a la Campsa. Con este fin, 
antes de fin de este mes Petrolitos de-
nunciará el actual contrato, con el fin 
de obtener mejores condiciones. Se da 
el caso de que se exige a la Cepsa, se-
gún nos dijeron, un descuento de un 10 
por 100, mientras en los últimos sumi-
nistros de los productores extranjeros a 
la Campsa rige un descuento menor, de 
un 8 y un 7 por 100. 
A continuación se celebró la junta ex-
traordinaria, y se acordó la modifica-
ción del nominal de las acciones: cada 
diez acciones de 50 pesetas formarán 
una nueva de 500 pesetas. Los consejeros 
deberán depositar cien acciones de las 
nuevas para desempeñar este cargo. 
N o t a s f e r r o v i a r i a s 
E L S E Ñ O R M A R F I L TOIVIA P O S E -
S I O N D E S U C A R G O 
Como anunciamos hace unas semanas, 
don Mariano Marfil ha tomado posesión 
de su puesto de presidente del Conse-
jo de M. Z. A. en la reunión que acaba 
de celebrar. 
Le dió posesión del cargo don José 
Sainz, primer vicepresidente. 
L o s ferrocarriles ingleses 
E n Inglaterra la Cámara de los Comu-
nes acaba de autorizar a los ferrocarri-
les, por iniciativa del Gobierno británico, 
para disponer de un capital de 35 mi-
llones de libras esterlinas, con su interés 
garantizado por el Estado, así como la 
amortización de los valores que se emi-
tan. Esta suma la destina el Gobierno 
Inglés solamente a mejorar los transpor-
tes de cercanías de Londres, ampliando 
la red del Metropolitano y electrificando 
algunas líneas de gran tráfico de via-
jeros. 
Mr. Chamberlain, ministro de Hacien-
da, ha declarado que el plan de obras 
que se podrá realizar en cinco años me-
diante este empréstito se podría tomar 
como ejemplo típico de lo que el Gobier-
no inglés entiende que se debe hacer a 
favor no sólo de los transportes, sino 
también en la lucha contra el paro, fa-
cilitando trabajo a las industrias pesadas. 
R e c a u d a c i ó n de Andaluces 
L a recaudación de los Ferrocarriles 
Andaluces en la segunda decena de ju-
nio ha sido la siguiente: 
Pesetas 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
T, 4* M 000 
E, d» 36.000 
D, d» 12.500 
C, d* 5.000 
B, de 2.500 
A, d* 500 
G y H, d« 100 y 20C 
Kxterler 4 % 
r, da 24.000 
E, de 12.000 
O, de 6.000 
C, d» 4.000 
B, de 2.000 
A. d» 1.000 
G y H, dt 100 y 20C 
AmariUfcbU 4 % 
Antr. DI» 28 
K. d« 35.9M 
D, de 12.500 
C. da 5 000 
B, da 2.500 
A., da M0 
Amart. 5 % 1901 
f, da 50.000 
E, da 25.000 
ü, da 12.500 
C, da 5.0GO 
B, da 2.500 
A dt 609 
Amart. 6 % JtM 
F. da 50.000 
E, da 25.000 
D, da 12.000 
C, da 5.000 
B, da 2.500 
A, da 500 
Amart. S % IMI 
F, da 50 000 
E, da 25.000 
D, da 12.500 
C, da 5.000 
B, da 2 50O 
A, da 500 
Amart. 5 % 1927 I 
F, áa 50.000 
E. da 25.000 
D, da 12.500 
C, da 5.000 
B, do 2.500 
A, da 500 
Amort. 5 % 1927 c, 
F, da 50,000 
E, da 25.000 
D, da 12.509 
C, da 5 000 
B, da 2.500 
A, da 500 
Amort. % V, 19SS 
H. da ast.oeo 
C, da 100 000 










Amart. 4 % 192S 
H. da 300 000 













Amart. 4 Vk % 1921 
F, da 50.000 
J , da 25.000 
D, da 12.500 
C, da 5.000 
B, da 2.500 
A, da M0 
Amart. 6 % 
F, da 50.000 
E , da 25,000 
D, da 12.500 
C, da 5.000 
B. da 2.500 







Del 11 al 





Diferencia en más 
Del 1 enero al 20 junio 1935. 




Diferencia en más 466.487,41 
L a Chade 
L a recaudación de la Chade en el mes 
de mayo ha sido la siguiente, en miles 
de pesos: 
1935 1934 Difrcla. 
9.078 + 219 
40.030 — 2.033 
94.015 + 2.573 
Ingresos brutos 9.297 
Idem id. 5 meses... 42.072 
Producción mayo, 
miles de kw 97.488 
Producción 5 me-
tes, miles de kw. 445.232 428.037 +17.195 
i: s i iiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiniiiiiiiiiiHiiiiniiiiiiiiiiiniiiHiin 
C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a 
d e T a b a c o s 
E n la "Gaceta de Madrid" del día 28 
de Junio se publica un anuncio por el 
que se invita a la presentación de pro-
posiciones, en la forma y condiciones que 
en el mismo se establece, para el sumi-
nistro de puntas de París a la Compa-
-íiLArrendataria de Tabacos. 
•i lMiiniinii i i inii ini^^ 
4 % abril 1935 A „ 
— — — B ... 
5 % octubre A 
— — B 
5 % abril 1934 A. 
— — — B. 
4 1/3 % julio A 
— — B .... 
— noviembre A .. 
— — B .. 
•MUU farraT. 5 9i 

















































































































Ferr»v, 4 H % 
% 1928, A 
B 
C 
r. 1920, A 
B 
C 
Antr. Día 1% 
Aynntiuni entes 
Madrid, 1868 3 % 
Exprops. 1900 5 % 
D. y Obras 4 % % 
V. Mad. 1914 5 % 
— 1918 5 % 
Mej. Urb. 5 y» % 
Subsuelo 5 Vi % 
- 1929 
Int. 1931, 8 ^ % 
Ens. 1931, 8 V4 % 
Coa canutti» 
Prensa, 6 % 
C. Emisiones, 5 % 
iljdroprúlicas, 5 % 
— 0 % 
H. Ebro 6 % 1930. 
Trasatl. 5 K % m. 
ídem id. id. ^nov. 
ídem id. 5 192C 
Idem id. 5 1928 
furisme, 5 
E. Tánger-Fez ... 















































C, Local, 6 < 
- 5 I 
Interprov. 5 
— 6 















1 0 Ü 
o 1 (I 
9 9 10 
E . argentino .... 
Marruecos 
Céd. argentinas . 
— Costa Rica .. 
Accionoa 
Banco C. Local .. 
España 
Exterior 
5 0 Hipotecario ........ 
[Central 
E . de Crédito 
0¡H. Americano 
o ot<. Quesada 
Previsores 25 
50 
Río de la Plata .. 
Guadalquivir 
C. Electra A 
— B 
H, Española, C . 
f e 
/ . P 
Chade, A, B, C .. 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Mengemor 
Alberche o. f. c . 
Idem, f. p 
Sevillana 




Idem, f. c 
[dem, f. p. 










3 2 0 
7 5 
















4 3 8 












5 9 3 
2 6 5 













Í18 | 5 0i|llíl 
308 30 0 
3 09 3 00 
3 2 71 5 0 
1 0 «I 5 oM»1". nominativas ^ 7 
50 








1 0 2 6 0 
1 0 2 6 0 
1 0 2 5 0 
1 0 2 2 0 





























Forroc. Orense .... 
Aguas Barna 
Cataluña de Gas. 
Chade, A, B, C . . . 
Hullera Española.. 
Hispano Colonial.. 














Norte 3 % 
— — 2.» 
— — 3.» 
— — 4.» 
— — 5.» 
— esp. 6 
Valen. 5 ^ % 
Prior. Barna. 3 % 
Pamplona 3 % ... 





Alsasua 4 y% 
H.-Canfranc 3 






— Arlza 5 ^ 
— E , 4 i¿ 
— F , 6 ... 
— G, 6 ... 
— H, 5 ^ 
Almansa 4 
Trasatl. 6 % 1920 
— 1922 
Chada 6 % 















































Sota y Aznar .... 
Altos Hornos .... 
Babcock Wilcox . 
Basconia 
Duro Felguera .. 
PJunkalduna 
















5 5 5 0 
5 5 5 0 
1 
7 1 7 
Banque de Paris. 
B, de l'Union 






E . et G. du Nord. 
Senelle Maubeuge. 
Suez Nouveaux ... 
Nord 















Cotizaciones de Bilbao 
Aecianea 
Banco de Bilbao 
B. Urquijd V 
B. Viscaya A ..... 
F. c. L a Robla .. 
Santander - Bilbao 
F. c. Vascoíijados 
Electra Viesgo 
H. Española .... 
H. Ibérica 
U. E . Vizcaína 
Chades 
Setolazar, ñora. 
Rif. portador .. 
Rif, notn 















3 0 8 
285 
Antr. Illa 28 
4 2 0 















2 5 8 
1 9 8 
0l 
Cotizaciones de París 
Antr. Día 28 
9 13 
4 3 9 
10 0 7 
13 3 0 
172 
1 1 8 « 
6 6 
559 




2 07 2 
12 4 9 
3 5 5 
744 
1 5 
9 2 0 
4 3 8 
10 0 9 




5 6 1 
4 4 4 
19 5 
12 16 






Duro Felguera . 
Idem, f. c 





C. Naval, blancas 
Unión y Fénix . 
Andaluces 
M. Z. A 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Metro Madrid . 
Norte 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Madril. Tranvías. 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
El Aguila 
\ . Hornos 
Azucareras ordin. 
Idem, f. c 
Idean, f. p 
~ Cédulas 
Españ. Petróleos 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Explosivos 
Idem, f. c 
Idem, f. p 





Gas Madrid tí % 
— B 1/2 %. 
H.. Española ... 
• serie D ... 
Chade 6 % 
— 5 1/ % • 
Sevillana 10.» 
R. Levante 1934... 
U. B. Madril. 5 % 
— 6 •/• 1923 ... 
Idem 1926 6 % ... 
Idem 1930 6 % ... 
Idem 1934 6 % ... 
Telefónica 5 % % 
Rif A 6 % 
— B 6 % 
— c 6 r. 






Alman.-Val. 3 %. 
Asturias, 3 % 1.» 
2. » 
3. » 
Alsasua, 4,50 % ... 
Huesca-Canf., 4 To 
Especiales, 6 To ... 
Pamplona, 3 % ... 
Prioridad B. 3 •<>. 
Valencianas, 5,50. 
Alicante 3 7». 









2 2 5 
2 2 6 
141 








2 5 8 
2 6 0 











6 8 0 
6 3 1 
6 3 3 
6 4 0 
1 o n 
50 
5 o 
1 0 2¡ 5 0 
10 
10 
8 91 5 0 
9 6 
10 6 
























Cotizaciones de Zurich 
Antr. Día 28 




Acc. Sevillanas .. 
Donau Save Adria 
Italo-Argén tina .. 
Elektrobank 
Motor Columbus.. 
I. G. Chemia 
Bro-wn Bovery ... 































Francos suizos ... 
Liras 
Marcos I vJi, 

















Metro 5 A 
Idem 5 fo B 
Idem 5,50 % C ... 
M. Tranvías 6 1/2. 




Idem 5 8 % .... 
- int. pref.... 
E . de Petró. 6 Te. 
























































































Liras, máximo ... 
mínimo ... 
Libras, máximo ... 
mínimo ... 
Dólares, máximo.. 
9 6 — mínimo... 
^Sljiajcog oro, máx. 
— mínimo. 
Esc. port., máx... 
— mínimo. 

















5 815 0 





7 2| 5 Oí 
8 51 5 0 
2 4 Í 























C o m e n t a r i o s d e 
B o l s a 
¿Qué pasa? 
E l horario de invierno se des-
pide con una buena jornada, 
sobre todo en lo que respecta 
a los valores industrlaleB. 
¿Cuál fué la determinante de 
esta actitud del mercado? To-
dos aludían a la cuestión poli-
tica. En efecto, la impresión 
dominante no era muy iatiefac-
toria, y «e hacían multitud de 
cabalas en torno a las conse 
cuencias de esta situación. 
L a primera «e referia al pro-
yecto de los bonos ferroviarios 
¿Se aprobará o no se aproba-
rá? Esta indecisión era—según 
algunos—la clave de toda la si 
tuación y la consecuencia prin-
cipal que podía entrar en juego 
después de lo ocurrido. Loa ru-
mores de que las Compañías no 
podrían satisfacer el vencimien-
to do los cupones de primeros 
de julio, en el caso de que el 
proj|ecto no se aprobara, lo re 
petían en esta última jornada 
hasta los ordenanzas del guar-
darropa. De aquí que la im 
presión en el mercado fuera 
real. 




Claro es que también la ge» 
te aprovechó este motivo para 
llevar el agua a su molino. 
E s natural y es lógico. Las 
obligaciones por el proyecto 
las acciones por simpatía, el ca 
so que e'l sector ferroviario es 
tuvo en esta última sesión de 
junio de capa caída. 
Insisten muchos en que la de 
presión ha sido producida por 
la fuerte posición del mercado 
catalán; creían algunos que una 
vez transcurrida la liquidación 
(los cambios reguladores se fi-
jaron en Barcelona el jueves, 
penúltimo día del mes) la ten-
sión disminuiría, ya que s« 
abría un nuevo plazo de un mes 
para operar. 
Sin embargo, la realidad ha 
sido otra y el momento ha «ido 
aprovechado con toda rapidez. 
Gente nueva 
B H (f w " w » 
M O T O R E S " G U Y 0 T " 
1 1 1 ^ A Y c í 2 a l o HP verticales, cuatro tiempos, arranque 
Aceite. P ? « ^ . f ^ ! d ! j # * ^ s S n J s e n E c o n ó m i c o 3 . Duradero». Instantáneo en frío. 












H E R R E R A £ 
.... Ptaa. 2.050 
" 2.228 
" 2.928 
k CANALEJAS, 6. 
M A D R I D :—: 
C O L E G I O D E S A N I G N A C I O 
rncorporaáo sJ Instituto del Cardenal Cisneros. E l ^ / e Julio c ^ e n z a r á n 
clases para los exámenes de septiembre y la preparación Pfra el ING^ESU 





E S P A Ñ A ! ! ! ! ¡ P R O P I E T A R I O S D E T O D A 
¿POSEE U S T E D UN SOLAR O UN I N M U E B L E ? 
E n cualquier momento podrá efectuar su venta en un precio excepcional. Las me-
jores condiciones de pago y garantía con la máxima rapidez merced a la Sociedad^ 
F . O . C . U . , S . A . 
L A MAS S O L V E N T E . LA D E MAYOR GARANTIA 
Capital aoclal 5.000.000 de peseta». 
Capital desembolsado 1.200.000 
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES URBANAS, S. A. 
P l a z a d e C a n a l e j a s , 3 » T e l . 1 2 6 9 0 . M A D R I D . 
7 5 . 0 0 0 C A S A S D E C O M E R C I O E N 
E S P A Ñ A U S A N 





2 3 91 7 5 
































5 0̂  2 3 9 


















Uno de los males que padece 
el mercado es la carénela de 
gente nueva, de dinero fresco 
que acuda a los corros. E n los 
meses anteriores pudo notarse 
la posibilidad de que esta co-
yuntura se produjera. Sin em-
bargo, los primeros fuegos se 
apagaron pronto. 
Ayer parecía que acudía tam-
bién gente nueva al mercado. 
No era así. Los asiduos a los 
corros vieron asomar un dipu-
tado, y como los corros están 
sedientos de. política empezaron 
a husmear. 
Y no era nada, señor. Hacía 
diez y ocho años que no había 
pisado la Bolsa el nuevo visi-
tante, y la visita fué rápida. A 
la vez que los timbree anuncia-
ban el cierre de la sesión bur-
sátil, sonaban también los tim-
bres de apertura del Congreso 
y el deber llamaba a otro lado. 
Se lo agradecerían, sin duda, los 
tenedores de obligaciones ferro-
viarias que, entre tanto, se ju-
gaban a pares o nones el cam-
bio a que debían vender, si te-
nía que ser 248 a 247,50 en Ali-
cantes primera hipoteca. 
Horario veraniego 
Cada día que Vd. retrase la implantación de KARDEX, 
tiene pérdidas efectivas por falta de control 
Aviso a los navegantes, por-
que todos los años suele ocu-
rrir algo desagradable. 
E l lunes empieza en la Bol-
sa el horario de verano. L a se-
sión empieza oficialmente a las 
diez y media para cerrar a las 
doce. Por lo tanto no hay bol-
sín de la mañana, ni en el lla-
mado bolsín de Bolsa, ni el del 
Banco de España. 
L a liquidación se efectúa co-
mo de costumbre. Hasta ahora 
no se ha dicho nada, pero es de 
suponer que también la liqui-
dación de fin de mes se cele-
brará a la misma hora que la 
sesión, el próximo martes, se-
gundo día hábil del mes, como 
otros años se venía haciendo. 
Mo M A D R I D 
Teléfonos 21004-21005 
F u e r a d e l c u a d r o 
Además de los valores incluidos en el 
cuadro, se han cotizado: 
Ciudad Universitaria, 102; Cédulas Lo-
cal, 5 por 100, lotes, 101,50; Guindos, fin 
próximo, 220; Mejoras de Valencia, 136; 
Duero, 108; Auxiliar Ferrocarriles, segun-
da, 92; Bonos Azucarera, 6 por 100, 94. 
BOLSIN D E L A MAÑANA 
Explosivos abren a 627, fin próximo, 
y quedan, con papel, a 625; Alicantes, 
195 y 194,75, fin próximo; Rif, portador, 
304 por 300, fin próximo. 
56; Peñarroya, 172; Río Tintó, 11.86; As-iTraction, 260; Banque de Bruxelles, 11.40; 
turienne des Mines, 68; The Laütare NI-1 ídem Belgue pour l'Etranger, 375; Inter-
trate Co., 20; Etablissements Kulhmann,'tropical Comñna, 102; Prlv. Unión Mlnlé-
559; Suez Nouveaux, 19.420; Saint Go-|re, 28.50; Gaz de Lisbonne, 472 1/2; He-
baln, 16.15; Portugaise de Tabac, 269; iliópolis, 15.50; Sidro privilegiée, 500; Sidro 
Royal Dutch, 19.050; De Beers, 408; Solé ordinario, 490; Asturlenne des Mines, 135; 
de Tublze, 86 3/4; Unión et Phénix Es-'Katanga Prlv., 29.550; ídem ord., 30.050. 
pagnol 23.60; Forcé Motrlce de la Tru-| BOLSA D E L O N D R E S 
yere, 566; Empréstito Belga, 5 % % 1934,1 
925. Acciones: Chade, 10; Barcelona Trac-
Fondos públicos: Rentes Frangaisesliion, ord., 13; Brazlllan Traction, 9; Hi-
3 % perpétuel, 79.25; ídem, i ' % 1917,!dro Eléctricas securities, ord., 3 1/2; Me-
80.75; ídem 4 % 19l8, 80.80; ídem 5 % xican Ligth and power, ord., 3; ídem ídem 
1920, 106.50; ídem 4 % 1925, 95.10; ídem ídem, pref., 7; Sídro, ord., 3 1/4; Primi-
4 % % 1932, A, 84.85; ídem .4 ^ % 1932,itiva Gaz of Baires, 11 1/4; Electrlcal Mu-
B,' 83.40; Crédlt Nat. Bonos 5 % 1919, sical Industries, 24 1/2; Soflna, 1 1/2. 
560; ídem 1920, 504; ídem 6 % 1923, 522i, Obligaciones: Empréstito de Guerra, 5 
Bolsín de última hora: Reaccionan los!Rentes Emprunt Maroc 5 % 1918, 430. 'por 100, 106 1/4; Consolidado inglés, 2,50 
Explosivos al finalizar la jornada y se Accione» españolas: Cié. Madriléne du por 100, 85 1/4; Argentina, 4 por 100, Pres-
cotizan a 620, 621 y 622, quedando dine-'Gaz. 51: Cie- de Lisboa Gaz, Electricité,.c¡sión, 101 1/2; 5,50 por 100, Barcelona 
ro al último cambio, con papel a 623. 242! Tramways de Buenos Aires, 42; Ta-jTraction, 63; United Kingdom and Ar-
Los Nortes se demandan a 252 en firme, ibacs du Portugal, 226; Cie. Tabac Filipi-|gentlne 1933 Convention Trust cert. C , 3 
y a 254 en alza. Para Alicantes ponen 
dinero a 192, ofreciéndose a 193. Todo 
a fin julio. Cierre mejor dispuesto. 
BOLSA D E UILBAO 
BILBAO, 28.—Banco de Bilbao, 
ídem nuevas, 700; Hidroeléctrica 
ñola, 188; Electra de Viesgo, 345; 
ñas, 37.0o. ipor 100, 82; Mexlcan Tramway, ord., 1/4; 
Obligaciones españolas: Nord Espagne Whltehall Electric Investmcnts, 25; Lau-
3 r/c, 595; ídem 5, 585; Saragosse 3 % 1 
Amsterdam 68,27 
Buenos Aires , 26,50 
BOLSA D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
(Cotizaciones del día 28) 
Cobre disponible 29 
A tres meses 29 3/8 
Estaño disponible 229 15/16 
A tres meses 221 
Plomo disponible 13 3/4 
A tres meses 13 13/16 
Cinc disponible 14 
A tres meses 14 
Cobre electrolítico disponible. 32 
A tres meses 33 
Oro 141 1/2 
Best Selected disponible 31 1/2 
A tres meses 32 3/4 
Plata disponible 31 
A tres meses 31 1/4 
CAMBIOS D E COMPENSACION 
hypotheque, 545; 
397. 
Tánger a Fez; 5 % %, 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del día 28) 
Continental Gummiwerke 158 
Si LAS PESTAÑAS SON NEGRAS 
Parecen mayores y más bonitas; 
• a J*Jl crece y tiñe pestañas BAL-
MMO ISABEL, de la Casa Intea; 
Ha ^ " ^ « c e Y oscurece en segui-
da. E s inofensivo. E n droguerías 
Jo tiemen. Si no lo encuentra, es-






de Bilbao, 92,50; Hidroeléctrica Ibérica, n 
743; Reunidas de Zaragoza, 167; Altos ^haÍe ^kHe^ ^ ? ? ? 
Hornos, 85.50; Constructora Naval, 25,50; 
Explosivos, 610. 
COTIZACIONES D E B A R C E L O N A 
Bolsín de la mañana.—Nortes, 255,50; 
Alicantes, 194,50; Explosivos, 625; Rif, 
Chades, 434; Ford, 260; 
3/4 
'Ti wninii 
C O N V A L E C E N C I A S R E G I M E N 
R E P O S O 
ESPLENDIDO PANORAMA 
pirecclón: J . Gassl* 
fi^n «au JOSeflna- - »«RACRÜZ 
han Sebastián (GCIPUZCOA) 
Villa 
Gesfürel Aktien 128 5/8 
A. E ; G. Aktien 47 1/8 
Farben Aktien 149 7/8 
Harpener Aktien 112 
Deutsche Bank & Diskonto-
ges Í 91 
Dresdener Bank 91 
Reichsbank Aktien 188 
AjjjHapag Aktien 34 
Rif Siemens'-und Halske 176 
'; Siemens Schuckert 120 
Rhelnlsche Braunkohle 22^ 
Bemberg 118 
. •cQr,„ft 1ft ofttí. Elektr. Llc'ht & Kraft 132 
Acciones: Banque de B ranee, 10.205 t̂ AtlW... U V - M r i 1 * Tin 
- , • J T I - - T->„,,Í. 010. -Dov, '•t5erllner Kraft & Licht •. 140 
Banque de París et Pays Bas, 91¿; Ban-
que de l'.Unlon Parisién no, 439; Crcdit BOLSA D E MILAN 
Lyonnais. 17.50; Comptoir d'Escompte.i Navilí Gen; (RuhaU¡no)> 
923; Crcdit Commomal de France, 564; s_ N> ̂  A Viscosa, 376; Mlnlere Monte-General Electric 
Societe Genérale 10.07; Sacíete Genérale catinli lg2 1/4. F j A T ggg. AdrláticaJPennsylvanla Railroad 
^Electricité 13.30; Industrie Electn^ 1/4. Edison( 776 Soc. Tdro-Elettr. Canadian Pacific 10 
324Í Electricité de la_Seine. 396:_Energie pien (S j p )i 53 1/4. Elettrica yaldar-!Anaconda Copper 13 




Bolsín de cierre: Nortes, 252,50; 
cantes, 193; Explosivos, 622,50; 
301,25; Chades, 434; Felgueras, 40,50. 







Los cambios para las compensaciones, 
taro Nitrato, 7 por 100, pref., 5 3/4; Mid-lf"11 " í f & i i J Z Z™1™ han de haceL8e 
land Bank. 90 3/4; Armstron¿ Whitworth, T n i C?nn TnlpHn. I " ^ ^ " S f S ? J o ' j ' j - J i *nn J 1. í 00 de papel, son: Interior 4 por 100, 77.50: ord., 6; ídem id. id., 4 por 100, debent., 83; Vá „„_ inn -inn. Á-l 
<-<)*.,, Jé T nr,A TTloóf TtrrlU L̂ A SO O /O I E X T E R L 0 R * 100' 92 AmOrtl" 
City of Lond. Elect. Ligth, ord.^ 36 3y8;!zable 5 por m 1920) %715. 5' por ^ 
1928, 95,90; 5 por 100, 1927, con impues-
, .tos, 95,60; Bonos oro, 247,25; Erlanger, 8 1/2; ídem id 7 por 100 p r ^ J ^ g 100 Villa de Madrid( 82 * 
34; East Rand Consolidated 16 5/8; i d e m i ^ o . ^ , 97.50; 1931, 97,50; Banco Cen-
Prop Mines, 51 3/4; Consolidated Main tral( gg p0r 100. Español de Crédito, 216 
Lond. Elect 
Idem id. id., 6 por 100, pref., 31 1/2; Im 
'perlal Chemical, ord., 35 1/4; ídem id., de 
iferent 
Reef, 3 23/32; Crown Mines, 13 1/2. 




Nueva York 3,0487 
Berlín 123,15 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
(Cotizaciones del día 28) 
General Motors 32 
U. S. Stecls i 33 
Electric Bond Co. 6 
American Tel. & Tel 124 
Internat. Tel. & Tel. 10 
25 
23 
(S I P ) 5 
Elect. du Llttoral, 847; Energie Elect. du ño 'l60- Ternj' 235-









BOLSA D E B R U S E L A S 
800; Electricité et Gaz du Nord, 442; 
Electr. Loire et Centre, 296; Energie In-
dustrielle, 131; P. L. M., 880; Midi, 729; Chade A-B-C, 88.50; Soñna ordinario, 









por 100; Internacional, 85 por 100; Gua-
dalquivir, 105 por 100; Cooperativa Elec-
tra, A, 165 por 100; Electra, B, 165 por 
100; Hidroeléctrica Española, 188 por 100; 
Chade, 438 por 100; "Mengemor", 142,50; 
Alberche, 50 por 100; Unión Eléctrica 
Madrileña, 113 por 100; Telefónica, pre-
ferentes, 111,975; Telefónica, ordinarias, 
119,50; Rif, portador, 300,00; Felguera, 
41 por 100; "Los Guindos, 225,00; Alican-
te, 190,50; Norte, 253,50; Tranvías, 105,75; 
Unión Alcoholera, 100 por 100; capital 
amortizado, 95,00; Altos Hornos, 85 por 
100; Azucareras ordinarias, 38 por 100; 
beneficiarlas, 100,00; Española de Petró-
leos, 24,75; Explosivos, 619 por 100; Pape-
lera Española. 164 por 100; Obligaciones 
Riegos de Levante, 1934, 100,50; segun-
da, 102,50; Norte, primera serie, 58,75; 
Alicantes, primera hipoteca, 348,00; Cór-
doba a Sevilla, 244.00; Tranvías 5,50 por 
100, 106 por 100; Azucareras no estam-
pilladas, 7375; estampilladas, 1S81, 72 por 
100; Azucarera 5,50 por 100, 90,75; Bonos, 
94 por 100; Bonos, preferenttó, 5é,50; JUo 
de la Plata, 85,00, 
C o n e l N U E V O L U X s ó l o 
A G U A 
F R Í A 
s e n e c e s i t a 
Echar nna cucharada de Lux 
para un litro de agua fría. 
Mover y estrujar las prendas 
dentro de la jabonadura de 
Luz. 
m a s r á p i d o , 
y s e g u r o 
Con el Nuevo L u x se puede lavar 
las prendas delicadas en cualquier 
rato perdido. No hay que esperar 
a que haya agua caliente; nada 
de preparativos complicados. E l 
Nuevo L u x se disuelve instan-
táneamente en agua fría, formando 
abundante espuma que limpia per-
fectamente la ropa m á s delicada, 
las medias de seda y los objetos 
de lana, Y como el L u x no 
contiene n ingún producto q u í m i r o 
p e r j u d i c i a l , es completamente 
inofensivo y conserva las manos 
blancas y suaves. Pruebe Vd. 
lavar con L u x en agua fr ía , h 







PEQUEÑO ^ « 5 0 
P a r a lavar en agua f r í a 
exigir L u x con esta et iqueta 
UX 463.048A 
Sábado 29 de junio de 1935 (8) E L D E B A T E 
MADRID.—Aflo XXV.—Núm. 7.981 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
ITu la capilla de San José, del palacio 
de los condes de Berbedel, en Valencia 
se celebró el miércoles, a las siete y 
media de la tarde, la boda de la be-
llísima hija mayor del conde, María del 
Carmen de Prat y Dupuy de Lome con 
el joven médico oculista don José Ra-
món Rodríguez-Roda. 
L a novia pertenece a una de las fa-
milias más antiguas de la nobleza es-
pañola, cuyos títulos de vizcondado de 
Viota de Arba y baronías de Antillón 
y de Almolda datan de la primera mi-
tad del siglo XV. L a boda se celebró 
la recogían las niñas Merceditas Mo-
reno y Merceditas Gastón de Triarte, y 
eran damas de honor las bellas señori-
tas Isabelita Brines, Carmen del Mo-
_ , j , , . , , w kal y Maruja Ruiz. Bendijo la unión 
Los salones del palacio lucían esplén- ¡ monseñor Calabuig, Prelado pontiñcio 
dida iluminación, admirándose valiosas 'y ex vocal de la Rota( quien pronunció 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
colecciones de porcelanas de Alcora y 
Retiro, pinturas de Ribera y Juan de 
Juanes, retratos, armaduras, espejos; en 
fin, el recuerdo artístico de tantos si-
glos de nobleza, vinculados a una sola 
familia. 
En el comedor se sirvió una esplén-
dida cena fría y hubo, además, un «bar». 
sentida plática. 
Padrinos fueron doña Dolores Llopis 
de Guarnes, madre de la novia, y don 
José Antonio Gastón de Triarte y San-
chiz, hermano del novio, y testigos: por 
ella, don José Villaplana, don Francis-
co de Soto, don José de Luque, don Je-
sús Morlones y don Juan Ruiflores, y 
María del Carmen de Prat y Du-
puy de Lome 
con arreglo al viejo ritual de nuestra 
nobleza. E n el zaguán del palacio y en 
los rellanos de la escalera, criados con 
libreas blasonadas daban honor a los 
invitados, y la comitiva nupcial fué pre-
cedida hasta la capilla por criados con 
candelabros encendidos. 
L a señorita de Berbedel lucía elegan-
te traje blanco de «crépe satín» y velo 
de encajes, que recogían los hijos de 
los señores de Caturla, y daba el brazo 
a su prdre, de frac y con la banda del 
Cuerpo de la Nobleza Catalana; el no-
vio entró dando el brazo a su madre, 
doña María Rodríguez-Roda de Ramón. 
Fueron padrinos: la condesa de Ri -
palda, marquesa de Campo Salinas, tía 
de la novia, y don Francisco Ramón 
Giner, padre del novio; bendijo la unión 
el canónigo-cura de San Esteban, don 
Pascual Llopis, y fueron testigos: por 
la novia, el barón de Almolda, el conde 
de Daya-Nueva, el marqués de Montor-
tal, el conde de Vallesa de Mandor y 
don Máximo Caturla, y por el novio, 
don Francisco Ramón Rodríguez-Roda, 
don Patricio Rodríguez-Roda Acá, don 
Alfonso Casaus y don Francisco Po-
yales. 
Asistieron a la boda los parientes más 
próximos de los contrayentes, que se 
reunieron a comer, con las personas que 
tomaban parte en el acto, en el come-
dor de gala del palacio. 
A las diez de la noche se celebró el 
baile, que con motivo de la boda de 
su hija daba el conde de Berbedel. Asis-
tieron a él, no sólo toda la nobleza va-
lenciana, sino numerosas personas de la 
aristocracia de Madrid, Barcelona, etc., 
que habían sido invitadas. 
en sociedad las bellas señoritas María 
Los recién casados han salido en viaje p0r ei novio, don Miguel Moya, don An 
de bodas para la finca que en Burriana i toni0 Prieto, don Melchor Gastón de 
posee el barón de Antillón y luego mar-' iriarte y los doctores don Antonio Mo-
charán al extranjero. ya y don julio Angulo. 
—También el miércoles se celebró en | —Acaban de hacer su presentación 
la capilla de la residencia de los seño-
res de Milá y Camps (don Pedro), la 
boda de su bella sobrina Madrona 
Estruch Milá, hija de los señores de 
Estruch (don José Oriol), de la casa 
condal de Montseny, con el teniente de 
Infantería don Pedro Rivero Angulo, 
de aristocrática familia jerezana. 
L a novia vestía elegante traje blan-
co de «piel de ángel» y velo de tul. Ben-
dijo la unión el Obispo de la diócesis, 
doctor Irurita, quien pronunció una 
elocuente plática, y fueron padrinos el 
padre de ella y doña María Angulo de 
Rivero, madre del novio. 
Testigos fueron: por la novia, don 
Pedro Milá y Camps, don Antonio E s -
truch M»let y don Jorge Garí Gimeno, 
y por el contrayente, don Rafael Ber-
nabéu, don Enrique Martí Carretó y 
don Ricardo González-Byas. Los invi-
tados fueron obsequiados con un al-
muerzo en la misma residencia, y los 
recién casados han marchado en viaje del Pilar y María Julia García Escude-
de bodas para Baleares. ro y Torroba, hijas de los condes de 
—Ayer por la tarde el coronel de In- Budarán. 
genieros don Miguel Enríle y su sobri- Las nuevas «mujercitas» son hijas 
na Carmela Enrile pidieron para su del ingeniero don Pío García-Escudero 
sobrino y hermano, respectivamente, y Fernández-Urrutia, poseedor del tí-
don Agustín Enrile y Ruiz de Alcalá, |tulo, y de doña Emma Torroba, y son 
sus hermanos: Pío, Felipe, José Igna-
cio, Concha, Javier y Antonia. 
Para celebrar su «entrada en el 
María Pilar Gar-
c í a - E s c u d e r o y 
Torroba 
María Julia Gar-
c í a - E s c u d e r o y 
Torroba 
DIA 29. Sábado.—El Purísimo Cora-
zón de María. Santos Pedro y Pablo, 
apóstoles; Marcelo, Anastasio, mártires; 
Siró, Casio, Obispos; Benita. 
L a misa y oficio divino son de Santos 
Pedro y Pablo, con rito doble de prime-
ra clase, con octava y color encarnado. 
Adoración Nocturna.—San Pedro y 
San Pablo. 
Ave María.—A las 11 y a las 12, misa, 
rosario y comida a 40 mujeres pobres, 
costeada por la fundación perpetua de 
la señorita María Luisa Sáinz y Ortiz 
de Urbina, y señores Hijos de don Dio-
nisio Just. Por la tarde, a las 7, Repina 
Coeli solemne y reparto de pan a 40 
pobres. 
Corte de María.—De Montserrat, Ca-
latravas; de la Cabeza, San Ginés de la 
Correa, oratorio del Espíritu Santo. 
Cuarenta Horaa.—Parroquia de San 
Pedro el Real. 
Santa Iglesia Catedral.—A las 10, mi-
a conventual, con sermón por el P. Tor-
tosa. Comienza la novena al Purísimo 
Corazón de María. Todos los días, a las 
J de la mañana, misa de comunión ge-
neral, y por la tarde, a las 6,30, exposi-
ción, rosario, sermón por el P. Julio Es-
teras y Palacio, C. M. F . ; ejercicio de la 
novena y reserva y salve. 
Parroquia de San José.—A las 10, mi-
sa solemne al Purísimo Corazón de Ma-
ría. 
Parroquia de Santa Bárbara.—A las 
8, misa de comunión general de las Hi-
jas de María. 
Parroquia de Santa María de la Almu-
món por el doctor don Rafael María Sar-
dá, reserva y motetes. 
Carmelitas Maravillas (Príncipe Ver-
gara, 23).—A las 6, exposición, rosario, 
reserva y salve cantada. 
Oratorio del Olivar.—A las 9, misa so-
lemne con exposición para la Cofradía 
del Sagrado Corazón. 
PP. Saleslanos (Francos Rodríguez). 
A las 7 de la tarde termina el triduo al 
Sagrado Corazón, con sermón por el pa-
dre Villanova, salesiano. 
Santuario del Corazón de María.—A 
R a d i o t e l e f o n í a T o r r e 8 ^ 
MADRID, Unión Radio (E . A. J . 7, 
274 metros).—8: "La Palabra".—9: Co-
tizaciones de Bolsa. Gacetillas. Calen-
dario astronómico. Santoral.—13: Cam-
panadas. Boletín meteorológico. " E l 
"cock-tail" del día". Música variada.-
13,30: "En la época de Rococó", "Vals 
de las flores".—14: Cambios de moneda 
Música variada. — 14,30: "Fédora" 
"Sadko", "Serenata francesa".—15: "La 
Palabra". Música variada.—15,30: No-
ticias de última hora.—17: Campana-
las 8, misa de comunión general para das. Música ligera.—17,30: "Guia de. 
los archicofrades del Corazón de Ma- viajero". Música ligera.—18: Cursillo 
ría. Idel Seguro en España.—18,30: Cotiza-
Santuario «b-i Perpetuo Socorro. A 
las 6,30 de la tarde, función en honor de 
la Virgen, con plática y salve a Nuestra 
Señora del Perpetuo Socorro. 
(Continúan las novenas y triduos anun-
ciados en días anteriores y en igual 
forma.) 
LA F I E S T A DE SAN PEDRO EN LA 
BASILICA PONTIFICIA 
Como en días anteriores, en dicha Ba-
sílica se celebrará con toda solemnidad 
la fiesta del Apóstol San Pedro. A las 
10 de la mañana habrá misa solemne, 
en la que oficiará monseñor Tito Crespi, 
auditor de la Nunciatura Apostólica. E l 
sermón estará a cargo del R. P. Casto 
Calvo, redentorista. 
E N LAS E S C U E L A S PIAS D E SAN 
ANTON 
Con extraordinaria brillantez se ha ce-
ciones. "La Palabra".—19: España a 
través de su música popular.—20,15: 
"La Palabra".—21: Charlas divulgado-
ras sobre legislación social.—21,30: "K\ 
sueño de una noche de verano".—22 
"Rcgrets", "Cielo de España", "Evoca-
ción hawaiana". "Guitarra mía". "Uno.-
bellos ojos", "Canzonetta", "Deja qut 
llore, madre", "Santa". "Labios rojos' . 
"La bien ganada". "Ultimo amor". In-
formación deportiva y cienematográli 
ca. Música de baile.—23,45: "La Pala 
bra".—24: Campanadas. 
Radio España (E . A. J . 7, 410,4 me-
tros).—Sintonía. "Bombas en Montecar-
lo", "La célebre pavana", "Chaparrita 
cuerpo de uva", "Los pinos de Roma", 
"Carmen", "Coplas de mi tierra", "So-
bremesa", " L a tempestad". Noticias. .lebrado la inauguración del nuevo ora-
dena.—Empieza la novena que la Con-itorio para alumnos externos en el Co-j 17,30: Sintonía. Concierto sinfónico. Con-
gregación de Nuestra Señora de la Florilegio de San Antón, que dirigen los Pa-;ferencia sobre el Evangelio del domin-
de Lis dedica a su Titular. Todos los'dres Escolapios. Bendijo el nuevo tem-lgo por el P. Valeriano Hurtado Soria, 
días, a las 6,30 de la tarde, exposición, pío el P. Gerardo Guadalupe, que ofició! isj0ticias. Música de baile.—22: Sinto-
estaclón, rosario, sermón por el doctor jen la misa de comunión general Des-:nja "Lysistrata", " E l carro del Sol" don Diego Tortosa, ejercicios de la no-ipués, en la misa cantada, ofició el pa-
vena, reserva y salve. dre provincial Clemente Martínez, al que 
Parroquia de Santiago.—A las 9, mi 
sa solemne. 
Basflica Pontificia.—A las 10, misa 
solemne, en la que oficiará monseñor 
Tito Crespi, auditor de la Nunciatura 
Apostólica. E l sermón estará 
del P. Casto Calvo, redentorista 
Basílica de la Milagrosa.—A las 8 do mundo» obsequiaron con una fiesta, en,. 
la residencia de los condes, a un grupo L ^ T " 3 - \TflerS1C10 « b a U n a A , • «. J j • V J 0 1 las 7 de la tarde, Via Crucis. exposición de sus amistades de juventud y ejercicio sabatino. 
— E n San Sebastián, la bella señora i i^es ía de la Encarnación.—A las 9.30, 
del capitán de corbeta don Javier Men- m¡sa cantada, con sermón por el capellán 
dizábal y Gortázar, hijo de la condesa del Patronato, don José Valdés. 
Pilar Corsini Marquina 
marqués de Casa Enrile, a doña Dolo-
bres Marquina, yiuda de Corsini, la ma-
ftio de su bella hija Pilar. 
L a boda se celebrará en el próximo 
octubre. 
•—En la parroquia del Salvador y San 
Nicolás se ha oelebrado la boda de la 
bella señorita Chelo Guarner Llopis 
con el teniente de Infantería don José 
Luis Gastón de Iriarte y Sanchiz. 
asistían los padres Jesús de Pereda y 
Alfonso García, antiguos alumnos del Co-
legio de San Antón. E l panegírico co-
rrió a cargo del P. Miguel Millán, es-
colapio, y también antiguo alumno del 
cargo citado colegio. A la fiesta asistieron, ade-
más de todos los alumnos de las clases 
de externos y del colegio, numerosos ex 
alumnos que, con los niños, se acerca-
ron a la Sagrada Mesa. 
* * * 
(Este periódico se publica con censura 
í'Heslástica.) 
Canciones. "Escenas rústicas", "Largo", 
"Payasos", "Romanza sin palabras", 
"Czardas". — 23,30: Música de baile.— 
23,45: Noticias.—24: Cierre. 
t 
LA EXCMA. SEÑORA 
2 
Y BERiLDO DE OUIROS 
Marquesa de Somió y de Toca 
Falleció el día 30 de junio 
de 1921 
Y SU HIJO 
DON JOSE MARIA SANCHEZ 
DE TOCA Y MUÑOZ 
el 12 de septiembre de 1927 
R. I. P. 
Su viudo y padre, respectiva-
mente, el excelentísimo señor mar-
qués de Toca; hijos y hermanos, 
hijas políticas y hermanos políti-
cos, primos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos se 
sirvan encomendarles a Dios. 
Todas las misas que se celebren 
el día 30 del corriente en la crip-
ta de Santa María de la Almude-
na, el día 2 de julio en la iglesia 
pontificia de San Miguel (calle del 
Sacramento. Padres Redentoristas) 
y el día 3 en la del Corpus Chrls-
ti (Carboneras), serán aplicadas 
por su eterno descanso. 
Hay concedidas indulgencias por 
varios señores Prelados en la for-
ma acostumbrada. 
(A 7) 
Oficinas de Publicidad, R. Cortés. Val-
verde, 8, 1.°. Teléfono 10905 
viuda de Peñaflorida, nacida Sofía 
Arana y Churruca, ha dado a luz feliz-
mente a un robusto varón. 
Iglesia de San Pedro (filial del Buen 
Suceso).—A las 10, misa solemne con 
panegírico. Termina el triduo al San-
—Como ya anunciamos, mañana do- üsiíno Cri^0 d0e la. Esperanza; por la 
mañana, a las 8, misa de comunión ge-
neral, y a las 7, exposición, rosario, ser-mingo se celebrará en el Club de Campo, 
y en honor de don Alvaro Aguilar, una 
verbena con organillos, puestos de chu-
rros, tiros al blanco, pim-pam-pum, co-i f a™°:^QEonai™^ 
lumpios, etc. 
Habrá música de baile y se servirá 
una cena fría a media noche. Los so-
cios e invitados deberán reservar sus 
tarjetas antes de las doce de mañana 
y asistir con traje de etiqueta. Las se-
ñoras y señoritas deberán asistir*con 
mantón de Manila y peineta. 
Foz, don Joaquín Plaza; a Sigüenza, don 
Alfonso Alvarado; a E l Pardo, don Ja-
cobo Aguilar; a Cercedilla, la señora viu-
da de Pérez Soto y la señora viuda de 
Navarrete; a Pozuelo, don Agustín Már-
quez; a Guadarrama, don Julián Dell-
. .máns; a Navalperal de Pinares, don Sa-
Uas, la duquesa viuda de Almodovar del turili¿0 Arenilla; a Torrelodones, doña 
Rio y su hijo; a Gondomar, el conde Susana Baillv-Bailliere; a San Udefon-
de Gondomar; a Lugueros. don Udefon- ^ don Manuel Ferrer; a Avila, la se-
Se han trasladado: 
Viajeros 
de Jerez a Comi-
t 
S e r v i c i o s p r e s t a d o s p o r l a 
G u a r d i a c i v i l 
Durante el pasado mes de mayo las 
fuerzas de la Guardia civil han presta-
do los siguientes servicios: 
Detenidos por diferentes delitos, 3.638. 
captura de requisitoríados, 420; delin-
a Sobremazas, don Fernando López Ce-
ballos; a Cudillero, don Gaspar Vizoso; 
a E l Escorial, don Antonio Mayandía, CUentes aprehendidos por daños en los¡ 
don Lorenzo Fernandez, doña Elvira He-1 
rreros y don Luis Morales; a Barco Avi-
la, doña Laura del Valle; a Figueira da 
so Fierro; a San Sebastián, la Emba-
jada de Bélgica y los señores de Zu-
lueta (don Luis); a Venta del Moro, do-
ña Mercedes González; a Irún, don En-
rique Martínez; a Pamplona, don Delfín 
Lasheras; a Lorca, don Fabio Carreño; 
a Potes, don Juan José Guerra; a Jove, 
don Juan José Suárez; a Cabezón de la 
Sal, doña Olimpia Gutiérrez; a Tarra-
gona, don Antonio Gómez; a Nieva, don 
Ismael Vega; a Molinos de Duero, don 
ñora de Orozco. 
Necrológicas 
Por el alma de la excelentísima seño-
ra doña María Cristina Muñoz y Ber-
naldo de Qulrós, marquesa de Somió y 
de Toca, y de su hijo don José María 
Sánchez de Toca y Muñoz; y de la se-
ñora doña Francisca de Estrada y Gue-
rrero, viuda de González Solís, fallecida 
el 30 de junio de 1933, se aplicarán su-
fragios en varios puntos. 
montes y frutos, 918; por pastoreo abu-
sivo del ganado, 731. Total de deteni-i 
dos, 5.707. Denuncias por infracción a 
la ley de Caza, 650; a la ley de Pesca1 
Fluvial, 92; en carreteras y carruajes, j 
3.223; de armas, 3.843; en los montes y 
roturaciones, 1.101; pastoreo abusivo del 
ganado, 2.512; daños en las vías pecua-
rias, 15. Total de denuncias, 11.436. To-, 
tal de cabezas de ganado denunciadas 
por pastoreo abusivo. 78.178; de caballe-
rías rescatadas procedentes de robos y 
hurtos, 242; contrabandos aprehendidos.; 
201; escopetas recogidas, 336; armas 
cortas de fuego recogidas, 182; armas| 
blancas prohibidas y recogidas, 120. To-
tal de armas recogidas, 638. Auxilios 
prestados en incendios ocurridos, 107; 
servicios humanitarios prestados a he-! 
ridos y en inundaciones, 15. Total de ser-
vicios humanitarios. 122. L a novia vestía traje blanco, cuya co-1Pedro Arribas; a Salduero, don Pedro 
•Mii^MiirmTMiiMtr'mBrg'iiiMTMi!^ 
11 ANIVERSARIO 
Rogad a Dios en caridad por el alma de 
L A SEÑORA 
D o ñ a F r a n c i s c a d e E s t r a d a G u e r r e r o 
Primera María de Villar del Olmo, de las Conferencias de 
San Vicente de Paúl, etc. 
V I U D A Q U E F U E D E L SEÑOR 
D O N R O B E R T O G O N Z A L E Z S O L I S 
QUE FALLECIO EN MADRID EL DIA 30 DE JUNIO DE 1933 
HABIENDO RKCIBIDO LOS SANIOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION D E SU SANTIDAD 
Sus hijos, don Roberto, don Manuel y doña María Teresa 
R U E G A N a sus parientes y amigos se sirvan 
oír algunas de las misas que se dicen por el eter-
no descanso de su alma. 
E l día 1 de julio se dirán en Sevilla, a las once de la mañana, so-
lemne misa de réquiem en la iglesia parroquial de Santa Cruz, así como 
todas las que se digan en dicha iglesia; todas las que se celebren en 
el Asilo del Niño Jesús de Praga (Quevedo, 10), todas las que se digan 
en San Buenaventura; en Madrid en la parroquia de Santa Bárbara, 
en la Capilla Expiatoria (Guillermo Rolland, 3), así como la que se 
diga en la iglesia parroquial de Villar del Olmo. 
(A 7) 
Oficinas de Publicidad: R. CORTES.—Valverde, 8. Teléfono 10905 
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A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
Hasta ocho palabras m̂mmmmmm̂ 9̂m9,̂  0.80 ptat 
C a d a palabra m á » ..M.MVM.MMM.M.M.. 0 ,10 • 
M á s 0.10 ptas . por Inserc ión en concepto de ttmbn-
1 
r'eíi 
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E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Agencia Alas, Alcalá, 12. 
Agencia La Prensa, Carmen, 16. 
Agenda Ekos, Postas, 23. 
Agencia Las^ino. Preciados, 58. 
Agencia Bex, Pl y Margall, 7. 
Agencia Corona. Fuencarral G3 
moderno. 
Agencia Publlcltas, Av. Pl y Mar-
gall, 9. 
Agencia Prado, Montera, 15. 
Señores Hijos de Valeriano Pére?., 
PL Progreso, número 9. 
Agencia Los Tiroleses, Peligros. í 
Publicidad Alor, Carmen, 86. 
Publicidad Domínguez, P. Matu-
te. 10. 
Agencia Reyes, Preciados. 27 (Pla-
za Callao). 
Sociedad Alfa Limitada, Montera, 
número 32. Madrid. 
Agencia E . Cortés. Valverde. H 1.* 
A B O G A D O S 
P E S O R Cardenal, abogado. Cervantes. In-
consulta,: tres-stets. t^) 
A G E N C I A S 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas. 
Investigaciones familiares garantizadas, 
divorcios Instituto Internacional (funda-
do 1918). Preciados. 50 principal. (18) 
A C U C H I L L A D O y encerado, 0.70 metro 
cuadrado. Teléfono 36991. (8) 
P A T E N T E S , marcas, nombres comerciales. 
Osuna Compañía. Hortaleza, 38. Teléfo-
no 24833. (4) 
D E T E C T I V E . Vigilancias, informaciones 
reservadísimas. Madrid provincias; pre-
cios incompatibles. "Centromeño". Pr ln . 
cipe, 14, principal. 158)6. '8) 
G E S T I O N E S documentos, expedientes, co-
bra créditos, administra fincas. Tirso Be-
nito. Abogado Gestor administrativo co-
legiado. Montera. 26. (18) 
D E T E C T I V E S particulares, informaciones 
reservadas. Seriedad. Leganitos. 33. en-
tresuelo derecha. 27381. (5) 
A G U A S M I N E R A L E S 
S E R V I M O S domicilio toda clase aguas mi-
nerales. Cruz. 30. Teléfono 13279. (T) 
A L M O N E D A S 
MUEBLES Gamo. Los mejores y 
ratos. San Mateo. 3. Barquillo. 27. (181 
V A L E 10 % descuento en todas las ventas. 
' Grandiosa llquldaclAn de alcobas come-
dores, despachos, tresillos, « j m a s mue-
bles en general; precios reducidísimos 
por reforma. Flor Baja. 3. w 
L U N A . 13. Alcobas comedores camas do-
ridai, plateadas; Infinidad de muebles 
precios baratísimos. Luna. iá. 
CAMA, colchón, almohada. 50 pesetas. Lu-
na, 13. 
L I U L l D A C I O N . Salón d07dof J L 0 ^ ? . 0 / W 
tno español, mesa consejo. Leganitos.^ u . 
M A R C H A diplomático, ^da caSa; nay s » 
lAn dorado y Jarrones; últimos días. NI 
ceto Alcalá Zamora. 48. bajo Izquierda. 
F O R M I D A B I . K liquidación de muebles > 
camas doradas. Atocha, 20. W 
M U E B L E S , los mejores, los mas oaratos 
de mryor Oí: -ción. Tenemos e nor-
mas de siempre; hoy con más motivo, 
por reformas. Flor Baja, 3. (5) 
A L C O B A matrimonio nueva y sala caoba 
vendo. Sagasta, 4. principal. (3) 
NOVIOS. Casa completa: alcoba, comedor 
y recibimiento, 550, 850 y 1.200, Fernán-
dez de los Ríos, 31. Garrido. (T) 
B U E N O S muebles arte, reglo despacho, 
porcelanas, bronces, arañas, cuadros, 
otros. San Roque, 4. (2) 
M U E B L E S , camas, precios sensacionales. 
Luna, 22, portada naranja. (8) 
CASA completa, 500-pesetas; turcas, 14: 
mesitas, 10. Puente. Pelayo, 31. (T) 
POR ausencia vendemos rápidamente todos 
muebles, dos pisos, pensión. Arenal, 15, 
primero izquierda. (T) 
A L M O N E D A , muebles modernos, baratísi-
mos. Calle Recoletos. 20, principal. (T) 
ANTlGUEüADfc^ 
P O R C E L A N A S , miniaturas abanicos, bi-
bliotecas. Vindel. Plaza Cortea. 10. (21) 
OIMKTOS arte, plata antigua. Pedro Ló-
pez. Pez, 15. Prado, 3. Madrid. Alame-
da. 25. San Sebastián. (21) 
A L Q U I L E R E S 
PISOS garantizados. Listas. 2 pesetas. Pos-
tas. 23, entresuelo. (V) 
T I E N D A S , 70 pesetas, con vivienda. 150; 
taller con Idem. 80; naves, 60. Embajado-
res. 104. 12) 
A V E N I D A Plaza Toros. U. cuarto, todo 
confort. (18) 
L O M B I A 12. Espacioso exterior, baño, gas 
150. (18) 
C O Y A , 80. Casa nueva. Cuartos todo con-
fort, (18) 
A t I L A X S E pisos todo confort. General 
Arrando. 2L (T) 
PISOS. Listas, 2 pesetas. Centro Alquile-
res. Príncipe, 1; Preciados, 10. 
SAN S E B A S T I A N , ofrecemos mejores pi-
sos, villas. Internacional. Bengoechea, 3 
(Madrid, Principe, 1.) (5) 
T I E N D A , vivienda, alquilase barata. Nfi-
ftez Balboa. 92. al lado Diego León. (T) 
PISOS desalquilados, muchísimos, diaria-
mente, todos precios. Príncipe, 4, princi-
pal. (S) 
A L Q U I L O pisos sin estrenar, entre hoteles. 
225 pesetas, casa esquina, calefacción 
central, pocos vecinos. "Metro", tranvía, 
autobús. Padilla, 74. (2) 
E X T E K I O K E S , íü-80 pesetas. Embajado 
res, 104; Ercl l la , 19, (2) 
C O L I N D A N D O Retiro, espléndido exterior, 
todas comodidades, 275. Lope Rueda, 2!« 
antiguo (esquina Menorca). (2j 
A L Q U I L A S E hermosa tinca Chamberí, re-
creo y producto, muchísimo arbolado 
Apartado 3061. (3) 
TI BN DA, tiene cocina, 20 duros. Murlllo, 5 
(junto mercado Olavlde). (2) 
V E R A N E O Los Molinos. Hoteles, pisos 
amueblados, de 3.000 a 650 pesetas, baño, 
termo Razón: Almirante, 3. (16) 
S E alquila piso amueblado, confortable, 
muy céntrico. Inmejorables condiciones. 
Razón : Teléfono 23623. (7) 
CASA modernísima, sana, amplia, confor-
table, 62 duros. Modesto Lafucnte, 78. 
frente Parque Artillería. (3) 
ATICO, entresuelo, todo confort, cinco ha-
bitables, 38 duros. General Arrando, 16. 
(3) 
T I E N D A S modernas con vivienda y sóta-
nos. Avenida Pablo Iglesias, 15. (T) 
L O C A L E S Industriales, almacenes, 200 a 
600 pesetas. Irlanda, 15, Puente Toledo 
(3) 
CASA nueva, Porller, esquina Hermosllla: 
cuartos calefacción, tiendas. (3) 
E L E G A N T E piso amueblado, espléndirlc 
jardín, alquílase Parque Metropolitano. 
Granja, 5. (2) 
A L Q U I L A S E ático con terraza, todo con 
fort. Zurbarán, 15. (7) 
E X T E R I O R , 1 grandes habitaciones, 12"). 
Ronda Atocha, 37. 17) 
G R A N local, garage o Industria, 500 pese-
tas. Málquez. esquina Iblza. (8) 
MOLINOS (Los), hotel confortable, para-
ge, extenso jardín, situación InmejorabU-» 
Teléfono 51780. (3) 
M E N D I Z A B A L . 76. Casa lujo, exteriores, 
siete habitaciones, baño precioso, cocina 
esmaltada, calefacción central, ascensor, 
montacargas, 55 duros. (6) 
E X T E R I O R , miradores, 28 duros. Murillo. 
5 (junto mercado Olavlde) (2) 
M E N D I Z A B A L , 85. exteriores cinco nabl-
taclones, baño, calefacción central, telé-
fono, ascensor, 31 duros. (6) 
V E R A N E A N T E S : M Uf1a-.i7.dS, traslados, 
mobiliarios, capitonés, g a r a n t í a . "La 
Amuebladora". Buen Suceso, 5. Teléfono 
31014. (5) 
A L Q U I L O hotel Colonia Robledo Chávela. 
Razón: Plaza Angel, 12 sastrería. (V) 
A L Q U I L O pisito amueblado, contortable, 
económico, fresquísimo. Alcalá, 183. (T) 
A L Q U I L A S E hotel amueblado en Viliaver-
de. Razón: Bola, 6. (16) 
A M U E B L A D O , orientación Norte, casa con-
fort, económica. General Porller, 15, ter-
cero centro derecha. (16) 
T I E N D A S espaciosas, sótanos, casa nueva, 
confort. 75-125 pesetas. Blasco Garay, 20. 
(8) 
I N F O R M A C I O N gratuita pisos desalquila-
dos, " E l Centro". Mudanzas, guardamue-
bles, traslados provincias. Menéndez Pe-
layo, 3; San Bernardo. 95; Goya. 56. (21) 
T I E N D A S para cafés, boticas, fruterías, 
bodegas, paste ler ías; naves grandes para 
guardamuebles, 30928. (18) 
C A S T R O U R D I A L E S . Piso verano, Lag^s-
ca, 13. 3 a 5. (,T) 
C U A R T O espacioso, exterior, calefacción 
central, baño, gas, ascensor, teléfono. 
Bravo Murillo, 25. (T) 
C U A R T O ocho habitaciones grandes, con 
sol. todo confort, con, sin. Garage, Zur-
bano. 53. (T) 
H O T E L Parque Metropolitano. Informa-
rán: Tudescos 9, primero. Señor Acebal; 
de 10 a 12. Teléfono 24836. (T) 
E X T E R I O R , ocho amplias habitables. MP-
diodía, confort. Ayala, 61. (11) 
A L Q U I L A S E económicas habitaciones. Mi-
guel Moya, 6, primero derecha. (5) 
A L Q U I L O hoteles en Vlllalba. Adolfo Uro-
sa. Teléfono 88. (3) 
BONITOS cuartos con baño. Olivar, 4, es-
quina Magdalena. (7) 
O F I C I N A S cedo parte, situadas piso bajo, 
"Metro" Opera, teléfono, confort. Aparta-
do 20. (2) 
E X T E R I O R E S modernos, 175, 190 y 225; 
baño, calefacción, ascensor. Doctor Cas-
telo, 14, y Lope Rueda, 26 y 28. (4) 
C E R C E D I L L A , hoteles amueblados por me-
ses o temporada. Razón: Gallleo, 16. (3) 
E X T E R I O R confort, siete habitables. Mo-
ya, 6 (plaza Callao). (2) 
A M P L I A S habitaciones entre Sol-Callao pi-
ra clases, despachos. Pensión desde 5 pe-
setas. Teléfono 27527. (3) 
C A L L E Vallehermoso, 84. Cinco habitables, 
baño, mirador, 25 duros. Interior, 13. (2) 
A L Q U I L A S E plslto amueblado, baño, ca-
lefacción. Teléfono 74924. (2) 
C E D E R I A tres habitaciones bien amuebla-
das, con derecho cocina, a personas dis-
tinguidas, cuarto cerca Sol, con calefac-
ción, teléfono, baño, 185 pesetas mensua-
les. Escribid: Alvarez. Prensa. Carmen, 
16. , (2) 
LOS Molinos, hotel amueblado. Teléfono 
49939. Cuatro a seis tarde, (2) 
P R E C I O S O cuarto, 38 duros. Santa Engra-
cia, 74, ascensor. (2) 
H O T E L Galapagar, amueblado; agua, ba-
ño, 1.500-1.000. Conde Xiquena, 15. Telé-
fono 36370. (3) 
T O R R E L O D O N E S . Alquilase finca "Casti-
lla", confortable, garage, campo. Plaza 
Santa Ana, 10, librería. 23955. (3) 
M A G N I F I C O ático, cinco habitaciones, to-
das comodidades, terraza, 45 duros. L a -
rra, 3. (3) 
N A V A S del Marqués. Colonia Estación. 
Pensión, 9 pesetas. (11) 
A L Q U I L A S E buena casa con Jardín, 550 
temporada, cerca Madrid. Teléfono 33618. 
(V) 
A L Q U I L A S E piso confort, 160 pesetas, Zur-
baño, 50. (T) 
M A G N I F I C O exterior, Mediodía, amplias 
habitaciones, dos escaleras. Todo confort. 
Caracas, 19. (V) 
P A G A R E 2.200 año o 1.000 temporada por 
hotel, 7 u 8 habitaciones, en Chamartln 
o Ciudad Lineal. Teléfono 55551. (4) 
E X T E R I O R , amplio. Dos Hermanas, 9, Jun-
to teatro Pavón. (A) 
E X T E R I O R , confort, barato. Arango, 4, 
junto mercado Olavlde, (A) 
A M U E B L A D O , confort, 150 pesetas. Razón: 
Teléfono 23035. (A) 
M A G N I F I C O piso, quinientas cincuenta pe-
setas. Plaza Matute, 11. (T) 
H E R M O S O entresuelo, oficinas, particular, 
cincuenta duros. Barbleri, 3. (T) 
E S P A C I O S O piso, treinta y cinco duros. Pe-
layo, 53, (T) 
A L Q U I L O locales Industriales, almacenes, 
próximo estaciones, espléndidas luces. 
Acacias, 4, (8) 
V E R A N E O playa Suances. Hoteles y pi-
sos amueblados. Razón: Velázquez, 20 
(lechería). (T) 
CASA nueva todo confort, cuartos esplén-
didos, 125, 165, 190 pesetas. Blasco C a -
ray, 20. (8) 
E X T E R I O R confort, siete habitables. Mo-
ya, 6 (plaza Callao). (2) 
A U T O M O V I L E S 
I A U T O M O V I L I S T A S ! Neumáticos aemi-
nuevos. Los más baratos. Santa Felicia-
na. 10. Teléfono 36237. (21) 
N E U M A T I C O S y radio. Para comprar oa-
rato, Casa Ardid. Génova, 4. Envíos pro-
vincias, ( V ; 
E N S E B A M O S conducir automóviles, ta pe-
•etas. Nlceto Alcalft Zamora. 56. u> 
A D L E K . vea nuevo* modelos en Ata. (Jo 
ya. 24. ' w 
A I . Q U I L K R automóviles 1935. X pesetas no 
ra. Viajes. 0,25 kilómetro; servicio per 
manente. Doctor Gástelo. 20. Teléfon-
60006. (.J, 
N E U M A T I C O S Goodyear. Seguridad abso-
luta. Rendimiento máximo. Distribución-
Núftez Balboa, 40. Madrid. Teléfono 57198 
(9) 
G A K A G K Independiente, dos camionetas 
100 pesetas. Embajadores, 104. (2) 
U A R N K T , Garantizo, conducir camiones 
automóviles, motocicletas. Código, mecá-
nica, 100 pesetas. Marqués Zafra. 18. (6) 
A U T O M O V I L E S nuevos. Alquiler, 2 pese-
tas hora. Servicio permanente. Torrljos, 
20. Teléfono 6126L (7) 
P A R A viajes carretera, automóviles nue-
vos, siete plazas. Chófer, radio, 40 cén-
timos kilómetro. Equipajes gratis. Orope-
sa Hermanos. Divino Pastor, 22. Teléfo-
no 20218. (V) 
G R A N D E S ocasiones: Chrysler üulck 
Singer. Opel, Ford, modelos 29, 30, 33; 
otros. Serrano &5. (T) 
C I T R O E N cahriolet, S caballos, toda prue-
ba. Sandoval. 2. (3) 
A C A D E M I A Americana. Conducción auto-
móviles, motocicletas, mecánica, regla-
mento. General Pardiñas, 89. (5) 
R E C A U C H U T A D O S Badals por Integrales, 
únicos garantizados, máximo resultado. 
Cubiertas, cámaras ocasión. Madrazo, 9 
(18) 
V E N D E S E , magnificas condiciones, esplén-
dido coche Delage, nuevo, todo lujo. Al -
calá Zamora, 58, portería. (2) 
E N S E Ñ A N Z A automóviles nuevos. Leccio-
nes especiales para señoritas. Santa E n -
gracia, 6. (3) 
H I L L M A N y Humber, famosas marcas In-
glesas, 9, 12, 16, 20 caballos; exclusiva 
Mariano Sancho. Fernando Santo, 24, Re-
cambios. Estación servicio. (3) 
COMPRO automóviles , preferible pocos ca-
ballos ; traigan coche para demostración. 
Chinchilla, 4, tercero izquierda. Señor Ote-
gui. (3) 
C O C H E europeo, conducción, Altamirano, 
21, garage. (16) 
A U T O M O V I L I S T A S : "Toalla Purmaan" só-
lo vale 3,90 y dura mucho tiempo. Venta: 
Valsa. Agencia Ford. San Bernardo, 118. 
(18) 
U R G E vender camioneta-furgón Cltroén 10 
caballos, cualquier precio. Toda prueba. 
Norte, 19, Colonia Rosales. Chamartln. 
(T) 
¿QUIERE vender su automóvil sin Inter-
vención corredores? Llévelo a Montse-
rrat. 4, Garage. Estancia gratuita, ga-
rantizo valor automóvil en metálico. (3) 
P A R T I C U L A R vendo Amilcar Furgón, 8 
HP. , baratísimo. Teléfono 12790. (4) 
V E N D O Rolls Royce, 20 HP. , perfecto es-
tado, conducción Interior, propio para tu-
rismo, Caracas, 10; de 10 a 12 y de 3 a 4. 
(T> 
OCASION, vendo magnífica maleta de ace-
ro, Jordán 11, Garage. (3) 
V E N D O roadster Ford, toda prueba, ma 
niñeas cubiertas. Teléfono 26923. (T) 
C H R V S L E R , Ford, Autoplano, Citroen 7, 
Opel, Hispano París , varios otros. Aya-
la, 7. (T) 
A U T O M O V I L E S ocasión únicamente. Aya-
la, 7. (T) 
B A L N E A R I A 
B A L N E A R I O de Bofiar (León). Aguas DI 
carbonatado . sódico . cálclcas - nltroge 
nadas. Las más nitrogenadas de España 
Muy eficaces para todas las afeccione.' 
del aparato respiratorio. Artrltlsmo j 
convalecencias gripales. Clima seco l.OOÍ 
metro» altura. Temporada oficial: "30 d( 
lunlo a 30 de septiembre, (T 
C A F E b 
C A F E S , los mejores. Plaza Santa Ana. 12 
C O N S U L T A S 
E M B A R A Z O , matriz. Doctor especializado. 
Hortaleza, 61. Contesto provincias. (2) 
C U R A C I O N E S prontas, alivio Inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales. Clínica especializada. 
Doctor Hernández. Duque Alba, 10. Diez-
una, tres-nueve. Provincias, correspon-
dencia. (5) 
M E D I C O Loco. Trasladóse paseo Extrema-
dura, 48. Consulta, 25 pesetas. (2) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, blenorragia. Preciados, 9; diez-una, 
siete-nueve. (18) 
BM K K R M E D A D E S sexuales y genitourina-
rías. Consulta particular. Hortaleza, 30. 
Tres-seis. (5) 
E N F E R M E D A D E S sexuales y génitourina-
rlas. Médico especialista. Consulta par-
ticular. Hortaleza, 30. (ó) 
E N F E R M E D A D E S sexuales y génitourina-
rias. Consulta particular. Hortaleza, 3ü. 
Tres-seis. (5) 
COMADRONAS 
M E R C E D E S Garrido. Asistencia embaraza-
das, pensión consultas. Santa Isabel, L 
(20) 
KM HA R A Z A D A S . Consulta médica gratui-
ta. Hortaleza, 61, Provincias, sello. (2) 
P A R T O S , Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
N A R C I S A . Consultas profesionales, hospe-
daje embarazadas. Conde Duque. 44, (2) 
PAZ Iscar, consulta, hospedaje, médico es-
pecialista. Glorieta Bilbao, 7. (8) 
P R O F E S O R A partos, consulta reservada 
embarazadas. Médico especialista. Alca-
lá. 157. principal. (5) 
P R O F E S O R A partos. Consulta, hospedaje 
embarazadas. Médico especialista. Car-
men, 33. Teléfono 26871. (2) 
A S I S T E N C I A partos, consulta, hospeda-
jes. Felipe V, 4 (Opera). (5) 
J O S E F I N A Martínez. Asistencia partos. 
Consulta económica. Hortaleza, 7. (2) 
NO venda nada sin avisarme. Compro toda 
clase antigüedades, pisos enteros, oro, 
plata, condecoraciones, libros, máquinas 
coser, escribir, alfombras, tapices, me-
nudencias, sótanos, buhardillas. Balles-
ter. Teléfono 73637. (18) 
COMPRO muebles, arañas , objetos. Mero-
dlo. Recoletos, 4. Teléfono 59823. (3) 
PAGO bien muebles, libros, trajes, ropas, 
objetos, máquinas escribir. Teléfono 74133. 
(7) 
M U E B L E S , alhajas, oro, papeletas Monte, 
ropas; pago su valor. Espíritu Santo, 24. 
Compra, venta. Teléfono 17805. (20) 
ORO, 5,85 gramo. Pagamos todo su valor 
alhajas, plata, platino, dentaduras. Plaza 
Mayor, 23 (esquina Ciudad Rodrigo), Te-
léfono 15657. (3) 
COMPRO muebles, ropas, pisos, saldos, m¿u 
quinas, libros, 71267. Miguel. (2) 
C O M P R A S E aluminio de cárter, 1,50 kilo; 
aluminio de chapa, 2,40; zinc, 0,40; plo-
mo, 0,46; metal con cobre y bronce, 0.80; 
todo limpio. Ronda Toledo, 26, solar. (6) 
I M P O R T A N T I S I M O , Compro mobiliarios, 
porcelanas, plata, cuadros, infinidades ob-
jetos. Hidalgo. 74330. (T) 
COMPRO sillas comedor rejilla, preferible 
roble. Altamirano, 31, portería, informa-
rán, (X) 
PAGO bien muebles, libros, trajes, ropas, 
objetos, máquinas escribir. Teléfono 74133. 
(7) 
D E N T I S T A S 
V A Z Q U E Z de Velasco, dentista america-
no. San Bernardo, 16. (18) 
G U R R E A , dentista. Alcalá. 22. Teléfono 
11536. (2i) 




C A L Z A D O S 
Zí íAi9^S ^es^nso: señora, 9,75; caballe-
ro, 12,50. Jardines. 13, fábrica. (21) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie Granda. Espoz y Mina 3 en-
tresuelo. ' 
P A R T I C U L A R , compro muebles, ropas ob-
î ô - saldosl máquinas, libros. Teléfono 
71267. Miguel. t2) 
LA Casa Orgaz compra y vende alhajas 
oro. plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo 13 Telé-
fono 11625. IJM 
MOTORES, maquinarla, talleres completos 
material eléctrico. Teléfono 7 1742. (20) 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popuiai 
aa mucho dinero. Esparteros. 6. (V) 
T R A J E S caballero, gabanes, muebles, ob-
jetos, pisos enteros, porcelanas cristale-
rías, condecoraciones, libros, cuadros pa-
go Inmejorablemente. Teléfono 52776 
Adolfo. 
P O R C E L A N A S , miniaturas, abanicos, oí-
bllotecas. Vindel. Plaza Cortes. 10. (21) 
P**Pt***'J*¡¡ Paffa Insuperablemente pi-
anH?Hfdades- buhardillas; vamos rápido. 52816. {i) 
COMPRO máquinas escribir, sumar, calcu-
lar. Enrique López. Puerta Sol, 6. (9) 
COMPRO gavillas-fresno para verdegu-ra 
retama roble. Arenal, 23, portería, Ma-
drid. 
A L H A J A S , objetos papeletas del Monte, 
máquinas de coser, escribir, aparatos de 
radio. L a Casa que más paga. Sagasta. 
i . Compra-Venta. ,'¿) 
ENSEÑANZAS 
S E dan clases particulares de bachillerato. 
Galileo, 69, segundo C. (3) 
P R O F E S O R alemán, clases en Santander, 
julio, septiembre. Onnenberg, Viriato, 66. 
Madrid. (V) 
A C A D E M I A Verdú. Ciencias, militares, far-
macia, bachillerato. Laboratorios. Carre-
tas, 27. (is) 
C O R T E , confección, 10 pesetas clase diaria; 
cursos intensivos verano. Concédese ti-
tulo. Academia Redondo. Romanones, 2. 
(18) 
B A C H I L L E R A T O , comercio. Ingreso Uni-
versidad, preparación exámenes septiem-
bre, profesor especializado. Teléfono 25059̂ . 
P A R A exámenes septiembre ofrécese pro-
fesor experimentado. Cultura, bachillera-
to, comercio. Fomento, 3. Teléfono 21708. 
P R O F E S O R alemán universitario admiti-
ría, meses de verano, uno o oos estu-
diantes, buena familia, medio ^terno*. 
internos. Clases idiomas, bachillerato 
Universidad. I n m e j o r a b l e s informes 
Apartado 3.071. Madrid. *d' 
S A C E R D O T E licenciado en Filosofía y Le-
tras prepara particulares, grupos. Ingre-
sos Facultad, Filosofía. Señor Muñoz. Te-
léfono 44286. De 4 a 6. 1W 
B A C H I L L E R A T O , clases particulares o en 
grupos, Madrid o alrededores. Telélono 
77616. d ? ) 
B A C H I L L E R A T O y Escuelas Normales. 
Clases por profesorado titulado y compe-
tente, para ingresos y asignaturas 
calá, 33, segundo. 
A S I G N A T U R A S Leyes por estudiante últi-
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M K T O r o c««»odIslmo «prpndrr Taquera , 
fia F*|r correo. G a r d a Bote, tMUlgrafo 
Congreso. (24) 
C A B A I . L L K O desea profesor infjlós. Escri -
bir condiciones. Alvarez. Prensa, C i r -
m^n, 16. (2) 
j X l I J . A Universal. Pla^a del Callao í 
(edlllcio Prensa). Telélono 27527. E l prl. 
mero de julio comenzarán loa cursos m. 
tensos de bachillerato (clase de repaso), 
contabilidad, aritmética, taquiffiafia rapi. 
dlsima, mecanografía, gramática, ort 
grafía, francés. Inglés, alemán. Proft;-,o. 
rado nativo especializado. Preparación 
ingreso Universidad y Magisterio, i're-
cios de verano. Tenemos internadoa. (3) 
r R O F I O S S K I R Covez. Francés para viajarl 
en 30 lecciones. Traducciones. Callao. E d i J 
flclo Prensa. Teléfono 27527. ^ | 
A C A D K M I A muy céntrica, modernamente i 
instalada y dedicada a oposiciones, (fídei 
locales preparación bachillerato, derecho, i 
comercio, ingreso universitario, perltoa; 
etcétera. Teléfono 22554. . j j 
P R O F E S O R inglés, francés, módico. Tres 
Cruces, 4. Paaaje. « ) 
r K R I T O S agrícolas. Academia Hurtado-
Ruidavets. Cardenal Cisneros, 62, princ'-
pal. Telélono 49597. (b) 
1NGL.ES. Miss Mobbs, licenciada Univer-
sidad Londres, profesora diplomada, ex-
perimentada Institutos de Inglaterra. Pi 
Margall. 9. (T) 
g K S O R I T A parisina, joven, licenciada Sor-
bona, francés. Dato, 21. (3) 
DOCTOR Letras, encargado de curso en 
Instituto Segunda enseñanza, da clases 
particulares a domicilio. Escribid: J . de 
U. Rodríguez. Julia Balenchana, 9. Cha-
martín. (V) 
TAI! 1 1 0 R A F I A rapidísima (20 lecciones). 
Mecanografía, contabilidad, aritmética, 
ortografía, gramática, 10 pesetas mes 
Bachillerato, ingreso Universidad, Magis-
terio, idiomas. Escuela Universal, ^H-
llao. Edificio Prensa. (3) 
ESPECIFICOS 
E N F E R M O S estómago. Probad "Gastnli-
na", porque es medicación que combate 
la causa de vuestra enfermedad. Farma-
ciaa. (3) | 
KE1 MA, curar ios dolores, purificar wiea i 
tra sangre, tomando lodasa Bellot. F a r - | 
maclas. (22) ¡ 
FILATELIA 
V E N D E M O S % álbumes sellos, impecables. 
Librería, Filatelia. E l Estudiante. Pozas 
2. (5)' 
T A C O estupendamente sellos España. Ad-1 
quiríria archivos viejos, pagando bien, i 
Goítlandla. Asúa (Vizcaya). (16) 
FINCAS 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
"Jffloilltá!', U gran revista para niño», publica todo. loa jueve» una P1»"» com-
pleta de Aventuran del Gato Félix, diferentes de las que publica L L DBBATB. 
r K K S I A N A S . 1,50 metro colocado; liniple-
za alfombr'as, tapices, baratísinno máa 
Santa Engracia, 61. Teléfono 40976. W 
¡ O X T K R R I E R pelo duro 7 meses. 400-
léfono 49446. 
TOR marcha, toda la casa, buenos muebles. 
o o 
—No tocarlo hasta que no llegue el 
capitán. 
—Una vez a bordo este bicho, podre-
mos bajar a buscar el tesoro, ¿no? 
—En efecto; éste es el pez que nece-
sitamos. Convendría que lo colgaran por 
la cola, para que no se escape. 
—¡Ah!, ¿pero hay farmacias abajo? 
—No sé; pero si las hay, las ha dejado 
vacias. 
l i i M m m i i m i i i i m m i í i i m m i i n i i i i i m i m m i i i i m m i i i m i i i i i i i m i m m i i i i i i i m ^ IIIIIIÍIIIIIIIIIINII u n í IIÍIIIIIIIIIIIIIIIIIIMÍIÍIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIÍIIIIIIIIIIIIIÍIIIIIIIÍIÍIIMIIIMIII 
P E N S I O N desde 5 oesetah. Entre Sol-(J)-
llao. Teléfono 27527. (3) 
F ' A R T I C F L A B alquila habitación. Diego 
León. Teléfono 52708. (T) 
TA.MI L I A distinguida admite único estable, 
formal, habitación confortable. Lista, 62, 
segundo derecha. (16) 
A L Q U I L O habitación, baño, ascensor, telé, 
fono. General Pardiñas, 24, primero de-
recha interior. (T) 
DÉSKAKOS 3 habitaciones, pensión com-
pleta, hasta 8 pesetas, proximidades Go-
F E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, des- ya-Serrano. Casa nueva. Merino. Contl-
de siete pesetas. Mayor, 9. (20) nental, Alcalá. 2. (T) 
P E N S I O N confort, casa moderna. Goya, ! F A M I L I A admite estable, confort. Gene-
ral Pardiñas, 8, primero Izquierda. (T) 
F A L T A N ' uno, dos en familia, 4,50, com 
H I P O T E C O casas Madrid. Compro, vendo, 
permuto casas, hoteles, solares, rústicas. 
Camacho. Infantas, 26. Cinco-siete. Telé-
fono 23071. (11) 
I N V E R T I R I A hasta quinientas mil pese-
tas en primeras o segundas hipotecas. 
Carretas, 3. Continental. Buzón 45. (V) 
V E N D O documento vitalicio o tomaría di-
nero a cuenta. Amparo Martínez. Precia-" 
dos, 7. (V) 
HUESPEDES 
75., "Metro" Goya. ( T ) ' 
F A M I L I A R M E N T E . 5,25 a 6.75. incluido 
baño, calefacción, teléfono. Preciados, 35', 
primero izquierda. (18) 
P E N S I O N naturista; exquisitas comidas 
vegetarianas, sueltas. Telélono 19498 (81 
P E N S I O N Cristóbal. Confortabilísima, des 
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal. 
(16) 
P E N S I O N Nueva Bilbaína Espoz y Mina. 
17, primero. Todo confort. (23) 
pleta. San Andrés, 1 duplicado. (T) 
H A B I T A C I O N económica, con o sin. San 
Mateo, 18 principal. (V) 
P A K T I C I L A R , dos gabinetes, exteriores, 
con, sin Plaza San Miguel, 1, tercero. 
(V) 
P A R T I F l L A R , matrimonio, amigos, con-
fort. Alberto Aguilera. 5, segundo bis iz-
quierda. (V) 
G R A T I S facilitamos hospedajes, todos pre- ( ; A m N E T E baño, calefacción, teléfono. 
i 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas, urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados 
Administraciones "Híspanla". Oficina la 
m i s Importante y acreditada. Alcalá, 60 
(lindando Palacio Comunlcacionea). (3) 
C l E S T A Perdices vendo parcelas con agua. 
Informarán t Teléfono 57230 ( 3) 
M A R T I N E Z ofrécese reparación, conserva-
ción ediflclos, albañilerla. Trafalgar, 27. 
Teléfono 33222. ( I d 
C A S A S céntricas vendo, 7 por 100 libre. Te-
léfono 11353. (10) 
COMPRO hipotecas vencidas. Señor Vega. 
Apartado 3078. (16) 
V E N D O granja avícola próxima, Madrid 
conejeras, 1.800 árboles frutales, casa to-
do confort, jardín, huerta, agua abun-
dante, barata. Urge. Apartado 9007. (2» 
E S C O R I A L , finca rústica, molino agua, 
bastante edificación, propio granja. Ra-
zón: E . Puente. Escorial Bajo. (A) 
COMPRO casita esquina se adapte estable-
cimiento. Apartado 440. (T) 
V E N U O hermoso hotel, 8 habitaciones, uon-
fort. garage, 62.000 pesetas. Facilidades. 
Ardemáns, 67. Teléfono 56422. (T) 
B O N I T O hotel, 7 kilómetros, tranvía, mz, 
agua, garage, huerta. Plantación elegí-
da, porvenir. Telefono 35884. (V) 
*>()!,ARKM rallo .ferónlma Llórente, junto 
Francos Rodríguez, 20.000 ó 38.000 pies; 
facilidades. Toledo, 82, lechería. (2) 
V E N D O magnífica casa ocasión, céntrica, 
esquina, rentando veinte mil duros. Te-
lélono 13589. Apartado 12.065. MM 
E N lo mejor de la Sierra vendo barato o 
cambio por casa en Madrid hermoso ho-
tel, mucho terreno y arbolado. Escribir; 
Señor Ramos. Montera, 15, anuncios. (16) 
H O T E L capacidad, confort, vendo oarato 
Teléfonos 50463 , 53206. (3) 
S O L A R , Hermosilla, 3. Mediodía, Ponien-
te. Señor Sánchez Blanco. Augusto Fi -
gueroa. 4. (2) 
V E R A N E A N T E S . Viviendas sanas próxi-
mas, solares económico!», locales para in 
dustria, vendo o arriendo. Fuencarral, 45 
Teléfon • 10503. Barquillo, 44, papelería. 
Teléfono 34265. (21) 
V E N D O parcela 6.000 pies. Ciudad Lineal. 
Calle Arturo Soria. Plazos. 17496. (V) 
V E N D E S E casa 145.000, desembolso 45.000. 
Razón: Señor Faus, Carmen, 6. (V) 
V E N D O directamente comprador solar con 
casita frent§ "Metro". Bravo Murillo. 156. 
Razón: Teléfono 33961. ' (T) 
C A S A S en Madrid vendo y cambio por 
rusticas. Brito. Alcalá, 94, Madrid. (2) 
COMPRAMOS c a s a s , terrenos, fincas. 
O L . S A. Consejero, Luciano Urquijo. 
Conde Peñalver, 13. Teléfono 20058. (3) 
V E I N T K duros libres por hembra, trans-
formando subproductos, sólo en cunicul-
tura moderna. "Granja Malvarrosa". Pl 
Margall, 9. UÜ 
V E N D O urgente hotelito barato. Francis-
co Campos, 25 (Prosperidad). (3) 
C E R C E O I L L A , hotelito sin estrenar, poca 
familia, precio reducido, facilidades pago. 
E l Pilar. Alto Lacuerda. (3) 
V E N D O casas, solares y hoteles Madrid. 
También rústicas. Especializado permu-
tas. Benigno Serrano. Eduardo Dato, 2!, 
Madrid. Siete-nueve. Teléfono 27990. (2) 
•,20 pie, junto Casa Campo, ocho kilóme-
tros Gran Vía. Electricidad, teléfono, 
agua, tranvía; contado, plazos. Teléfono 
15609. Once-una. (2) 
COMPRO hotel, solar, Francos Rodríguez, 
Dehesa Vi l la ; vendo hotel Ciudad Lineal, 
gran ocasión, 44.000 píes, todas comodi-
dades, confort. Precio ganga, 80.000 pe-
setas. Vaie 200.000. Benigno Serrano. 
Eduardo Dato, 21. Siete-nueve. Telélono 
27990. ,2) 
T A R C F X A S gratis edificando. Calle Norte, 
2. Cartero pueblo Pozuelo; tardes. (V) 
POR disolución Sociedad, urge venta casa 
capitalizada 9 Informes: 25621; 11 a 
1 mañanas . Abstenerse intermediarios. 
(18) 
H O T E L mitad valor, nueve habitaciones, 
jardín. Teruel. 13. ^ 
V E N D O baratísimos, 360.000 pies junto es-
tación Vlllaverde. Manuel Garín. Carde-
nal Cisneros, 74 (3 a 5). t3> 
V E N D O rasa esquina, barrio Salamanca, 
renta 38.000 pesetas; último precio 62.000 
duros, libre cargas. Informarán: Telélo-
no 16279. 1 a 3 y 5 a 7. <ti> 
COMPRO tinca próxima Madrid, con agua, 
10 hectAreas. Escribid: Mena. Fuenca-
rral, 63. Anuncios. 
V E N no rasa nueva, 8 % Ubre. Avenida 
Pablo Iglesias. 38. Señor Blas. Deténgan-
«e intermediarios; 6 a 8. (A^ 
FOTOGRAFOS j 
R E T R A T O S artísticos primera comunión.1 
bodas, niños, ampliaciones. Roca. Te-
tuán. 20. (2) 
V I S I T E la galería "Foto-Alda" y será cllen-
M constante. Niños, bodas, ampliaciones 
pintura y escultura; siempre "Alda", 
huerta del Sol, 9 (esquina Arenal). (2) 
GUARDAMUEBLES 
M p í Í e n E w : cinxC0 Pefitas; recogida gratis. 
Paseo Marqués Zafia. 18. (5) 
C!OH«D^MI,EBL1:s Madrid, asegurado a 
v n V ! " * 0 , DisPon« de grandes salones 
y precios sumamente económicos. Cadar-
so, 16. (T) 
coAn^nrvÍN,VEB,LKS económico. Limpieza, 
í o r / u . o'^- de alfoml)ras. Inmejorables 
m e n l . n » fiTC,?-af,': ^ y * ' 5»- Muebles Cor-menr.ana. Teléfono 55570. (3) 
HIPOTECAS 
Madrid. Teléfono 27990. " j j ) 
cios. Señoras: proporcionamos huespedes 
rápidamente. Postas. 23. entresuelo. (V) 
P E N S I O N Millán. Edificio teatro Fontalba. 
Económica. Jiménez Quesada. 2 (Gran 
Vía). (5) 
PKNSION, cuatro pesetas; balcón cal l¿ , 
habitaciones independientes. Pez, 20, se-
gundo. (18) 
G R A T H I T A M E N T E proporcionamos habi-
taciones particulares, pensiones, escoci-
das. Internacional. Príncipe, 1. Precia-
dos. 10. (0) 
A N C N C I O S todos periódicos. Agencia Re-
yes. Preciados, 27 (plaza Callao). Des-
cuentos, 21333 (18) 
P E N S I O N familiar, uno, dos amigos, 6 pe-
setas. Fuencarral, 39, principal. (3) 
P R E C I O S verano, elegantemente, 6,25 a 
8.75, oensión completa; plato ternera dia-
rio. Ed'flcio e instalación nuevos. (Co-
lindando Gran Vía) "Baltymore". Miguel 
Moya, 6, segundos. (18) 
S E I S pesetas, aguas corrientes, calefac-
ción, teléfono, ascenso^ Infantas, 26, se-
gundo. (5) 
P E N S I O N confort. económica. Alberto 
Aguilera, 11, segundo derecha, (3) 
R K C I B E N S E estos anuncios Agencia L a -
guno. Preciados, 58 (frente café Várela). 
14905. Descuentos. (5) 
C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas, Miguel Moya, 4; 
Concepción Arenal, 3. (2) 
P E N S I O N confort. Serrano, 8, segundo iz-
quierda, (T) 
PKNSION confort, económica; excelente 
comida. Tenazas . Miguel Moya, 8, quinto. 
(V) 
D K S L O huésped estable, habitación exte-
rior, barrio Salamanca. 61695. (18) 
P E N S I O N completa. 5,50; baño, ducha, te-
léfono. Cardenal Cisneros, 51, principal. 
(3) 
BL'EN AS habitaciones, sin. Calle Prado, J. 
principal derecha. (3) 
H A B I T A C I O N , matrimonio agua comen-
te, baño, ducha, telélono, completa. Car-
denal Cisneros, 51, principal. (3) 
P E N S I O N Kdel desde seis pesetas, baño 
incluido, todo confort; comida abundan-
te. Miguel Moya. 4, segundo, frente Pa-
lacio Prensa, esquina Gran Vía. (2) 
ESTAIÍLRS, próxir .^ol; habitaciones ex-
teriores, tres platos, teléfono, baño, 4.50. 
Arrieta, 8, entresuelo izquierda. (2) 
S P L E N ' D I D . pensión selecta, once pesetas. 
Avenida Conde Peñalver, 8. (16) 
C E D O habitaciones exteriores confortables, 
económicas. Fuencarral, 23, entresuelo. 
(8) 
H A B I T A C I O N económica, confort, teléfo-
no. Bravo Murillo, 24, principal centro 
Izquierda. (8) 
B O N I T A habitación, baño, señorita, matri-
monio. Churruca, 12, entresuelo centro 
derecha. (8) 
G R A T U I T A M E N T E recomendamos buenl-
slmas pensiones, habitaciones particula-
res. Príncipe, 4, principal. (3) 
I D E A L para verano. Pensión Selecta. Al-
tos Hipódromo; fresco, aire, jardín som-
breado. Serrano, 115, cerca Castellana. 
Tranvía 3 puerta. (T) 
O P O S I T O R E S , hospedados. Pensión Mon-
taña; completa, 5; cama, 1,50. Paz, 23 
(junto Sol). (18) 
P E N S I O N Work. L a mejor instalada, ia 
más económica. Rodríguez San Pedro, 61, 
entresuelo derecha; esquina Gaztambi-
de. (50 
P A R T I C U L A R , vonti ladís ima; dormir, 75 
mes; baño, teléfono. Conde Aranda, 5. 
primero izquierda. (A) 
P E N S I O N moderna. Preciados, 27 (plaza 
Callao). Habitaciones exteriores, precios 
económicos. (A) 
CASA particular lujo, honorable, desea dos 
huéspedes. Gran Vía. 27345. (3) 
E L E G A N T E alcoba, gabinete, a caballero 
estable, céntrico. 35098. (V) 
P E N S I O N completa, 4,75; cama, 175. Te-
léfono 26123 <5) 
F A M I L I A honorable cede, en Gran Via, 
confortabilísima habitación, con pensión, 
a caballero. Informarán: 20410. (9) 
H O T E L Gibraltar. Aduana, 19, próximo 
Sol. Habitaciones, 4 pesetas; con baño 
privado, seis pesetas. (16) 
P E N S I O N nueva, confort, 6 pesetas. Paz, 8. 
20714. (18) 
H A B I T A C I O N E S confort. Retiro. Teléfo-
no 56488. I T ) 
E S T O S anuncios reclbense Fuencarral, 63. 
Corona (junto estanco). <8) 
O F R E Z C O gabinete todo confort caballero 
respetable. Razón: Alcalá, 146, confitería. 
(T) 
P A K T K ' l ' L A R alquila. Moncloa habitación 
confort, dos amigos, con, Isaac Peral, 10, 
principal izquierda. (T) 
F A M I L I A R M E N T E , todo confort; no pre-
guntar en portería. Princesa, 54, segund) 
D, exterior. (T) 
H A B I T A C I O N muy ventilada, dormir ca-
ballcro. Carmen, 31, cuarto. (2) 
P A R T I C l L A R , con, aln, 4 pesetas. San 
Roque, 4, segundo derecha. (2; 
C E D O hermoso gabinete, gran confort, ma-
trimonio, dos amigos. Príncipe Vergara, 
30, cuarto derecha. 
O P O S I T O R E S , empicados, habitaciones to-
do confort desde 4 pesetas. Razón: Glo-
rieta San Bernardo, 3, anuncios. (3) 
H A B I T A C I O N E S confort, cubierto íami-
llar. Infantas, 26, principal izquierda (es-
quina Clavel). (10) 
C E D O gabinete, alcoba confort, a estable, 
casa seria, único. Vlriato, 66, segundo 
izquierda. O) 
F A M I L I A aragonesa desea huéspedes, es-
pléndidas habitaciones. Carrera San Je-
rónimo, 34, esquina Santa Catalina. 22751. 
tV) 
P A K T I C I L A R , pensión completa confort, 
trato excelente. Castelló, 40, tercero A iz-
quierda. (T) 
S F S O R A viuda redr, inmejorable:-; rcfetvn-
cias, piso muy céntrico. Cedería habita 
completa, económico, familia. Andrés Me-
llado, 3, tercero derecha. Argüellea. (V) 
B O N I T A S habitaciones, exterior, interior, 
con; confort, una, dos personas. Caballe-
ro Gracia, 12, segundo izquierda. (5) 
PKNSION Filo. Amplia, fresca, económica, 
establos, moralidad. Plaza Santa Ana, 17 
(Villa Rosa). (4) 
D K S i ' A C H O exterior, alcoba, matrimonio, 
aguas corrientes, calefacción, recibidor 
entrada, independiente. Preciados, 11. 
principal (4) 
P E N S I O N Cervantes. Huéspedes, 5 pesetas, 
incluido baño. Montera 44. (4) 
E N familia, pensión económica. Tesoro, 25 
segundo derecha. (5) 
PKNSION confort. Alberto Aguilera, 11, 
segundo centro derecha. (2) 
PKNSION L u i s a ; uno, dos, confort. Chu-
rruca, 14 (esquina Sagasta). (2) 
SKÑOIÍITA desea pensión confortable, úni-
co huésped, próximo glorieta Quevedo. 
Escriban: Vázquez. L a Prensa, Carmen, 
16. (2) 
E S P L F N D I D O gabinete y alcoba en fami-
lia. Fernando V I , número 17, principal 
derecha. tT) 
F A M I L I A honorable alquila habitación ex-
terior, confort, económica. Espartinas, 4, 
entresuelo derecha. Teléfono 61580. (2) 
I 'KNSION Pepita. Régimen familiar y con-
fort. Precios módicos para estables. Fer-
nando V I , 11. (V) 
B O N I T A habitación confort, particular. Ve-
lázquez. Teléfono 56046. (V) 
C E D O una, dos habitaciones, derecho co-
cina, personas honorables. Velázquez, 128, 
entresuelo derecha. (V) 
I ' R O K E S O R alemán universitario, admitl-
C E D E S E habitación buena, Juan Mena, 13. 
segundo, ^nto Cibeles. (T) 
P A R T I C U L A R alquila habitación, econó-
mica, confort, teléfono. Doctor Cortozo. 
15, cuarto derecha. (T) 
P E N S I O N particular, habitaciones frescas, 
económicas, baño. Hermosilla, 50. (T) 
P A R T I C U L A R , bonita habitación, céntri-
ca. Farmacia, 3. primero derecha. (8) 
LABORES 
D I B U J O S modernos, sueltos, elegir, tama-
ño natural, iniciales sueltas, todos nom-
bres ; envíos reembolso. Casa de los Di-
bujos. Carmen, 32. (5) 
LIBROS 
E Q U I V O C A C I O N E S católicas. Antes dine-
ro para Prensa que para escuelas, asilos, 
Ifflesias. Pío I X . Léase libro general Mnn-
tilla. (T) 
V I S I T E librería ocasión. Compramos. E l 
Estudiante. Pozas, 2, Teléfono 13975. (5) 
MADERAS 
A D R I A N Piera. Sucursal quinta, Bravo 
Muriilo, 73, esquina a Ramiro I I . (3) 
MAQUINAS 
L N D E R W O O D . Continental Royal, Re-
mington, Mercedes, - u m a d o r a a Bu-
rroughs. Sundstrand, Dalton. Barret: 
calculadoras Mira Walther, Mercedes-
Eukíld; facturadoras. contabilidad. Nue-
vas v reconstrucción. Master Grade ga-
rantizada. Accesorios. Consúltenos pre-
cios. Contado, plazos, alquiler. Importa-
dores: Maquinaria Contable. Vallehormo-
so. 9. (3> 
MAQUINAR escribir ocasión a 125. 300. 400 
500 pesetas Pida no.» catálogo crratla 
También alquilamos buenas máquinas. 
Enrique López. Puerta Sol 6. (9) 
MAQUINAS nuevas y reconstruidas en 
buenas condiciones de pasro; alquiler, re-
paraciones, accesorios para toda clase de 
máquinas de escribir, calculadoras. Otto 
Herzogr. Andrés Mellado, 32 Teléfono 
35643. (T) 
MAQUINAS escribir, alquiler, venta nia-
zos, reparaciones perfectas Morell. Hor-
taleza. 17. (21) 
U N D E R W O O D , como nuevas. 550 pesetas. 
Marqués Cubas, 8. (T) 
MAQI'INAS coser Slnger. ocasión, garan-
tizadas cinco años. Taller reparaciones-
Casa Sagarruy Velarde, 6. Teléfono 20743. 
(22) 
H E R R E R A (Guillermo). Plaza Canalejas, 6. 
Underwood, Rémington, portátiles. Pre-
cios increíbles. (3) 
V E N D O Rémington nueva, último modelo. 
Corredera Baja, 28. (T) 
MODISTAS 
M A R I E . Alta costura; vestidos, abrigos 
admite géneros. Marqués Cubas, 3. (5) ría meses de verano, uno o dos estu 
diantes, buena familia, medio internos, R O L L A N O , modista. Hechuras desde 20 pe-
bachillerato. internos. Clases idioma.s 
Universidad. I n m e j o r a b l e s informes. 
Apartado 3,071. Madrid. (3) 
C A S A particular alquila habitación con-
fort, caballero o señorita. Pez. 16, pri-
mero izquierda. ,;0 
H A B I T A C I O N confort, estables, económi-
ca. Acuerdo, 29, principal D. » ) 
C E D E S E habitación, todo confort, uno, 
dos amigos, baratísima. Fuencarral, 137, 
Atico exterior izquierda. I»l 
<; A B I N E T E alcoba, exteriores, confort, pa. 
ra caballero solo, dos amigos, matrimo-
nio, con o sin precio razonable. Torri-
jos, 35, tercero izquierda. (•>) 
C E D O habitación señora sola, honorable. 
Serrano, 21, lechería. (T) 
O F R E / C O pensión confort caballero, úni-
co. Entre Goya, Alcalá. 60392. (5) 
C E R C A Salesas deseo matrimonio, compa^ 
ñeros, confort, particular. 42043. ( E ) 
C I N C O pesetas, pensión completa, baño, 
teléfono. Hernán Cortés, 9, principal. (18) 
MONTEMAR. Pensión-hotel . Dato, 31. Des-
de 10 pesetas. !•) 
H O T E L Niza. Pensión completa, ocho pe-
setas. Dato, 8. (10) 
MONCLOA. Particular, reglas habitaciones 
buena comida, venti lación, baño, ascen-
sor, tranvía, autobuses, económico. E s -
table, precio especial. Teléfono 46094. (5) 
P E N S I O N Gredola, antes Gredos. Ponte-
jos, 2, tercero. Pensión económica. (23) 
I 'KNSION confortabilísima, habitacionc?; 
fresquísimas, comida excelente, baños, 
teléfono, desde 7,50. Hilarión Eslava, 6. 
Casa Las Flores. (5) 
E N familia, habitación fresca, junto "Me-
tro". Goya, 75, bajo izquierda. (T) 
I D E A L pensión, confortable, céntrica, eco-
nómica, desde 5. Montera, 44, segundo 
derecha. J M X 
P E N S I O N Rodríguez, gran confort. Coci-
na de primer orden; pensión desde 10 pe-
setas; habitaciones desde 5. Avenida de 
Peñalver, 14 y 16. CTí 
E X T E R I O R E S : matrimonios, caballeros, 
señoritas, teléfono. Hortaleza, 76, prin-
cipal. 
H E R M O S O gabinete, alcoba, familia dl3-
tinguída, todo confort Teléfono 32039. (2) 
A L C O B A terraza baño, con; dispongo 
despacho. Teléfono 40370. Vlriato, 19. (8) 
F A M I L I A católica admitiría estables, cin-
co pesetas, céntrica, todo confort. Telé-
fono 23516. (A) 
F A M I L I A distinguida admite estables, to-
do confort, aguas corrientes. Paseo Re-
coletos, 12. ( E ) 
P E N S I O N en familia. Bárbara Braganza, 
14, primero. I™) 
H A B I T A C I O N E S i n d e p e n d i e n t e s para 
guardamuebles. Constantino Rodríguez, 
14, Teléfono 13024. ^ 
E X T E R I O R , amplio, cedo dormir, casa 
nueva, confort. 77743. "Metro" Antón 
Martín. (íj) 
C E D O , Rosales, habitación exterior, baño, 
caballero único. Teléfono 40483. ( E ) 
C E D O habitaciones económicas, derecho 
cocina. Pardiñas, 31, primero G. (T) 
H A B I T A C I O N todo confort, estables. Nú-
ñez Balboa, 30, tercero. (T) 
A L Q I I L O habitación, con derecho a coci-
na, baño; admito huéspedes. Calle Silva, 
número 12, primero derecha. (T) 
MATRIMONIO honorable alquila hermosa 
habitación amueblada, a caballero, seño-
ra o señorita. Campomanes, 7, tercero 
derecha (próximo teatro Opera). (T) 
P A R T I C L L A R cedo gabinete exterior, con-
fort sin. Goya, 58, tercero. (T) 
T O L E D O , 49 moderno, tercero. Habitación 
caballero. Nada portería. (7) 
setas. Almirante, 7 Teléfono 26917. (T) 
ROSITA Moreno, modista señoras: hechu-
ras. 15-20 pesetas; niños. 5. Cervantes 10. 
principal derecha. Teléfono 19347. (V) 
A. Rilova, de San Sebastián, confecciona 
24 horas. Abada, 23, junto cine Avenida. 
21387. (18) 
S A A V E D R A , modista ¡ casa acreditada, pre-
cios moderados. Calle Villa, 2. Teléfono 
22280. Envíos provincias. (V) 
G E R M A I N E . Sombreros. Por cambio domi-
cilio liquida, cualquier precio restos colec-
ción. Sal, 2, entresuelo izquierda, esqui-
na Postas. (5) 
MODISTA prepara vestidos de calle, proba, 
dos, desde 5 pesetas; abrigos, vestidos de 
noche. Huertas, 12. (2) 
NACHA. Alta costura. L a r r a , 6. Liquida 
hasta 15 de julio todos sus modelos de 
primavera y verano desde 50 pesetas. 
Teléfono 46341. (V) 
MODISTA en blanco, bordados; se admi-
ten géneros. Torrijos, 33. Teléfono 50678. 
( E ) 
MOTOCICLETAS 
OCASION. Moto 3 inmejorable. Garda 
Paredes, 50, portería. (T) 
MUEBLES 
M U E B L E S . Veguillas. Desensaño. 20. Ca-
mas doradas, plateadas. Veguilla. Des-
engaño, 20. (10) 
CAMAS, muebles esmaltados, lavables, chí-
lets, hoteles. Torrijos, 2. (23) 
PATENTES 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 123.310, por "Un procedimiento 
con el aparato correspondiente para la 
purificación continua del balasto de las 
v ías férreas". Vizcarelza. Agencia Pa-
tentes. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patenta 
número 106.720, por "Mejoras en el tra-
tamiento de las piritas de hierro". Viz-
carelza. Agencia Patentes. Barquillo, 26. 
'3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 123.210, por "Un sistema de pun 
fleación continua, del balasto de las vías 
férreas". Vizcarelza. Agencia Patentes 
Barquillo, 26. (3) 
PERDIDAS 
DOS ruedaí recambio Renault perdidas ca-
rretera Francia, antea kilómetro 40. Gra 
tificarán. Bondi. Zorrilla, 21. Teléfono 
10055. Madrid. (10) 
PRESTAMOS 
E N Muchachas de Uniforme, donde se co-
me mejor y más barato, servido por se-
ñoritas admite abonos, de verano precios 
especiales. Postas 32. (6) 
SASTRERÍAS 
S A S T R E R I A Peinado. Hechura traje, 45 
pesetas; vuelvo, reformo trajes. Almagro. 
12. (T) 
T R A J E S caballero, hilo puro, lavables, no 
dan calor. Camisería Samaral. Conde 
Peñalver, 16. (3) 
TRABAJO 
Ofertas 
KS1 (, . anuncios. Agencia Reyes. Precia-
dos, 27 (plaza Callao) Grandes descuen-
tos. 21333. (18) 
A P R E N D A radio, construcción, reparacio-
nes prácticas en nuestros laboratorios. 
Instituto "Radioco" Escosura, 20, Ma-
drid. (3) 
I M P O R T A N T E fábrica en marcha solicita 
comanditario para ampliación negocio. 
Señor Rozas. Santa Catalina, número 8. 
(V) 
KMLíOO ganarán (localidades provincias) co-
laboradores, representantes. Apartado 544, 
Madrid. (5) 
C O M E R C I A N T E 45 años, establecido en 
pueblo ramo coloniales, mercería, expen-
deduría de tabacos, cedería parte en el ne-
gocio a señorita huérfana o viuda sin 
familia, de 36 a 44 años. Permutaría en 
Madrid por cosa análoga. Escribid: Se-
ñor Fernández. Doctor Santero. 19. (T) 
CASA comercio maquinarla necesita em-
picado 15 a 18 años, con perfecto conoci-
miento aritmética, ortografía, taquigra-
fía y escritura en máquina Underwood. 
Absténganse los que no reúnan estas con-
diciones. Ofertas detalladas a Rodríguez. 
Montera, 15, anuncios. (16) 
H A C E falta señorita representante para 
almacén de carbones. Almagro, 14. (S) 
N E C K S I T A N S E Madrid, provincias, pue-
blos importantes, señoritas activas pro-
paguen "Oremos", publicación semanal, 
misa cada domingo. Buena retribución. 
Apartado 8030. Madrid. (T) 
C O L O C A C I O N E S todas clases, pagando 
desnués Corredera Baja, 7, entresuelo: 
tardes. <5) 
PROPORCIONAMOS servidumbre tolns 
clases informada, gratuitamente. Télelo 
no 44043. (T) 
R A D I O , televisión, electricidad, mecánica 
cinema, fotografía, automovilismo, quí-
mica, etc. Las ramas técnicas de norve. 
nir, con rendimiento inmediato. Enseñá-
rnoslas prácticamente, remitiendo grat's 
aparatos necesarios y herramientas. Con-
sultorio de estas especialidades. Cónsul*,i 
por correo, 3.30 pesetas. Apartado 1. Prat 
de L l ibregat. (V) 
N E C E S I T O chico 15 años, listo, presenta-
do nadres. Postas, 23. entresuelo. 12 a 1. 
ÍV) 
C O C I N E R A S dnncellns. chicas todo, coló-
canse mismo día. Leeanitoa, 33. entresue-
lo derecha. (51 
G R A N nerocio. acreditadísimo, más del 
ciento por ciento limpio, deseo socio apor-
te 20.000 pesetas, garantizadas. Apartado 
302. (4) 
D K L I N E A N T E S Obras Públicas, apárela-
dores, preparación perfecta, curso espe-
cial verano. Academia Sánchez Cuéllar. 
Preciados, 17. (4) 
C O L O C A C I O N E S particulares, administra 
dores, cobradores, mecanógrafas , orde-
nanzas, porteros; 16.000 colocados. Costa-
nilla Angeles, 8. (15) 
N E C E S I T O cocinera y para todo, informa 
da. Duque Sexto, 14. 
S E necesita señorita representante para al-
macén de carbones; comisión o sueldo. 
General Castaños, 15. (V) 
N E C E S I T A S E chica para todo. Carmen, 16. 
(2) 
( í T A R D I A civil necesita portería o cosa 
análoga. Magdalena. 20, lechería. (7) 
N E C E S I T O doncella. Mariana Pineda, 5, 
segundo (T) 
S K R V I D C M B R E informada gestionamos 
rápidamente Madrid y fuera. Telefono 
19600. ÍV) 
PARA negocio de gran rendimiento falta 
socio con 10.000 pesetas. Abstenerse cu-
riosos. Dirigirse: Madorran. Luisa Fer-
nanda, 7, primero. (16) 
C H I C A para ayudar limpieza, 20 mensua-
les, necesito Señor Frutos. Teléfono 
59220. (T) 
T A R A secretaría de importante empresa se 
necesita señorita, culta, activa, inteligen-
te, dominando perfectamente alemán y 
francés, además del español. Deberá ser 
perfecta taquimecanógrafa, capaz redac 
tar propia iniciativa correspondencia 
cualquiera de los tres idiomas. Se admi-
ten ofertas hasta ¿a edad de treinta años. 
Escribid: 3991. Apartado 911. (9) 
T A Q U I M E C A práctica, modestas pretensio 
nes. Dirigir ofertas manuscritas, indican 
do conocimientos comerciales. Informas-
Apartado 806. (9) 
Demandas 
P A R A comercio e industria, con amplios 
conocimientos comerciales, corresponden-
cia, contabilidad, organización, estadisti-
ca, publicidad, propaganda, práctica co-
misiones, representaciones, buenlsima pre-
sentación, excelente moralidad, gran cul-
tura, dispuesto residir donde se destine, 
ofrécese persona 30 años para ocupar car-
go, jefe ventas, compras, propaganda 
encargado sucursal o análosro; excelentes 
referencias, garantía. Escribid ÍAicalu) 
"Alas", Empresa anunciadora. Alcalá, 12. 
Madrid. 
T A Q U I M E C A N O G R A F A muy práctica tra-
bajos oficina, desea colocación mañanas . 
Escribid: Vargas. L a Prensa. Carmen 
16. (2) 
V I C D A honorable con hija 16 años cuide., 
rían oficinas, casa particular, familia bue-
na; saldrían fuera. Escribid: Maria. Pren-
sa. Carmen, 16. (2) 
SEÑORITA pensionista se ofrece acompa-
ñar señora, no importa viajar, con infor-
mes Pez, 16, primero izquierda. Teléfono 
25778. (93 
O F R E C I E S E empleado mecanógrafo, pocas 
pretensiones. Escribir. D E B A T E , 52807. 
(T) 
O F R E C E S E buena cocinera informada. Je-
sús del Valle, 21. (8) 
O F R E C E S E ama cría primeriza, de pue-
blo. Avisos: Telefono 70871. Í8) 
O F R E C E S E cocinera, dentro o fuera Ma-
drid. Escribid: María. Fuencarral, 63, 
anuncios. (8) 
TINTAS 
A L F A . Pedirlas en papelerías; para estilo-
gráficas y usos corrientes. (T) 
TRASPASOS 
T R A S P A S O barato gran local mucho fon-
do, sitio comercial primer orden, mucho 
tránsito, con facilidades pago. Razón: 
Toledo, 43, portería. (7) 
S E traspasa ultramarinos por ausencia. Te-
léfono 34649. (I') 
T R A S P A S O tienda amplia, cueva, vivien-
da, mucho tránsito, mercado. Eloy Gon-
zalo, 25. cafés. Facilidades pago. Tratar: 
Señor Escobar, Antonio Acuña, 5. De 4 
a 7, (V) 
T R A S P A S O tienda, próxima a Montera, 
renta 90 pesetas. Razón: Tres Cruces, 
2, lechería; de 10 a l . (V) 
B O N I T A tienda cafés- legumbres, propia se-
ñorita. Escribid: Carretas 3. Continental. 
5.484. (V) 
E S T A N C O , buen negocio. Escr iban: S<»ftor 
Peral. Plaza Callao, 2 (billares). Abstén 
ganae intermediariog. (8) 
T ü A s i ' A S O magnífico colegio - academia 
céntrico. Ocasión única. Centro Comer-
cial. Principe, 18. <2) 
T I ! As PASO tienda, renta barata, calle 
Montera Señor Otegul. Chinchilla, 4, ter-
cero izquierda: 10-12 mañana. (V) 
T R A S P A S O pensión 20 huéspedes, sitio más 
céntrico Madrid, inmelorables condic'o-
nes. Virgilio Martínez. Teléfono 23326. (3) 
VARIOS 
T R A N S P O R T E S , mudanzas, camiones; ca-
mionetas, guardamuebles económico, tras-
lados Madrid, provincias Teléfono 60458. 
(T) 
a lbañi le r la , Vllaseca Teléfono 
(T) 
E N comerciante católico, matrimonio sin 
hijos, se ofrece para ordenanza, oflcinhs. 
bancos, portería, colegios, cobrador, com-
pletamente informado. Razón: Paseo de 
San Vicente, 30, segundo derecha. (T; 
D O N C E L L A S , cocineras, amas, nodrizas 
informadas. Católica Hispanoamericana. 
Fuencarral. 88. Teléfono 25225. (5) 
O B R A S 
46793. 
CON el mayor apetito comerá usted sí De-
be vino virgen de uva Pedro Ximénez. 
Envió desde 16 litros. Francisco Chacón 
Chacón. Puente Geníl. (6) 
(.•5) J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones bordados de 
uniformes. Principe, 9. Madrid. (23) 
E L Maño Mudanzas", transportes. Madrid, 
provincias, económico. 54135. (5) 
S E S O R A S : Arreglo, tiño bolsillos. Prínci-
pe, 22. fábrica Especialidad encargos. 
(3i 
A C U C H I L L A D O y encerado, 0,75 metro. 
Teléfonos: 36881, 45524. (T) 
S E I S fotos carnet, kilométrico, pasaporte, 
en 8 minutos, 1,50; únicas admitidas por 
pegarse con facilidad. Vittaphot. Prínci-
pe, 4. (V) 
ZI R C I D O R A . tejedora económica, puntual. 
Ramón Cruz, 80. (T) 
H A B I L I T A C I O N de Clases Pasivas. Comi-
sión : medio por ciento. Emilio Cañame-
ro. Belén, 13. (T) 
H E R N I A S , eventraciones, escoliosis, mal 
de Pott, coxalgia. Tratamiento sin ope-
rar. Doctor J . Campos, único médico or-
topédico Montera, 47, Madrid. (3) 
P E S A , cirujana callista. San Onofre, 3. 
Teléfono 18603. (3i 
T I N T O R E R I A Francesa. Limpieza vcoti-
dos, 5; teñido, 6; limpieza, traje, 6. Ser-
vicio domicilio. Teléfono 48586. (5) 
L O T E R I A , plaza Europa, Sevilla. Admi-
nistridnr, Miguel Escámez , devuelve di-
nero caso no cobrar tercera vez juegue. 
Escriba hoy mismo. (T) 
MAQUINAS coser arregla inmejorablemen-
te mecánico especialista alemán, econó-
mico. Río, 18. Teléfono 25154. (18) 
S A N T A Teresa. Espejos manchados los de-
ja nuevos. Teléfono 70530. (2) 
VENTAS 
Puebla. 16, primero. 
•MNOS Rónisch. Pleyel, OaVWU. B t * t ¿ 
pomo nuevos, de verdadera ocasión. Fuen-
.arral , 43. Hazen. 
OKACAMA transforma comedor, d e s e -
cho, en alcoba. Torrijos, 2. 
• K l t s i V N A S baratís imas. Casa Martínez. 
Limpieza, conservación de alfombraii, la-
pices cortinas, esteras. Femando V 1 ( ^ -
' • A R T I C U L A R , muebles; de 2 a 6. Manuel 
Cortina, 18. ' ' 
K N D E S K oratorio con ornamentos, obje-
tos necesarios culto y cuadros «»unios 
religiosos. Informarán: Luchana, 33. eb_j. 
nlsta. 
D L I N E S últimos modelos. Bechsteln, K«-
nisch, G a v c a u , Howard. E x p o s i c i ó n : ' 
Fuencarral, 43. Hazen. 
I K M P R E ocasiones a plazos en piano?, 
pianolas, radios, fonos, refrigeradora, 
máquinas fotográficas, etc., procedentes 
de cambio, por los más modernos mode-
los. Aeolian. Conde Peñalver. 22, (v ) 
V E N T I L A D O R E S estupendos, ocasión, cin-
co duros. Móstoies. Cabestreros, 5. (20) 
MOTORP:S trifásicos, velocidad vari-.hle. 
Turbinas hidráulicas. Secador eléctrico. 
Apartado 325. Bilbao. tTJ 
VINO seco Ostrero. Serrano. Sandoval. 4. 
44400. Servicio domicilio. (V) 
; AGUA, agua! Grupos elcctrobomhas o a n 
elevación en fincas urbanas y riego? en 
rúitioa*. Móstoies. Cabestreros, 5. (20) 
DISCOS nuevos bailables a 2 pesetas sólo 
por unos días. Aeolian. Conde Peña ver, 
22. 
N E V E R A familiar, eléctrica, semlnuew, 
vando barata. Rafael Gómez. Fuenca-
rral, 129. '9) 
P A R T I C C L A R . ausentarse, todo.s muebles, 
magníficos, piano, tresillo, baratísimos. 
Alcalá, 136; 7-9. (3) 
T O T A L liquidación, procedencia taller 
obra fina; talleres, maquinarla, materia-
les, existencias obras empezadas, herra-
jes, lujosísimos comedores, armarios, ta» 
E" ices, alfombras, piano cola dorado, iombos, espejos relojes, telas, objetos 
arte. Pueden verse: Torrijos, 00. noteU 
R A D I O G R A M O L A baratísima, propia esta-
blecimiento. Teléfono 11896. (") 
COCINA hierro completa, barata. Teléfono 
11896. (7> 
G R A N D E S subastas diarias, infinidad obje-
tos, tejidos, sederías, perfumería, bisute-
ría, zapatos desde peseta. Todo al mejor 
postor. Trust Remate. Barquillo. 4. (V) 
I ' R O V E C T O R cine mudo, completo, jropio 
colegio. Teléfono 25609. Tres a seis, ;?) 
U R G E N T I S I M O deshago casa, hoy, m a ñ a , 
na. Lujoso despacho español, comedor, 
dormitorio, tresillo, varios sueltos. Vi l la-
nueva, 5. (¡D 
V E N D E R I A de cincuenta a cien mil kilo» 
del trigo que tengo a la vista pendiente 
de recolección de mi cosecha, o tomaría 
26.000 pesetas por sesenta días, con la ga-
rantía del mismo, abonando por intere-
ses cuatro mil pesetas. Teléfono 47362. 
(T) 
l ' .MITU TLAIí vendo araña anticua, apa-
rato comedor bronce, vitrina caoba, 'a -
rlma y brasero antiguo. Colonia Cárme-
nes. Europa, 3, Chamartín, (T) 
VKNDO a particular piano magnífico, ne-
vera nueva, cama matrimonio dorada con 
colchón lana, tresillo y otros. Campoma-
nes, 7, tercero derecha. (T) 
L E S A S secas, calefacciones, domicilio. -,a-
rata. Ronda Toledo, 24. Teléfono 70001. 
(«> 
VERANEO 
I N M E D I A T O a Ondarreta alquilo hermosa 
villa, situación espléndida, todos servi-
cios, huerta, jardín, garage, etc. Viuda 
de Romeo. Teléfono 13570, San Sebast ián, 
y en Madrid, teléfono 16838. (3) 
V E R A N E O Corufta, Ciudad Jardín, chalet 
amueblado, confort. Razón: Buen Suce-
so, 18, Madrid Pérez Lugín, 5, Corufta. 
13) 
SAN Rafael. Diez camas, en dos pisos, 
para dos familias amigas, escalera inde-
pendiente, baño, lavadero con agua - a -
llente, 2.100 pesetas. 30928. (18) 
R I A Arosa. Casas amuebladas, próximas 
mar. Informes: Leandro Bruna. Morena, 
15. (¿1 
V I T O R I A , chalet amueblado, pasco Prarr). 
14 (Echezarra). (T) 
A L Q I I L A S E Irún hermoso piso amueb;a-
do, nueve habitaciones (cinco dormito-
rios), baño, 1.500 pesetas temporada. 
Eduardo López Geraud. Irún. (T) 
CASA amueblada, 8 habitaciones, incluí-Jos 
cocina y comedor, 7 camas o más si 
precisan. Pequeño jardín, pueblo playa. 
700 pesetas tempor4da. Informarán: Ho-
tel Pará, Puebla de Caramiñal. (2> 
s w Rafael, Espinar, Cercedilla, 50 pe?e-
tas.* Automóviles nuevos, siete plazas. 
Guadarrama, Escorial, Collado, 40 pese-
tas. Equipajes gratis. Divino Pastor, 22. 
Teléfono 20218. (8) 
Z A R A U Z , chalet sobre playa. Teléfono 
50730. («) 
S A N T A N D E R , paseo Pereda, alquilase 
temporada verano piso amueblado, todo 
confort. Informes: Patrocinio A. de Se-
cunza. San Francisco, 29, Santander. ( v'> 
V E R A N E O Laredo, hotelito amueblaoo, 
baño, huerta, garage. Informes: Teléfo-
no 47730. ( T ) 
SAN Sebastián, junto centro playa, alqm'.o 
amueblado primero exterior, 8 camas, oa-
ño, gas, ascensor, 3.000 pesetas tempo-
rada. Dirigirse. J . Olaso. Prim, 21, (T) 
SAN Sebastián. Hospedaje delicioso, csplén. 
didas habitaciones, casa tranquil ís ima, 
céntrica, frente playa; baño, ascensor, 
teléfono (cocinera excepcional). Plaza 
Guipúzcoa, 2. Diazotero.. ( V ) 
C O L L A D O Mediano. Se alquila hotel nue-
vo, amueblado, junto estación. R a z ó n : 
Fuencarral, 100, señores de Redondo Te-
léfono 17336. (3) 
SAN Rafael. Precioso hotel. 12 camas, pi-
nar, baratísimo, 1.600 pesetas. Camisería 
Roma. San Jerónimo, 10 (3) 
V E R A N E A N T E S . Pensión L a s Quebran-
tas. Playa de Somo (Santander). Frent» , 
al palacio Magdalena. Soliciten detalles. 
Alquilo chalet. (3) 
S A R D I N E R O . Villa, jardín, tres terrazas, 
dos baños, 22 camas, garage dos coches, 
lavadero, gas, muy cerca casino, pUyn. 
Otra idéntica situación, trece camai. Se 
O F R E C E S E chico botones, aprendiz, co.sa 
análoga. Informado. Teléfono 21014. (4) 
llca. proporciona servidumbre cristiana. 
57269. (231 
D I N E R O 6 con. sin hipoteca. Reyes, i , , „ . . _ , , . , . , , 0_ , , , 
Carrera San Jerónimo, 16. (4) L ^ ^ L ' / ^ f l ! ^ ^ ? , ^ 0 ^ ! 1 . ^ ^ ^a^0.11 
.suminislro contrato calefacciones gran 
des descuentos; astillas 40 kilos, 3,50. 
Castaños, 15. Teléfono 36401. (V) 
SK5fORAS: L a Milagrosa. Institución cató- ( iAI 'K , t lAS Ferreres Echegaiay 25. Cua 
A L M A C E N carbones detall. Servicio rápi-1 alquilan. Razón: Teléfono 60821. (A) 
do Antracita moto. 5,50, y almendrilla, j V E K A X E O Vitoria. Hotel amueblado L 11 
4.50. y almendra, 4.75 Sacos precintados;] Lista Correos. ' ' \ T \ 
S A N T A N D E R , veraneo; piso amueblado, 
baño, céntrico, todas comodidades. E s -
PARA negocio en marcha admitirla, capi 
talista 15.000 duros, buenos beneficios. Es-
cribir: 1376. "Alas". Alcalá, 12. -3) 
I N D U S T R I A L con tienda y taller maqui-
naria necesita socio 15.000 pesetas; aerif 
dad, buen negocio. Escribid: Juan. Fuen-
carral, 63, anuncios. (8) 
SOCIO colaborador residente en Madrid ne 
cesitamos para desarrollo seria represen-
tación. Imprescindible dsiponga mínimo 
50.000 pesetas, administrarlas personal-
mente; conveniente posea "auto". Mutuas 
referencias. Escribid: Colaborador. Aptr-
iado 911, Madrid, (9) 
E S T A B L E C I M I E N T O abierto, con abaoM-
ta garantía, desea 3.000 pesetas. Informa-
rán: Señor Grado. Montera, 24; 5 a 7. (9) 
TOMARIA mercería, perfumería, cafeto o 
estanco. Buen sitio. No Importa precio. 
Señor Grado. Montera, 24; 5 a 7. (9) 
RADIOTELEFONIA 
F A M I L I A honorable da pensión empleado, 1 R E P A R A C I O N ES radios todas marcas. Ga-matrlmonlo, dos amigos. Ramón Cruz 
63, bajo izquierda. (V) 
A L Q I I L O dormitorio confortable, casa T A L L E R E S Radio-Mera. Reparación de 
rantia. rapidez y economía. Vivomir. Al -
calá, 67. (T) 
particular, en calle Atocha. Informes: 
Bordadores 3, portería, (3) 
FA,MI L I A R , económico, uno, dos amigos 
Alberto Aguilera, 11, cuarto centro Iz-
quierda. (3) 
D E S K O estables, baño, económico. Alcalá, 
4, segundo izquierda. (16) 
E X T E R I O R , baño, 4.75. Alvarez Castro, 44, 
primero derecha. (8)!,MARTIN 
receptores, amplificadoras etc. Consultas 
proporcione empleo fijo. Escribid: D E B A . 
TE', 888. (T) 
NODRIZAS, sirvientas, asistentas, propor-
cionamos gratuitamente, llamando 1627:». 
Palma, 7. iS) 
F A R M A C E U T I C O regentaría, daría clases. 
dios decorativos, cuadros colecciones 
cuadros Muyeos, cuadros religiosos. Ex-
posiciones permanentes. (T) 
PKRMJANAH, IfSü metro; limpieza alfom-
bras, tapices. Rosalía Ca.itro, 34 dnfan 
tas). Teléfono 25681. (5i 
C I ' A D R O S , antigúedadf.s. objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías Fe-
rreres. Echcgaray, 25. (T) 
Teléfono 22692; tardes. 
MATRIMONIO ron dos hijas mayores de-
sea buena portería o cosa análoga. Re-
ferencias inmejorables. S/c, Robles, 2. 
primero derecha (Puente Vallecas). (T) 
O F R E C E S E cocinera, formal, sabiendo bi^n 
su obligación. Embajadores, 14, portería. 
Tomasa Jiménez. ^T» 
M I L I T A R ofrécese para administrador o 
profesor de matemát icas . Apartado 10099 
(T) 
SEÑORA, excelentes informes, acompaña-
rla familia, señora, verano, Francia, 
Portugal. Escriban: 4070. "Alas", Alca-
lá, 12. (3) 
S A C E R D O T E , licenciado Teología, bachi-
ller, inspector, preceptor. José Pascual. 
Goya, 16. (T) 
A. Católica ofrece cocinera, doncella, chi-
ca para todo. L a r r a , 15. 15966. (3) 
B U E N contable, organizador, informadtai 
técnicas y presupuestos gratis. Claudio mo. ofrécese Urdes. Celedonio García. 
Coello, 20. Teléfono 60818. (3) Montera, 4. (V) 
( L T K A M A K . el "stradlvarius" de los re- S E S O R A formal informada, servirla o asís 
ceptores, de 12 a 2.100 metros. Distribuí- tiria. Teléfono 14905. 
dor: Sanz. Monteia, 29. (V) A L E M A N A , clases, traducciones 
r e Maria. Preciados, 7. Continental, (5) 
K h o I A U K A I N 1 t o pjioFESOB mercantil. taqulaaecA, 
francés, colocarlane 
criban: González Blanco. Sautuola, 11 
seguido. 
H O T E L alquilo. Lineal, hermoso jardín. 
Luna, 17, principal. (2) 
TORR E LO DON E S . Alquilase finca "Caati-
ila", conlorlable garage, campo. Plaza 
Santa Ana, 10, Librería, 23955 
E N Santander, alquilansc píaos, chalets 
amueblados, todos precios, próximos pla-
ya, informes gratuitos, Madrid: Señor 
García. Telefono 15213. De 10 a 1 v de 
4 1 7 13) 
ALtj l I L O hotel, ocho famas, baño, l.bUO 
pesetas. " L a Molerá'. Cercedilla • 
lOVEIMA Infantil Alhajas pequeñitas Ji- „ v,.(1M..s: „Q(U. ^"ceauia. ya) 
ñas y de imitación Montera, 7. (V) I 1' ^ .OK.L> SATK° IC0.S' P r e s i ó n a l e s , espe-
cializados, habitaciones desde cinto nese-
(3) PIANOS, autopianos, garantizados. Com-
pra, venta, alquiler. Antigua Casa Co 
r red era, Valverde 20 (3) 
PIANOS baratísimos plazos, reparaciones 
afinaciones. Puebla 4, Muñoz Telélono 
20328. do, 
BAIHOS janoneses corriente universal to-
das ondas, tres lámparas, 99 peseta.i. 
cuatro, 149; cinco, 199: seis 249 Impor-
tación directa. Goya, 77. (3) 
S I E R R A circular, marca Gulllict, scminuc. I 
va, vendo barata. Martínez. Palma, lli. 
(T) 
tas. Teléfono 26029 
Fuencarral, 13. Tro- pesetaoj contabilidad, f os, i n re KUlü. 
clónei"a señora o caballero honorable, "ie- EN Kiirncarral, 9, principal, cedo habita-; cuatro platos, entremés, pan, vino, pos- IMr; 22 años, Francisca Moreno, J, prui. 
léfono 17496. Señor Larena. ! (V)1 cionea, con, am. (3) tre, U*;1 cipal E . l¿) 
OCASION. Grupo e l u t r ó g e n o , 35 amperes, 
25-40 vatios sin usar. Toledo 42 E i e c r i -
cidad. (6) 
OCASION. Máquina eléctrica cortadora 
fiambres, sin usar. A 'ocha, 96. Electrici-
dad. (6) 
D E I t R I B O . Vendo madera barata, puertas, 
barandilla, escalera. Mesonero Roma non 
22, (V)' 
(5) PKBJBOS imistinos serranos puros de fuaf* 
nifi«. I dería' Ciachorroa y adultos, con 8()-82-;M 
cen t íme t ros alzada. Car iñosos para, caxa, 
bravos e imponentes para e x t r a ñ o s . CoiM 
tifuyen hoy una gran defensa y tranqui-
lidad p;iin casa* campo, familias, com.-r. 
cío.-, fahrlr ;,- Ca t á logo gratis. Casa O m : . 
co, Cuchil ler ía , 44, Vitoria, ( T i 
iu) p
(4) 
V E I t A N E A N T E S : alquila en Santander 
(Sardinero) hermoso primer piso, amue-
blado, con siete u ocho camas, cuarto de 
baño en pesetas 1.300 temporada Infor-
mea: Viuda Ramos. Mueblería. Santander. 
(Vi 
\ B B A N E O Navas Marqués, viviendas nue-
vas, pleno pinar. Preguntad, domingo es 
tación Navas: señor Montero. (V) 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Librería Fe, Puerta del Sol. 18. 
(Jniosco S á n c h e z Herrero, calle A 
cala, entre Barquillo y Mlnlaten 
de la Guerra. 
QuioMQ Puerta de* Sol, frente » 
B a r Flor, 
' í ' i insro en Me de Goya, Mqulnn i 
Alcalá. 
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LA ETERNA PROMESA 
Ahí está en pie, ineluctable e indefi-1 Iglesia, se cobijan bajo su sombra y 
ciente. Las palabras son terminantes, viven como paganos, 
sin que se presten a posibles evasiones Más que los que a la Iglesia comba-
sofísticas: «Las puertas del infierno no ten desde fuera son vitandos los que la 
prevalecerán contra ella>. Y no han minan desde dentro. Los que explotan el 
prevalecido. L a Santa Madre Iglesia 
conserva incólume la perennidad de su 
pureza y de su doctrina. Retiene el po 
la 
nombre de cristianos, conformándose con 
vistosas apariencias y ritualismos, mien-
tras desfiguran a Cristo y no pueden 
derio supremo del amor y ternura con la ignorancia de las cosas de la Re 
acogedora de su maternidad. Ahí estanigión y de la Iglesia o viven sin per-
con los brazos abiertos a todos los cua- ¡ catarse de su tremenda vocación de 
drantes, vigilando las singladuras de las cristianos. No se ama lo que no se co-
almas y multiplicando los caminos as- noce y la Iglesia es desconocida por 
cendentes de la santificación. 
L a Santa Madre Iglesia es la perpe-
tuación y la perfección de la obra de 
Jesucristo, de cuando E l , «mil gracias 
derramando», pasó por la tierra como 
una gran esperanza. L a Iglesia es la 
órbita de rotación de Jesucristo en las 
almas. Y las almas son las constelacio-
nes de su amor. L a Iglesia perdura por-
que tiene como principio de vitalidad «1 
fermento de Jesucristo. E s santa porque 
el riego de su caridad la fertiliza. Y es 
universal porque la mueve una ambi-
ción divina de conquista, de llevar a to-
das las almas la taumaturgia de su voz 
redentora y disponerlas suave y violen-
tamente, con la suave violencia de la 
verdad, para la vida de Dios. 
L a Iglesia es la continuidad biológi-
ca de Jesucristo. E s su cuerpo místico. 
E l la fomenta el crecimiento de Jesu-
cristo en las almas y las asimila a E l , 
los que la combaten sin comprenderla 
y por los que la desacreditan con su 
conducta, viviendo dentro de la Iglesia. 
Son los cristianos que viven en la Igle-
sia, pero no viven la Iglesia. Los cris-
tianos del minimo esfuerzo, del reblan-
decimiento piadoso, de la fe amedular. 
Los que con la superficialidad de su vi-
da y la frivolidad de sus prácticas ato-
sigan los brotes generosos del espíritu. 
Los cristianos, los católicos, honorarios 
y espectaculares, que son los parásitos 
del cuerpo místico de Cristo, que es la 
Iglesia. Cuando éstos se multiplican 
proviene la esclerosis, no de la Iglesia, 
sino de sus miembros. Pero la Iglesia, 
mal comprendida, recibe de rechazo la 
bofetada, como Cristo en el pretorio, de 
nuestras torpezas e ignorancias. Con 
injusticia, aunque con apariencia de ver-
dad, pudo por ello escribir Renán, a la 
vimos de una sombra; no nos queda 
más que el perfume del vaso que se ha 
quebrado." 
E n este dia, lleno y claro de sol es-
tival, en que nuestra liturgia conme-
mora la fiesta de San Pedro y San 
Pablo, los dos titanes de la Iglesia de 
Cristo, recordemos con nostalgia y ve-
neración los fastos heroicos del Cristia-
nismo naciente, de la Iglesia primiti-
va en flor, bermeja por la caridad, que 
recoge la herencia viva de Jesucristo 
para perpetuarla en el tiempo, ya que 
siempre tendrá razón de ser mientras 
exista un solo hombre que, como Pau-
lo de Tarso, con el ascua de su pala-
bra inflamada, pueda exclamar con ver-
dad: "Mi vivir es Cristo". Y serán le-
giones los que puedan decirlo, porque 
Cristo, como su Iglesia, "es hoy y siem-
pre y por todos los siglos". 
P. F E L I X GARCIA 
como el sarmiento a la vid, como el in- vista de no pocas inconsecuencias; "Vi 
jerto al tronco, como la sangre a la ar-
teria. Enseña a los viandantes a vivir 
en la «justicia y la santidad de la ver-
dad*. Ahí radica el secreto de su ac-
ción. L a persecución la acendra; ¡os si-
glos la rejuvenecen; las pruebas la un-
gen de perfecciones. Su lenguaje tiene 
el temblor de lo divino y el cautiverio 
suave de la caridad. Con la voz de su 
liturgia, rebosante de misterio y de cla-
ridad, de moral y de dogma, lleva a las 
almas el acorde de la unidad, que es 
Cristo, y hace de los hombres, que son 
los viajeros del tiempo, peregrinos de 
lo eterno. 
L a virtud de su fuerza está en su 
perennidad, y la razón de ésta radica 
en la presencia viva y actuante de 
Jesucristo. Como los combatientes an-
tiguos se unge de óleos de suavidad 
para ser fuerte y dulce en el arte es-
tratégica de rendir a las almas con la 
penetración de la gracia, como las mie-
ses maduras se rinden al brazo del se-
gador. Recordemos el ditirambo vehe-
mente de San Agustín, que es como 
una antífona secular que llena de jú-
bilo al ánimo, penetrado de la mater-
nidad de la Iglesia Santa: «¡Oh, Igle-
sia! Tú adoptas con los niños el tono 
y las maneras de la infancia; con los 
jóvenes, una actitud gallarda de ener-
gía; con los ancianos, una posición 
apacible de serenidad y dulzura. Tú en-
señas a las esposas a ser sumisas con 
sus maridos, como a éstos a amar con 
amor sincero a sus mujeres. Tú inspi-
ras a los niños un respeto religioso ha-
cia sjis padres j a éstos un piadoso y 
dulce dominio sobre sus hijos. Tú en-
lazas a los hermanos con ligámenes 
recíprocos, más firmes y duraderos que 
los de la sangre. Tú estrechas por un 
amor mutuo, que deja subsistentes los 
lazos de la naturaleza y del albedrío 
las relaciones de parentesco y alianza. 
Tú enseñas a los siervos a permanecer 
cerca de sus señores, no tanto por la 
necesidad de su condición como por el 
atractivo del deber. Tú enseñas a los 
reyes a tomar como propios los inte-
reses de los pueblos, y a los pueblos a 
someterse a los reyes. Tú enseñas con 
pía solicitud a quién es debido el ho-
nor, a quién el amor, a quién el res-
peto, a quién el temor, a quién el con-
suelo, a quién la advertencia, a quién 
la exhortación, a quién la reprensión, 
a quién el castigo. Tú muestras cómo 
todas las cosas no son debidas a todos, 
y cómo, en cambio, es debida a todos 
la caridad y cómo la injusticia no es 
debida a nadie». Bellas y justísimas 
palabras que serán siempre aplicables 
a la Iglesia, por encima de las claudi-
caciones y desvarios de los hombres. 
Sólo quienes la desconocen la com-
baten y cercan de insidias y malas ar-
tes. Las artes malas del sofisma y d î 
lugar común. Que suelen ir aliadas 
con la suficiencia de la ignorancia có-
moda y con el fariseísmo de los que 
se dedican a buscar la paja liviana en 
el ojo ajeno y no ven, en cambio, el 
travesaño de su estupidez o de su so-
berbia en el ojo propio. A la Santa Ma-
dre Iglesia la dañan más que las here-
jías—¡formidable San Pablo!—las tor-
pezas, las rastrerías, las inconsecuen-
cias de los que, llamándose hijos de la 
iH'iiiigiH'iin'iiiH'iiiiBiiiiaiiiiBi^HiiiM'iiiiBi'iiii'iim'in 
Al efectuar sus compras haga 
l referencia a los anuncios leí-
I dos en E L DEBATE 
L A S T A R D E S D E L A R A , por K HITO ¿Quién era "Mauricius Hyspanus"? 
—¡Vaya! He pinchado en hueso. 
i:iiiiB:iii¡giiiiiaiiiiiBiiiiaiiiniiiiiB!ii:niiiin:!ii!i!iiiiniiiiBiiiiii!iiiiBiiii 
A principios del siglo X I I I las auto-
ridades eclesiásticas prohibieron la lec-
tura de los escritos de Aristóteles. Un 
concilio de la provincia eclesiástica de 
Sens, celebrado en París en 1210, pro-
hibió la enseñanza pública o privada 
de la filosofía natural de Aristóteles y 
de sus comentarios, a la vez que mal-
decía la memoria de Amaury de Bé-
nes y ordenaba destruir los «Quater-
nulí> de David de Dinant. E n 1215, el 
legado Robert de Courgon, profesor en 
París, Cardenal 1218), renovó en la 
Universidad naciente las mismas pro-
hibiciones, añadiendo a los nombres de 
Amaury y de David el de «Mauriciu» 
Hyspanus». L a identificación de este 
«Mauricius» ha sido la pesadilla de los 
eruditos. E n el siglo X V I I , el célebre 
historiador de la Universidad de París 
C. E . du Boulay (1768) incluyó a Mau-
ricius en su «Catalogus illustrium aca-
demicorum», aunque no se atrevió a 
decidir si era éste o un Mauricius de 
Hibernia el autor de una obra llama-
da «Distinctiones Mauricii». 
Durante mucho tiempo nadie puso 
objeciones a la tesis de Du Boulay: 
Nicolás Antonio, Fabricio-Mansi, Bruc-
ker, nada nuevo dijeron. Kronlein (1847) 
por el hecho de estar Mauricius situa-
do en el decreto en compañía de Amau-
ry de Bénes y de David de Dinant, sos-
pechó una relación de origen de los 
sistemas condenados, y sugirió la idea 
de que "hispanus" significara árabe. La 
¡misma presunción siguieron Jourdain 
y Víctori Cousin. 
Renán, en su famosa tesis de «Ave-
rroes y el Averroísmo» (1852), después 
de haber rechazado la opinión de Du 
Boulay, cree que Mauricius encubre a 
Averroes. «Cuando se ha visto en loa 
manuscritos el nombre de Averroes tan 
extrañamente desfigurado, que de una 
parte se escribe «Mahuntius», «Mem-
bu'.ius», «Mauuicius» y de otra «Aven-
ryz», «Benriz», «Beuriz», no se tiene 
dificultad en creer que haya podido 
derivar en Mauritius». Sin embargo. 
m m m r m m m H $ 
U n a aldea desconocida en 
un laso colombiano 
Ha sido descubierta desde un avión 
B A R R A N Q U I L L A , 28.—El capitár;! 
Hans Hoffmann, piloto-jefe del trans i 
porte aéreo colombiano-germana, h-i Ir- j 
formado a la United Press, 1̂  la e.\is-¡ 
tencia de una aldea india hasta r.hor? 
desconocida, situada en lo alto de los 
Andes. 
Situada cerca de las altas cumbre? de 
los Andes, en las cercanías del Monte 
San Lucas, y entre los ríos Magdalena 
y Nechi, esta aldea desconocida fué ob-
servada en un vuelo entre Barra.nqjill« 
y Bogotá. Está formada por ocho na-
sas, cada una de una extensión de trein-
ta por diez metros, construidas ""I bor-
de de un límpido lago, a una altura de 
unos ocho mil pies sobre el nivel dei 
mar. sin síntomas de cultivo de nipgl?-
na clase por aquellos contornos, poi lo 
que se cree que sus ocupantes mdios 
debieron vivir de la caza r de la pe «ra. 
Los mapas colombianos no indican ni 
la aldea ni el lago, por lo que el infor-
me de Hoffmann ha despertado gran 
interés en los medios científicos. in-
tentará descender al laeo con un hkho-
avión para hacer investigaciones en If" 
desconocida aldea.—United Press. 
A 1 4 0 k i l ó m e t r o s p o r h o r a 
e n f e r r o c a r r i l 
Un tren de Liverpool a Londres 
bate el "record" de velocidad 
NOTAS DEL BLOCK 
• p O D E M O S anticipar a lo que han de 
A quedar reducidas laa concentracio-
nes de Mestalla y de Medina cuando 
se conviertan en prosa izquierdista, una 
vez celebradas. 
Unas agrupaciones raquíticas, con-
seguidas a fuerza de dádivas, sobornos 
gratificaciones, billetes gratuitos y otroa 
medios parecidos, puestos en Juego por 
muñidores y traficantes de masas. 
Cuando se trata de elecciones, loa 
votos que obtienen las derechas son pa-
gados o podridos. 
Si hay un mitin, los concurrentes son 
atraídos con un derroche de generosi-
dades. 
Si Madrid aparece engalanado, las 
colgaduras son regaladas y muchos ho-
gares las lucen previo recibo. 
Esto nos recuerda aquella campaña 
de los franceses, que en los primeros 
meses de la guerra se mostraban muy 
afanosos por hacer creer al mundo que 
el enemigo que invadía todo el Norte 
de su país estaba famélico, alimenta-
do con raíces, desmoralizado, que huía 
a la sola presencia de laüs patrullas 
francesas, y a cuyos soldados tenían 
los jefes que narcotizarles cuando pla-
neaban un ataque. 
Un día cayeron en la cuenta de que 
este género de informaciones les des-
prestigiaba mucho más a ellos, que eran 
los invadidos, que al adversario. Por-
que no había manera de justificar cómo, 
teniendo por enemigo un ejército de 
hambrientos y de cobardes, no era des-
alojado de sus posiciones y libertada 
Francia de aquel peligro de estrangula-
ción que sufría. 
Entonces se advirtió que era prefe-
rible decirle al pueblo la verdad: el 
enemigo era fuerte, aguerrido, temible, 
y hacía falta el esfuerzo titánico de 
la nación y de los países aliados para 
vencerle. 
Asi no hay nada que menos conven-
de Averroes se vió al conocer que Al- .za a g ^ e s que ^ t á n en sus cabales 
berto Magno cita a "tres comentatores. I ^ 633 Z r t T * * ™ T ± t e „ ' ü ^ ! " 
Renán, no atribula gran probabilidad 
a esta conjetura. 
No tardaron los críticos en reaccio-
nar contra esta tecis. E l sacerdote na-
polita i Salvatore Tálamo (1873) no 
podía aceptar «Mauricius> como proba-
ble desfiguración del nombre de Ave-
rroes (el «Muhammad» que suponía 
Renán). También rechazaba la hipóte-
sis de Renán Mení.idez y Pelayo, muy 
interesado en descifrar el enigma, in-
sistiendo como el historiador francés 
en el hecho de que los comentarios de 
Averroes, muerto en 1190, no eran co-
nocidos todavía por los cristianos en 
versiones latinas, en 1215. ¿Sería "Mau-
ricius» algún diminutivo de «Maurus»?, 
pensaba don Marcelino en los «Hete-
rodoxos», 1880. Más tarde, en el dis-
curso de apertura en la Universidad de 
Madrid (1889), variaba de rumbo di-
ciendo: «Y al ver la corruptela del 
nombre de Gundisalvo en el de Alejan-
dro, quizá no parezca temeraria pre-
sunción la que identifique también al 
arcediano de Segovia con aquel miste-
rioso «Mauritius Hyspanus», etc. 
Esta hipótesis habría también que 
desecharla, siguiendo las razones de 
S. Tálamo, quien juzgaba poco verosímil 
que el legado Robert de Courcon y sus 
consejeros hubieran condenado un li-
bro sin fijarse en lo que era, y hubiera 
sido obra no de un musulmán, sino de 
un clérigo cristiano, autor de otras mu-
chas obras latinas, dedicadas a los es-
tudios. Además de que ni la Paleogra-
fía ni la Historia suministran ningún 
dato que pudiera apoyar las hipótesis 
del autor de los "Heterodoxos". 
Loenwenthal (1891), que estudiaba a 
Ibn Gabirol, identificó a Maricius con 
Avícebron "Maurus Avicebron"; hipó-
tesis que tampoco permiten aceptar las 
diferentes grafías medievales del nom-
bre del autor del "Fons vitae". 
Que se trataba de persona diferente 
scilícet, Averrois Mauritii et Rabbi Moy- chas españolas, representadas por cua-„ i *rr»í2j,j tro gratos, v ese constante ridículo de sen' (Maimómdes). Pero el P. Mandón- f ' . „ , . , ,„^„0 . ^ í - o o n J Í. • J J , sus demostraciones de fuerza, para lue-net (1889> segundo gran historiador del ! , ^ , „ 
_ , i • , -U-TTT i 2:0 soportarlas como mayoría v fraca* averroísmo en el siglo X I I I , vuelve a su ^f"1 J J 
insistir en la identificación "Averroes", isar 0 m0 ^ * lê aalldfad ^ 
entendiendo que los comentarios conde- en el extrarradio de la ley cuantas ve-
nados en 1210 vienen a ser la "doctri- ces P r e n d e n expulsarlas, 
na Mauricii hyspany", en 1215, y ex- * * * 
pilcando "Moro de España" como eli J^L Ayun, 
nombre de Averroes, el filósofo más! JL^ rías) disfrutó hasta noviembre de 
grande de España, cambiado después 1934 de una mayoría socialista y radl-
por los escolásticos en "Mauricius". Lo cal-socialista que mangoneó a su an-
extraño es, que si se hubiera tratado, tojo. 
del famoso Averroes, no se le vea el- Como es natural, el Ayuntamiento 
tado en esta forma más que dos veces, quedó arrasado. 
Asín Palacios (1914), que ve en Mau- A la hora de la liquidación se ha 
ricius un posible conducto del pautéis- descubierto un déficit de 238.933,71 pe-
rno de Amaury de Bénes y David de setas, lo cual equivale a decir que no 
Dinant, no acepta la identificación con ¡pagaban a nadie. 
Averroes, pero no propone otra. Boni- Esta vocación socialista y radical-
lia y San Martín (1908) se inclina a la socialista por dejar sin fondos las ar-
hipótesis de Menéndez Pelayo, y recuer-! cas municipales ha sido probada en 
da la existencia de un Mauricius. Arzo-1 innumerables ciudades y pueblos espa-
bispo de Braga (Antipapa Gregorio V I I I ) 'ñoles. 
Jo*0 
de 
para insinuar la posible identificación 
con nuestro Mauricius, cosa difícil, ya 
que el Arzobispo de Braga es de prin-
cipios del siglo X I I , y sabida es la di-
—¡Vamos a la conquista de loa 
Ayuntamientos!, era la consigna elec-
toral. 
Y secretamente se comunicaba a loa 
LONDRES, 25.—Anoche quedó esta-
blecido el "record" de velocidad en fe-
rrocarril en el trayecto de Liverpool a 
Londres por la locomotora "Princess 
Royal", que arrastró a quince vagones 
con más de 450 toneladas de carga. L a 
distancia desde Liverpool a Euston. o 
sea 194 millas, la recorrió en tres horas y 
seis minutos; el trayecto que hizo con 
mayor rapidez fué el de Crewe a Willes-
den, 153 millas, en dos horas y nueve 
minutos y medio, a una media de 113 
kilómetros por hora. L a máxima velo-
cidad que alcanzó fué de 87 millas a la 
hora, unos 140 kilómetros próximamente. 
ferencia profunda entre los dos perío- candidatos el derecho al saqueo si re-
dos. L a autoridad de Mandonnet iba yaisultaban vencedores, 
dando por firme la identificación Mau-¡ * * * 
ricius-Averroes, admitido por autores 
como Baumgartner, Gilson Rougier Ge-
ny. Geyer, cuando la controversia toma Gardel se han Envenenado. Una en 
0*tr0.gl?; COn la Pub"Cac!0" de 5 ^ - . N u e v a York, otra en San Juan de 
! Amate Masnovo. Da Guglielmo d Au 1 
DOS señoritas no han podido sobre-vivir a la trágica muerte de Carlos 
jverge a San Tommaso d'Aquino" (Mi-
¡lán, 1930-1934). Masnovo, identifica a 
[Mauricius con Avicena, "Maurus de Is-
[pahan = "Maurus Hyspanus". 
Difícil resulta admitir esta hipótesis, 
ya que Avicena (+ 1037) era conocidí-
simo en la Europa cristiana del si-
glo X I I , y aunque viviese algunas tem-
poradas en Ispahán, ni era de ella ori-
ginario, ni jamás los escritores árabes 
le apellidaron «Ispahaní». E l P. R. de 
Vaux (1932) ha querido ver en Mauri-
cius el «Mahometano de España», que 
lo mismo podría ser Avicena que Ave-
rroes; pero en este caso podría atribuir-
se a millares de sujetos, y no hay que 
pensar que los eclesiásticos del si-
glo X I I I iban a ser tan ignorantes que 
equivocaran nombres tan corrientes. 
¡Tampoco es admisible la explicación de 
¡que Avicena pudo llamársele «Hispa-
nus», porque la mayor parte de sus 
obras se tradujeron en Toledo, en E s -
paña; téngase presente que los latinos 1 
del siglo X I I y del X I I I conocían las | O f ^ f i 
cosas árabes mejor que los posteriores. 1 
Resulta, pues, que a pesar de tantos 
escritos y de tantas hipótesis, hemos 
de c o n f e s a r con el P. Bouyges 
(Rev. d'histoire Ecclesiastique, 1933) 
que el «Mauricius Hyspanus» sigue 
desconocido, y es un enigma para los 
historiadores de la Filosofía. 
Puerto Rico. 
Desde que ocurrió la muerte de otro 
bailarín de tangos. Rodolfo Valentino, 
no se había repetido el caso, que sor-
prenderá a cuantos hayan visto a Car-
los Gardel en la pantalla. Para admi-
rarlo hacía falta cerrar los ojos y ad-
mitirlo como un buen disco. 
De él, como actor cinematográfico, 
se podía esperar todo, menos que en-
loqueciera hasta el paroxismo. 
Y a de una de sus víctimas se dice 
que era cantante sin trabajo; es muy 
posible que la autopsia nos descubra el 
secreto de la muerte de la otra. 
Y que. al fin. para tranquilizamos 
sobre los desastres que puede producir 
el tango en celuloide, sepamos que el 
pobre Gardel nada tiene que ver con 
esas muertes que se le achacan y dé 
las que le absolverán sus biógrafos tan 
pronto como repasen sus películas. 
A. 
s e c u e s t r o e n C u b a 
Angel G O N Z A L E Z F A L E N C I A 
SANTA C L A R A (Cuba), 28.—María 
Alonso, de catorce años, hija de un rico 
propietario de una funeraria, que fué se-
cuestrada el miércoles, y por la que S Í 
pedía un rescate de mil dólares, ha side 
libertada por los soldados en una gran-
ja. Se ha practicado una detención.— 
United Press. 
Fol let ín de E L D E B A T E 6 7 ) 
J E A N N E D E C O U L O M B 
EN EL MISMO YUNQUE 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
cilmente conciliables, cuando no Imposibles de conci-
liar, con los mil cuidados y preocupaciones inherfintes 
a la crianza de un bebé... 
—¡Oh! En el campo los días son muy largos y hay 
tiempo para todo. No ocurre como en la ciudad... Por 
otra parte, sería muy grato para mi llevar a felia 
término la misión que la pobre Adela quiso confiarme... 
Dionisio se quedó pensativo un momento, y dijo, poi 
fin: 
Pero mi padre acaricia ciertos propósitos respec-
to de usted... Ni indirectamente quisiera ser un obs-
táculo a sus planes. Mucho menos hacerle desistir de 
ellos. 
—No se preocupe—lo tranquilizó Romana—. Estoy 
secura de que me concederá gustosamente un plazo, 
aunque sólo sea en beneficio de su nieta... De ese modo 
tendré tiempo de reflexionar acerca de la proposición 
que tuvo la bondad de hacerme días pasados, porque 
l i o confieso—todvía no estoy decidida a aceptarla. 
Dionisio no tuvo más remedio que ceder. Juanita 
aprovechó la presencia de su amo para despedirse de 
la casa y regresar a París, lejos del cual no podía vi-
vir, según dijo. 
Fué reemplazada en sus funciones de niñera por una 
pariente lejana de los Pouyagut. mujer de mediana 
edad, viuda y honrada a carta cabal, que sabia dormir 
a los chiquillos y distraerlas cuando se aburrían y 
callarlos si lloraban, pero a la que era preciso vigilar 
muy estrechamente a causa de sus ideas retrógraJas 
en cuanto a la manera de educarlos. 
Y el tiempo transcurrió sin que se produjeran nue-
vos acontecimientos extraordinarios. Cada noche, lio-
mana, mientras corregía cuidadosamente las galeradas 
de su última obra, se preguntaba si debia aceptar la 
dirección literaria que con tanto empeño le ofrecía Ger-
mán Le Sueur. A la joven le parecía casi imposible 
mantener contacto diario con Dionisio, y la idea de 
tener que verlo con frecuencia, de hablar con él conti-
nuamente, aunque sólo fuera para tratar de cuestioned 
relacionadas con el negocio editorial, la sumía en hon-
das preocupaciones... Si un día rehiciera Dionisio su 
vida casándose con otra mujer, ¡le seria tan duro asis-
tir por segunda vez al hundimiento de sus esperanzas; 
¡Resultaría tan cruel y tan doloroso para ella un nuevo 
fracaso sentimental! 
Cada semana, la señorita de Delmoulens le enviaba 
al padre de Paquita una breve carta para tranquili-
zarlo acerca de la salud de su hija. 
"La nena va muy bien...^—decíale—. Esta mañana se 
la ha pasado dándole vueltas entre las manos al ju-
guete que le envió usted ayer. Y en el Júbilo de su fiso-
nomía y en la vivacidad de sus ademanes se advertía 
que la posesión del juguete equivalía para ella a una 
conquista..." 
En ocasiones, la misiva hebdomadaria contenia pá-
rrafos como éste: 
"Las molestias inherentes a la dentición continúan; 
pero es satisfactorio el estado general de la niña. que. 
contra lo que cabía esperar, no se ha desmejorado. Le 
cuesta trabajo a la pobre criatura echar los dienten de 
arriba; pero ya van rompiendo, incluso los colmillos, que 
son los más rebeldes. Las encías las tiene un poco 
hinchadas... Para aliviarla de los dolores que la mortifi-
can la aplico en la parte inflamada un cierto jarabe 
que ha prescrito el médico. Y como está dulce, ¡es de 
ver la prisa que se da la muy glotona a relamerse con 
la lengüecilla golosa!" 
O como este otro: 
"Paquita ha hecho hoy por primera vez un acto de 
Dueña cristiana... Con el lirio de su mano derecha le ha 
enviado un beso al Niño Jesús que tiene en los brazos 
la imagen de Nuestra Señora del Bosque..." 
Las cartas con que acostumbraba a responder Dioni-
sio eran tan lacónicas como las de Romana, pero mu-
cho más frías y concebidas en términos más ceremo-
niosos. A veces aprovechaba la ocasión para transmi-
tirle algunas noticias de su padre relacionadas con el 
libro "Sayales franciscanos", que, publicado ya en la 
revista, acababa de ser editado en volumen y puesto 
a la venta. 
E l éxito logrado por la nueva obra no podía ser más 
satisfactorio en todos los órdenes, en el literario como 
en el industrial. Los más autorizados críticos le habían 
dedicado en los periódicos juicios laudatorios en ex-
tremo. Sólo el terrible Leo Pardus había guardado un 
impenetrable silencio; pero ¿era cosa de deplorarlo? 
E n definitiva, su mutismo de ahora resultaba mil veces 
preferible a su encarnizamiento del año precedente, a 
los duros ataques con que subrayó la aparición de 
"Soldado de antaño". 
Un dia. por excepción, Dionisio se refirió en una de 
sus cartas a algo que no guardaba relación con los 
temas literarios. 
"Víctor Guepard—escribía—va a contraer matrimo-
nio con nuestra tía la baronesa viuda de Delmoulens 
¿Quién resultará máa castigado con esta boda absur-
dá. ella o é l?" 
L a primavera llegó, vistiendo de brotes los árboles y 
trayendo el doloroso aniversario de la muerte de Adela 
,. E l Joven viudo anunció su viaje algunos días antes 
de la fecha aniversaria. 
"Me propongo—decía-pasar en Peyrelane no más que 
unas horas para asistir a la misa de cabo de año." 
Llegó, efectivamente, en automóvil la mañana mis-
ma de la celebración de las exequias. Había hecho noche 
en Aire. Romana no lo vió sino en la iglesia, en medio 
de los miembros de la familia Pouyagut, un poco co-
hibidos dentro de su indumentaria dominguera. 
Cuando salieron del templo, después de haber estre-
chado con llaneza las rudas manos campesinas que se 
le tendían en reiteración de condolencias, Dionisio di-
rigióse a la hostería acompañando a la señorita de 
Delmoulens, que le había invitado a que le hiciera una 
visita a su hija. 
—Tengo la intención de llevármela conmigo—anun-
ció por el camino. 
Y como la joven no respondiera, añadió: 
—No puedo abusar más tiempo de la bondad de 
usted ni de sus fuerzas... 
Romana experimentó súbitamente una sensación do 
soledad y de vacío; parecióle que huían de ella todas 
sus energías y que se aflojaban sus nervios. ¡Quitarle 
a su Paquita, tan linda, tan inteligente, que la llamaba 
mamá y que le tendía amorosamente los bracitos en 
cuanto la veía! ¡Oh. era demasiada crueldad aquella: 
¿Cómo no lo comprendía Dionisio? 
—Nada tengo que oponer a sus proyectos—balbució 
la joven—; pero me creo eñ la obligación de hacerle 
una advertencia. 
—Diga usted. 
—Creo que conviene consultar la opinión del doctor. 
—Le he escrito ya, precisamente para eso. 
- ¿ Y . . . ? 
— E l médico ha contestado que la salud de la niña 
es perfecta, que está muy robusta y en condiciones de 
soportar sin el menor asomo de peligro el clima de 
París. Para que sienta menos el cambio he alquilado 
una villa en Saint-Cloud que le permitirá hacer vida a. 
aire libre, casi en pleno campo. 
- P e r o olvida usted que nos acercamos a los calore* 
de la estación es t iva l - ins i s t ió todavía R o m a n a - ; No 
valdría más dejarla aquí hasta el otoño? 
- N o . Como le he dicho hace un momento, temo 
abusar de la abnegación de usted. Hay todavía otra 
razón: ahora, cuando comienza a despertarse la inte-
ligencia de la niña, precisa que yo, su padre, no sea 
un extraño para ella. Pero esté usted segura de que 
buscaré una "nurse" que reúna las dotes intelectuales 
y morales deseables para que se encargue del cuidado 
y educación de Paquita. 
Vencida, sin argumento ya que oponer, la Joven In-
clinó la cabeza. Dionisio prosiguió con voz un tanto 
temblorosa: 
—No tengo derecho a encadenar el talento de usted, 
y no lo haré. Mi padre agradecería mucho que usted 
le prestara su concurso; sé de una manera cierta que 
le proporcionaria usted, aceptando sus proposiciones, 
una gran alegría. 
—Lo deploro sinceramente, pero no iré a París—afir-
mó rotundamente Romana. 
¿Por qué acababa de tomar la Joven esta súbita re-
solución? No hubiera podido decirlo de una manera 
exacta... Si se decidía a quemar sus naves, a romper 
todos los lazos entre ella y el porvenir venturoso con 
que alguna vez soñara, era porque entendía que debia 
hacerlo así para no malograr su existencia en vanos 
recuerdos nostálgicos y poder consagrarse por entero 
y en paz a la obra que Dios quería confiarle. 
Dionisio no tuvo una sola frase de protesta ante la 
determinación adoptada por Romana, como si él tam-
bién prefiriera aquella resolución a otra, y, después 
de haber abrazado a su hija con ternura que tenia mu-
cho de fervor, y de contemplar embelesado sus lindas 
mejillas rosadas y su aspecto saludable de chiquilla 
mimada, se fué al cementerio para depositar unas flo-
res en el sepulcro de la difunta, sin querer aceptar 
la invitación que la señorita de Delmoulens le hacía 
para que se quedara en la Hostería a tomar el des-
ayuno. 
—Perdóneme usted—se excusó Le Sueur—. Siento 
necesidad de estar solo, 
(Continuará.) 
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